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P R IJS  : 2 FR. V ER SC H IJN T  E L K E  V R IJD A G
VISSCHERIJBLAD
1 M 0.34 12.49
2 D 1.07 13.20
3 W 1.39 13.52
4 D 2.12 14.23
5 V 2.46 14.56
6 z 3.19 15.337 z 4.00 16.19
8 M 4.53 17.14
9 D 5.54 18.29
10 W 7.22 20.02
11 D 7.58 21.34
12 V 10.10 22.39
13 Z 11.05 23.23
14 z 11.48 ____
15 M 0.11 12.30
16 D 0.51 13.09
17 W 1.31 13.40
18 D 2.09 14.24
19 V 2.47 14.5S
20 Z 3.24 15.37
21 z 4.05 16.21
22 M 4.54 17.10
23 D 6.06 18.29
24 W 7.16 20.14
25 D 8.52 21.37
26 V 10.07 22.31
27 z 10.53 23.09
28 z 11.24 23.39
29 M 11.48 ---.
30 D 0.08 12.22
Berekend volgens 
h e t o ffic iee le  u u r 
van  G reenwich.
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ABONNEMENTEN: Binnenland: 1 jaar: 100 fr. 
TEL. Nr 72523 Nederland: 12 gulden.
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Redactie en Beheer : Nieuwpoortsfeenweg, 44 
Oostende - P.C.R. S. BOLLINNE 4189.87 Wetenschap - Nijverheid - Handel
Raad van de Economische Unie
£en Mede>dandô.-3Selg,iôcfie 
afaaaudityiag, âeôpxaH de 
aiôôeûjâetangen
W ij hebben vroeger gemeld dat te 
’s Gravenhage een Nederlandse en 
Belgische afvaardiging bijeengeko­
men. is met het oog op de bespreking 
van gemeenschappelijke belangen.
Deze besprekingen werden gevoerd 
in de schoot van de subcommissie 
Visserij bij de Commissie Landbouw, 
Visserij en Voedselvoorziening.
Aanwezig waren voor Nederland : 
Drs. D.J. van Dijk, die het voorzitter­
schap waarnam, en verder : de H.H. 
van Hemelen, voor de Directie van 
de Voedselvoorziening; N. Parlevliet, 
Redèrvereniging Haringvisserij, W.G. 
Meyboom, Secretaris Vereniging van 
Reders van. Vissersvaartuigen, IJm u i­
den; J.C. Pronk, Redersvereniging 
IJmuiden; J. Frater Smid. Reders- 
vereniging IJm uiden; D.F.E. Meer­
burg, Besturslid B.V.P.; H.A.H. Kra- 
nenburd, Secretaris Redersvereni­
ging Nederlandse Haringvisserij; Hei- 
merickx, Directeur Aan- en Verkoops 
kantoor van Mosselen.
De Belgische Delegatie bestond uit: 
de H.H. Pluymers, Adviseur bij het 
Bestuur van Zeewezen; Decrop, Voor­
zitter der Federatie; Biron, Direc­
teur Bestuur van het Zeewezen, Bau­
wens van de Redersvereniging (Hoog 
zeevisserij) en Van, Thillo, Algemeen 
Secretaris der Federatie.
W ED ER O PBO U W  VAN DE
VLOTEN EX PA N S IE - P O L IT IE K  
EN GGORDIINATIE
Door de Heer Pluymers werd ge­
vraagd naar de Nederlandse gegevens 
omtrent de wederopbouw van de vlo­
ten, expansie-politiek en coördinatie, 
waarbij hij opmerkte, dat door Bel­
gië delze gegevens reeds zfrjn ïjnge- 
diend op de Overbevissingsconferen- 
tie te Londen. De Heer Vandijk meen­
de, dat ook door Nederland deze ge­
gevens te Londen zo volledig moge­
lijk zijn ingediend. Door de Heer van 
D ijk is een vergelijkend overzicht 
gemaakt van de Belgische en Neder­
landse visserij vloten vóór en. na de 
oorlog.
De vergadering kwam tot de con­
clusie dat de Belgische visserijvloot 
in 1938 een tonnage had van 28.000 
Bruto-Ton en dat op het einde van 
1946 deze 22.533 bereikte.
De Nederlandse visserijvloot daar­
entegen heeft bij haar wederopbouw 
nog lang niet haar vooroorlogse ton­
nemaat van bijna 72.000 B.R.T. be­
reikt.
Van Belgische zijde werd medege­
deeld dat men bij de wederopbouw 
twee oogmerken heeft : 
a) de voorziening in de Belgische 
Binenlandse vis-behoeften;
ta) wederopbouw van de vloot tot 
de vooroorlogse capaciteit.
Van Nederlandse zijde wordt even­
eens gestreefd naar de vooroorlogse 
capaciteit, die evenwel nog lang niet 
bereikt is. Regelmatig komen nog 
schepen uit het Buitenland terug, ter 
wijl nog talrijke vaartuigen in het 
buitenland moeten zijn, die tijdens 
de oorlog door de Duitsers in beslag 
genomen, werden. De Nederlandse 
inventarisatie van 1947 is dan ook 
approximatief.
DE F IN A N C IE R IN G S W IJZ E  B I J  DE 
W ED ER O PBO U W
Zowel in België als in Nederland 
is de financieringswijze nog niet de­
finitief geregeld, zodat er ook geen 
eenheid in de financieringsprocedure 
bestaat. Er bestaan, vergoedingen 
voor molestschade. In  Nederland be­
staat de mogelijkheid, van opname 
van credieten bij de Herstelbank te­
gen een rente van 4,5 à 5%.
Deze credieten moeten, worden af­
gelost in de vorm van een vast per­
centage van de besomming ter terug­
betaling aan de Herstelbank. Deze he 
le financieringswijze betreft dus u it­
sluitend vervanging van verloren ge­
gaan materiaal.
In  Nederland bestaan geen fiscale 
faciliteiten voor het visserij bedrijf.
H ET V ER G U N N IN G EN ST ELSEL
In  Nederland wordt gewerkt met 
uitvaart-vergunningen, welke meer 
rechtskracht bezitten dan de in Be l­
gië van kracht zijnde vergunningen, 
die vorlopig een meer administratief 
en daardoor geen dwingend karakter 
hebben, gezien het desbetreffend 
voorontwerp van wet nog niet door 
de Regering werd onderzocht.
BelgCe kènS geen ujtvaartvergun- 
ningen, hetgeen dus w il zeggen, dat 
een bouwvergunning tevens een uit- 
vaartvergunning betekent. In  België 
worden de vergunningen gegeven aan 
de reder voor een bepaald schip dat 
echter tot een onmiddellijk hogere 
reeks mag behoren, zodat meer spe­
ling mogelijk is.
N IEU W E  V IS SER  IJ-M ETHO D EN
De vergadering achtte het gewenst 
om in de toekomst over nieuwe visse­
rij methodes overleg te plegen.
1ÎM- EN U ITVO ER  P O L IT IE K
De vergadering wees op de geweldi­
ge uitbreiding van de Deense visserij­
vloot en ln mindere mate van de 
Noorse en Zweedse vloot, hetgeen in 
de toekomst een, overproductie van 
vis In, Noord-West Europa zou kunnen 
betekenen.
Naar aanleiding hiervan komt de 
bescherming van de Binnenlandse 
markt ter sprake in  verband met de 
I.T.O. Conferentie te Genève. De ver­
gadering acht het nodig om bij een 
overstroming der markt art. 34 van 
het Draft Charter van de I.T.O. toe 
te passen. Dit artikel houdt name­
lijk  in, dat bij ontwrichting der 
markt door b.v. Deense export tegen 
prijzen beneden de Binnenlandse 
prijs en in het algemeenr ernstige 
marktverstoringen 'door import ge­
paard met Binnenlandse overproduc­
tie, men beschermende maatregelen 
mag nemen in de vorm van invoer- 
belemmeringen.
EX PO R T  VAN V IS  NAAR DE 
BEZETT IN G SZO N E IN DU ITSLAND
De besprekingen met de geallieer­
den over deze export worden ln, her­
innering gebracht, waarbij naar vo­
ren komt dat de waarde van de vis 
bepaald wordt, volgens de caloriën 
van ééri ton tarwe.
3)e Qevwcen aan 
Aiaijnctixcfie M ijnen
Door de Kon. Nederlandse Marine 
werd te Leiden een conferentie ge­
houden over de gevaren van magne­
tische mijnen. Op die conferentie wa­
ren ook afgevaardigden van de Hol­
landse visserijvloot tegenwoordig. Het 
ging er voornamelijk over de scheep­
vaart in  de geveegde geulen en het 
gebruik van het toestel «Decca».
Het zou zeer interessant zijn voor 
de Belgische reders, ook een dergelijke 
conferentie in België te kunnen bij - 
wonen.
Zal het Zeewezen hiervoor een ini-
SWapatyandau&ienitying, aam Viôxie>tê>aiiâ
A C T IV ITEIT  D ER H U ISH O U D ELIJK  ster van het schoolcomité, 4 leraressen
AFD ELING  ged. JU L I 1947.
Uit hoofde van de vacantieperiode 
werden gedurende »de ma<and Ju li 
slechts drie demonstratielessen over 
visbereiding egeven.
1 JU L I te AALST (Beroepsschool 
der Dames van Maria), ; aantal aan­
wezigen : 3 leraressen en 35 leerlin­
gen.
2 JU L I te H EM IKSEN  (Leerwerk- 
school) ; aantal aanwezigen : de 
bestuurster van de school, de voorzit-
tiatief nemen ?
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De Toestand ¥ n Visserij en ¥isfiamdel
Te weinig Aanvoer - Geen Uitvoer 
Ons Leger koopt vis in de Vreemde
MEN W EN ST  T E  KO PEN  
L E D I G E  V A T E N  
Adres: Firma BRUN ET ,
Redenijkaai Oostene
(305)
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
Toezicht op de 
Zeevisserij in 
de Noordzee
B ij Ministerieel Besluit werd de 
korvetten-kapitein Depoorter G. van 
de Zeemacht aangesteld vanaf den 
1 Ju li j.l. en tot nadere beschikk’ng 
als d.d. commandant van een vaar­
tuig, welke deelneemt aan het inter­
nationaal toezicht over de visserij in 
de Noordzee.
W AA R B L IIJFT  DE R E G ER IN G  
M ET HAAR R E G EL IN G  VAN DE 
R E C H T S T R E EK S E  AANVOER IN 
EN G ELAN D  ?
Het is een feit dat vis deze week in 
duurte fel toegenomen is en dat ten­
gevolge van het vleesverbod op Dins­
dag, in elk geval de vraag naar vis 
geweldig is toegenomen en al is er in 
de laatste maand geen exportmoge­
lijkheid naar andere landen, toch 
werd.de vis deze week zeer duur af­
gezet.
De reden hiervan is voornamelijk 
gelegen in het feit, dat te veel trei­
lers de haringvisserij beoefenen en 
anderzijds veel te veel vaartuigen in 
Engeland markten zonder dat van 
Hogerhand hierin een regeling wordt 
getroffen waardoor zulks vermeden 
zou worden of in elk geval beperkt.
Het ware voldoende geen vergun­
ningen af te leveren voor meer dan 
één op drie reizen om daaraan een 
einde te stellen en aldus de markt 
regelmatiger te bevoorraden. Nevens 
rechten hebben de reders ook plich­
ten. W ant nu is de onregelmatigheid 
en onzekerheid zo groot, dat de prij­
zen van de ene op de andere dag te 
veel verschillen.
AF T E  K EU R EN  H A N D ELW IJZ E
Ondertussen b lijft er nog voor 20 
millioen frank ijle  haring op export 
wachten en waar de Franse bevol­
king er naar verlangt, wordt de trans 
actie niet gedaan omdat enkele Bel­
gische troebelwatervissers die Fran ­
se autoriteiten zMn gaan wijs maken, 
dat die haring niet deugt en wat we­
ten wij al.
De werkelijke reden is : men wil 
elk op zijn eentje beginnen, exporte­
ren. aidus de mogelijkhe’'d voor het 
bekomen van lonende nrijzen uitslui­
tend en een enorme schade berokke­
nend aan het huidig en toekomstig 
haringseizoen.
Franse reders die nieti beter vragen, 
dat men ten onzent aan het vitten 
is. hebben verder hun veto gesteld 
met a l3 gevoler een volledige verlam ­
ming van onzen export naar dat 
land.
Toen dp heer Vandenberghe in 
Frans-Belgische commissie vorier iaar 
vroeg dat. men bii de ondeT,handel,‘n- 
gen de voorwaa^den zou stellen, da*- 
om in onze territoriale wateren te 
vissen, van Franse zijde een tegen- 
nrestatie zou moeten geleverd wor­
den. door het afnemen van 10 mil- 
Üoen kgï haring, toen achtte men 
d-'t niet nodig. Onze Franse vrienden 
zonden bet wel doen.
Thans hebben diezelfde Franse re­
ders. niettegenstaande de voetstan- 
nen van den heer Decron. a lle s  in het 
werk sresteld ora dit te beletten en 
laat het ons zeggen : te Parijs  wordt 
aiiopn naar hen geluisterd.
D it weze een les temeer voor die­
genen welke menen dat al dat mooi 
gepraat op conferenties voldoende is.
sche markt zich in Belgische vis zou 
moeten bevoorraden.
Of is het misschien om vreemde vis 
te leren gereedmaken, dat de reders
en 40 leerlingen..
9 JU L I te DENDERMONDE (Be- 
roesschool) ; aantal aanwezigen : 4 
leraressen en 40 leerlingen ,
G EBR U IK T E  VSSOORTEN : Kabel­
jauw of schelvis, pladijs, w ijting en 
garnaal.
B E R E IK T E  RESULTATEN  : Zoals 
altijd hadden de lessen in deze on­
derwijsinrichtingen zeer grote bijval: 
te Aalst werd gevraagd toekomend 
jaar een kookdemonstratie te geven 
voor geheel het onderwijzend per­
soneel en al de grote leerlingen van 
de school ; te Hemiksen vroeg Mevr. 
Giloit, voorzitster van het schoolco­
mité een demonstratie te organiseren 
voor de fabr.iekarbeidsters ; te Den- 
dermonde vroeg de schoolbestuurster. 
een tweede kookdemonstratie te mo­
gen hebben tijdens het 2de trimester 
van het aanstaande schooljaar.
KO O K D EM O N STRA T IES IN 
VRO U W EN G ILD EN
De voorbereidende maatregelen wer 
den genomen met het oog op d.e or-
nieuwe visbakovens kosteloos aan het i ganisatie van kooklessen over visbe­
reiding in de verschillende groeperin­
gen voor vrouwen van het land.
Onze lesgeefster, Mevr. COENEN, 
heeft van de vacantieperiode gebruik 
gemaakt om zich met volgende or­
ganismen in betrekking te stellen : 
«Guiides des Coopératrices», «Les 
Femmes Prévoyantes Socialistes», 
«Centre d’EcoIes Fam iliales Ménagè­
res de Travailleurs», «Ligues Ouvriè­
res Féminimes Chrétiennes», «Kriste- 
lijke Arbeiders Vrouwengilden», «So­
cialistische Vooruitziende Vrouw».
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Verzekering tegen 
Oorlogsrisico
T A R IE F
j Toepasselijk van 1 September 1947 
af voor Cascoverzekeringen van
leger hebben bezorgd ?
Wij. hopen dat men hier krachtda­
dig zal ingrijpen omdat zulks niet 
opgaat.
Anderzijds moet gestreefd naar een 
regelmatige bevoorrading van eigen 
markt door het weigeren vergunnin­
gen af te leveren aan hen, die meer 
dan een keer op drie naar Engeland 
willen gaan, markten.
Tenslotte is men ér in de gevange­
nissen, niettegenstaande de beloften 
in de propagandacommissie, nog niet 
toegekomen,, ook hier regelmatig vis 
of haring te doen eten.
Dit alles overwegend, is het nood- 
zakelijk er op te wijzen, dat waar 
maatregelen dienen getroffen te wor­
den om onze vloot te verplichten ons 
land te bevoorraden, anderzijds onze j 
exportmogelijkheden niet mogen met 
de voeten getreden door onverant­
woordelijke elementen.
Daarmee zal onze nijverheid en ons >
land niet gediend worden, 
heen dient onze aandacht
En, daar- 
te leiden.
Clan anze Hezew !
E X P O R T  NAAR DU ITSLAND
Ook hier b lijft die voor de Belgen 
totaal uitgesloten naar de Engelse en 
Amerikaanse zone en is het integen­
deel voorgevallen, dat ons eigen le­
ger zich van vreemde vis laat voor­
zien, waar het nochtans op de Belgi-
U kan in «Het Nieuw Visacherij-
blad!» van deze week reeds, merken 
dat wij ons weekblad voor wat de 
tekst en de publiciteit betreft reeds 
opvallend verbeterd hebben. Dit is 
echter slechts een kleine eerste stap 
ter verwezenlijking van ons groots 
plan dat w ij lahgzaam dofth zeker 
zullen trachten te verwezenlijken, zo­
dat U hoelanger hoe meer interesse 
voor ons blad zult voelen.
Toch vragen wij U nu reeds on,s daarin 
behulpzaam te zijn, door «Het Nieuw 
Visscherijblad» dat Uw blad is aan 
familie, vrienden en bekenden aan te 
prijzen. E r zijn thans een ganse reeks 
rubrieken die U en ook hen bizonder 
zullen interesseren, zowel inzake ’t 
Visserijleven in het bizonder, als on­
ze nieuwe «Sportpagina», onze nieu­
we pagina «Voor het Huisgezin», 
waarin alle lezers hun bizondere ga­
ding kunnen vinden.
U kan onze poging nog aanzienlijk 
helpen door een aankondiging van 
Uwe Firm a of van het Zakenhuis van 
Uw vrienden en kennissen in «Het, 
Nieuw Visscherijblad» te plaatsen. A l­
dus dient U niet alleen Uwe zaak, 
doch ook ons blad dat toch ten slot­
te Uw vak- en plaatselijk weekblad is 
en blijft.
Dacht U er ook al eens’ aan dat U 
voor al Uw drukwerken, visitekaar­
tjes, trouw- en rouwberichten, faktu- 
ren, plakkaten, enz., enz.... heel dege­
lijk  en bizonder goedkoop in onze 
drukkerij gediend wordt ? Door ons 
Uw drukwerk toe te vertrouwen 
dient U  weeral èn U zelf, de visserij, 
èn ook ons blad.
Jawel, w ij gaan op 'de goede weg, 
tot eenieders tevredenheid goed voor­
uit : helpt ons en het gaat nog beter 
en vlugger.
De Redaktie.
vissersvaartuigen
a) de premiën wordteïi bterekend 
op de door de Raad, van, Beheer van 
VOZOR vastgestelde waarde van het 
vaartuig.
b) D R IEM A A N D ELIJKSE P R E ­
M IE  voor schepen van minder dan 
31 Ton (Bruto Tonnemaat) en meer 
Fr. 0,125 per 3 maandten.
c) D R IEM A A N D ELIJKSE P R E ­
M IE  voor schepen van minder dan 
31 Ton (Bruto Tonnemaat) Fr. 0,10
per drie maanden.
Verzekering van «vissersuïtrusïing  
en Gevangen vis».
Deze verzekering mag aangegaan 
worden ten hoogste tèn belope van 
20 % der op «Casco en Machines» 
verzekerde waarde (Deze verzeke­
ring is niet verplichtend).
De premiën voorzien sub. b) en c) 
zijn toepasselijk op de verzekering 
op «Vissersuitrusting en Gevangen 
Vis».
B E L A N G R IJK
W ij vestigen uw aandacht op het 
feit dat de jaarlijkse bijdrage door 
Wéttelijk besluit van 27-2-1947, vast­
gesteld is cp 1 0/00 per jaar van 1 
Januari 1947 af.
Op 1 September e.k. zullen de pre­
miën uitzonderlijk gcjind wordien 
voor sen periode van 4 maanden, 
hetzij van 1 September 1947 tot en 
met 31 December 1947,
Onjge aangeslotenen worden ver­
zocht de premiën te vereffenen op 
eerste verzoek der post. B ij gebreke 
hoeven zij de premiën vóór de 10e 
maand op Postcheckrekening No. 
418304 van VOZOR, Meir, 1 te Ant­
werpen te storten,.
A LG EM EN E VOORW AARDEN : 
De aandacht der aangeslotenen 
wordt er op gevestigd, dat de pre­
miën voor de te verzekeren drie 
maanden, in het begin en ten laatste 
op 10e der eerste maand betaalbaar 
zijn.
Art. 33 houdende de schorsing der 
verzekering zal op de vissersvaartui­
gen die op 10e der eerste maand van 
het te verzekeren kwartaal niet ln, re 
gel zijn, automatisch van toepassing 
zijn.
QJLô Sledmô dan Scâepen ve’czede’ten 
Een tu ttig e  Instelling
Het Nieuw Visserijblad had vorige 
week de algemene vergadering aan- 
gekondigd van een verzekeringsmaat­
schappij, welke door de noden des 
tijds juist vóór de oorlog door enkele 
reders van de Oostkust gesticht werd.
We hebben er aan gehouden de al­
gemene vergadering van deze maat­
schappij, gesticht om reders beter en 
goedkoper te dienen, eens bij te wo­
nen om ons te overtuigen of het bé- 
oogde doel bereikt werd en of de 
reders werkelijk hun eigen belang 
willen dienen.
Veel hebben we er gehoord en ge­
leerd. W at ons echter vooraf trof en 
waarop voorzitter Leopold Verbanck 
nadruk legde is dat nog altijd te wei­
nig reders ’t groot nut van zo’n instel­
ling inzien en er te weinig mede meele 
ven, maar liever in een hoek of een 
kant kritiek uitoefenen zonder te 
weten waarover het gaat en vaak al­
leen het eigenbelang laten spreken.
Men beweert somtijds : Vissers mo­
gen niet te veel aangetoond en ge­
leerd worden want dan gebruiken ze 
alles voor afbrekerswerk in plaats 
van het tehuis verder op te bouwen.
En dat is spijtig genoeg somtijds 
de waarheid.
In  Hulp in Nood hebben de beheer­
ders zoals we uit het jaarverslag en 
de uitleg welke hieromtrent gegeven 
werd, kunnen afleiden, schitterend 
werk verricht in  een periode die nog 
als het vormingsstadium mag be­
schouwd worden.
We kregen een overzicht van het 
5e jaarsbestaan der verzekering en 
het mag gezegd worden : veel tegen­
slagen, zware verliezen en niet min­
der moeilijke gevallen werden be­
leefd.
H ULD E AAN EEN  O VERLED EN  
B EH EER D ER
Voor een rechtstaande vergadering 
werd hulde gebracht aan de nage­
dachtenis en het werk van de heer 
August Brunet, die als beheerder aan 
de maatschappij grote diensten heeft 
bewezen en door zijn kalme en wijze 
raad veel heeft bijgedragen tot de 
opgang van de maatschappij.
H ET  W E R K  VAN HET V ERLO PEN  
JA A R
In  de loop van het verlopen jaar 
gingen twee vaartuigen verloren, nl. 
de 0.316 en de 0.272, voor een totale 
waarde van 1.830.000 fr. verzekerd. 
Verder werden aangestipt : 114 ge­
vallen van opsleping tegen 28 in 1945, 
151 gevallen van eigen schade tegen 
86 in 1945; 35 schaden aan derden 
tegen 11 in 1945 en 19 gevallen van 
schaden door derden tegen 28 in 1945.
Vooral het groot getal opslepingen 
en Eigen Schadegevallen zijn ern­
stig toegenomen. Zekere vingerwij­
zingen zijn van aard te doen geloven, 
dat veel onbekwame stuurlieden en 
motoristen er de oorzaak van zijn.
Daarom werd gewezen op de nood­
zakelijkheid van een strenger oplei­
ding, een krachtdadiger optreden in ­
zake de aflevering van bekwaamheids 
diploma’s en vooral de noodzakelijk­
heid van een goede dagvisserij school 
aan de Oostkust, daar vooral de 
schaden door onachtzaamheid en de 
opslepingen door motordefecten het 
meest voorkomen.
Daarbij 'js het een publiek geheim 
dat veel uitrustingen van schepen 
n iet meer het gehalte hebben van 
vroeger, dat veel vaartuigen door de 
bezetter of de geallieerden veel ge­
leden hebben, zodat talrijke verdo­
ken gebreken onverwachts aan het 
licht komen.
Tenslotte dient gezegd, dat veel re­
ders zich te gemakkelijk wenden 
naar nieuwe herstellers, welke niet 
uitgerust zijn, zoals veel grote werk­
huizen en dit alles verklaart het 
steeds stijgend geval van reparaties.
Voeg daarbij dat reparaties peper­
duur kosten, dat sommigen denken 
dat ze er een schepje bij mogen doen, 
omdat het toch maar voor de verze­
kering is, zonder dat ze er aan den­
ken, dat ze in het geval der onder­
linge verzekering hun eigen medele­
den benadelen.
De geest van mutualist is nog bij 
te weinigen ingeprent en het groot­
ste gedeelte der reders aanzien een 
verzekering nog altijd als een melk­
koe waar ze van willen profiteren 
naarmate het eigenbelang zulks dic­
teert. Velen lezen hun polis niet en 
denken veelal dat zij benadeeld en 
anderen bevoordeeld worden.
U it de klare uiteenzetting welke de 
leden ten gehore gegeven werd, bleek 
verder dat Hulp in Nood, thans reeds 
276 verzekerde vaartuigen telt, niet­
tegenstaande veel kleine eigenaars 
zich niet meer kunnen verzekeren 
omdat hun opbrengsten het niet 
meer toelaten.
De economische toestand en de 
zware sociale lasten welke vooral op 
de kleine reder drukken, hebben een 
slechte invloed. Het is om aan deze 
toestand te verhelpen dat H.N. voor 
al wie in de verzekering treedt, de 
premies slechts gesteld heeft op 4,5 
t.h. Nadat men twee jaar lid is, 
wordt de premie 4 en na 4 jaar 3,5%.
Het overschot na het verlopen 
dienstjaar beliep 32 t.h., zodat .velen 
in werkelijkheid gedekt waren voor 
een premie van 2,35 fr. per honderd.
Rekening houdend met twee totale 
verliezen, de talrijke schadegevallen 
en opslepingen, mag gezegd worden 
dat dit resultaat schitterend i3 en de 
beheerraad met voldoening op het 
gepresteerde werk mag terugblikken.
Al wie in de loop van het jaar 1946 
ontslag nam of zijn schepen ver­
kocht, mag zich binnen de maand 
aan de uitbetaling van zijn aandeel 
in  het voorbehoudtogsfonds ver­
wachten.
Plannen voor de toekomst, wijzen 
er op hoe men in Hulp in Nood steeds 
naar verbeteringen streeft en hoe zal 
getracht worden de maatschappij 
sterker uit te bouwen.
Alleen dank zij gezamenlijk werk 
tussen klein en groot, kan een leefba­
re maatschappij in  stand gehouden 
worden.
Hulp in Nood werd gesticht met de 
gedachte de kleinen te steunen, te 
helpen. Zij heeft haar doel betracht 
in de mate van wat zij als juist en 
rechtvaardig aanzag.
Te veel kleine reders begrijpen nog 
niet, wat voor hen verwezenlijkt werd 
er. welke ontzaggelijke problemen de 
naoorlogse toestand hebben gesteld.
Nog velen verzeilen door hun on­
wetendheid in het vaarwater van 
mensen, die er alle belang bij heb­
ben de opgang van een maatschap­
pij te stuiten.
In  een onderlinge maatschappij 
moet de leuze züjn : «Eén voor allen, 
en allen voor één».
Daarom werd hulde gebracht aan 
voorzitter Verbanck en zijn beheer­
raad, aan expert Boydens, die een 
zeer kiese en moeilijke taak te ver­
vullen had en aan de bedienden, 
welke de ziel waren van die m aat­
schappij.
W AT C IJF E R S  ONS LER EN
Voor de verlopen jaren was het 
aandeel der leden in  het voorbehou- 
dingsfonds :
1942: 32,97; 1943: 30,47; 1944: 73,30; 
1945: 46,09; .1946: 32,94 ten honderd.
Deze cijfers zeggen meer dan wat 
woorden mededelen kunnen, rekening 
houdend met de grote vermindering 
welke op de premies werden toege­
past.
Mochten deze cijfers de ogen ope­
nen van diegenen, welke zich zo ge­
makkelijk laten vangen door praat­
jes, de reders zouden er alles bij w in­
nen.
Mocht, zoals in  de vergadering uit­
gedrukt, ooit verwezenlijkt kunnen 
worden dat alle reders onder een en 
dezelfde onderlinge verzekering wer­
ken, dan zouden op financieel gebied 
besparingen verwezenlijkt worden, 
welke elk jaar wegen in de balans 
der uitbating.
Deze verwezenlijking zou een stap 
temeer zijn om tot die zo gewenste 
samenwerking tussen reders te ko­
men, want op dat gebied loopt alles 
spaak en de betrachtingen van enke­
len Zijn niet verwezenlijkbaar, zo er 
geen verdere goede wil aan de dag 
wordt gelegd
Reders «Hulp in Nood» is een voor­
beeld van wat samenwerking ver­
mag.
Wanneer zult gij mekaar beter le­
ren begrijpen en steunen om die sa­
menwerking verder uit te bouwen ?
V I D l.
5)e daôtendôe Viô^eûjaCaat aemijfcL
Een nieuw Prachtvaartuig 
de «Cor Jesu» te water gelaten
ISxfleepômataten H U S T O N
;¥ÀLŒE 6ebr. Oosiende
Als een symbool stond de blaken­
de zon aan het uitspansel, toen op 
Dinsdag 2 September 1947, de «Cor 
Jesu», van de rederij Achiel Chris- 
tiaen en zonen, het zilte nat ingleed. 
Als een symbool schrijven we : wel 
ja : symbool van taaie wilskracht, 
van hoopvol herleven, van nooit ver­
sagen ! Kortom, dit schip verpersoon­
lijk t de levensloop van ons eigen vis- 
sersvolk en van een familie, welke 
dolpr Z/;ijn vlijt, het ver gebracht 
heeft.
De «Cor Jesu», gebouwd op de 
scheepswerven van H r Richard Panesi 
vervangt de eerste «Cor Jesu» 0.227, 
verloren gegaan in 1941, door vijan ­
delijke actie, na eerst de evacuatie 
van Duinkerke te hebben meege­
maakt. Verloren gegaan, en amper 7 
jaar later, herboren, mooier dan 
vroeger, dank zij de genialiteit van 
z’n scheppers en de kunde van de 
scheepsbouwers.
Het hoeft dan ook geen betoog, dat 
een dichte menigte zich verdrong op, 
om en rond de scheepswerf van Pa ­
nesi, de oudste scheepswerf onzer 
stad en die op dien bewusten Woens­
dag z’n laatste schip aan de oude 
werven ging tewater laten. Z ’n laat­
ste schip, gebouwd op de huidige 
werven althans. W ant het is thans 
een voldongen feit : de scheepswer­
ven verdwijnen van hun tegenwoor­
dige standplaats en verhuizen naar de 
Opexwijk.
Al wat naam had ïn  de visserijmid­
dens, alsmede in  de zeevaartwereld, 
had er aan gehouden aan Achiel 
Christiaen, de oudste visser-reder on­
zer stad, zijn sympathie te betuigen 
met op die plechtigheid tegenwoor­
dig te zijn.
Ook het stadsbestuur, vertegen­
woordigd door de H.H. schepenen E. 
Vroome en H. Edebau, volksverte­
genwoordiger R. Dekinder was aan­
wezig.
Al de andere personaliteiten ver­
noemen zou ons te ver leiden.
DE T EW A T ER LA T IN G
Even na 15 uur zweefde een schuim- 
wijnfles door de ruimte ,en nadat de 
meter : Mej. Aline Van Elslander, die 
tevoren door Mevrouw Panesi flink 
in de bloemen werd gezet, met een 
flinke «hak», het laatste touw had 
doorgesneden gleed het schip het 
water in, onder het geiuich en het 
handgeklap der omstaanders. In  het 
water gijden is hier eigenlijk wat 
nauw gezegd, want het was eerder 
«vliegen» dat ie deed, en zonder wan­
kelen, zonder slag of stoot, zette onze 
nieuwe visserijeenheid koers, recht 
naar ’t  stadhuis toe, als wou ie hier­
mee bewijzen, dat een der eigenaars 
als gemeenteraadslid daar wel dege­
lijk  thuishoort. Alras echter, kwam 
het vaartuig tot bedaren en door 
vaardige handen gedreven, werd het 
mooi bevlagde schip naar het 2e dok 
gesleept, waar het al z’n sierlijke 
lijnen en vormen als een preuts en 
koket dametje tot in de minste dé­
tails liet bewonderen.
Intussen werden op de werf de ge­
nodigden door de reders en de scheeps 
houwers cfntvangen,. en w aar het 
schip reeds op schuimwijn getrak­
teerd werd, moesten ook de gasten 
even van de «sjampamper» proeven ! 
Gelukkig maar dat ze nadien, net als 
de «Cor Jesu» ook niet van het zilte 
nat moesten gaan proeven. Kortom 
een zeer geslaagde onderneming, 
waar allen eer halen van hun werk.
Proficiat heren Panesi en Childsky 
scheepsbouwer en technieker : de 
«Cor Jesu» is de blijvende getuigenis 
van uw kunde en vaardigheid. Laat 
ons hopen, dat gi; in  uw nieuwe ver­
blijfplaats aan de Opex, nog tal van 
dergelijke prachtexemplaren moogt 
bouwen •
Proficiat, Achiel Christiaen en zo­
nen Arthur, Albert en Camiel. Uw 
stoere wilskracht, uw onverpoosd 
«wroeten en slameuren» heeft op de­
zen heuglijken dag een heerlijke be­
loning gevonden. G ij toont de weg 
aan talloze anderen : gij, b lijft niet 
bij de pakken zitten. Goed zo, aldus, 
met dergelijke kerels zal en moet 
Oostende z’n verloren faam terugwin 
nen.
Zeelui zijn nu eenmaal nieuwsgie­
rigen. Om aan hun weetgierigheid 
te voldoen geven w ij hieronder enke­
le gegevens, die het «curriculum vi- 
tae» van de herboren «Cor Jesu» uit­
maken.
E N K E L E  TEC H N ISC H E  
AA N D U ID IN GEN
De «Cor Jesu» werd op de werf R. 
Panesi gezet 'in 1945, en liep dus op 
2-9-47 van stapel.
Het schip heeft een lengte tussen 
T-L van ongeveer 26 meter. Uiterste 
lengte 30,65 m. Breedte tussen span­
ten : 6.65 m. Holte 3,65 m.
Het heeft een tonnemaat van on­
geveer 120 Ton bruto en zal uitgerust 
worden met een motor van 300 P.K. 
type «Ruston»; 5 cylinders, 450 toe­
ren per minuut en 225 toeren op het 
schroef .geleverd door het huis Val­
cke gebroeders. De snelheid wordt ge­
raamd op 10 mijl.
Vis in de Woeker 
te Oostende
Vorige week werd door den heer 
Velthof, Directeur der Visserijhaven, 
en daama door de Onder-Hall-chef, 
vis aangeslagen welke aan de offi- 
cile verkoop was onttrokken. 
Moderne accomodatiesi worden tn   ^ bennen pladijs we.ke aangekocht 
het schip voorzien, en eenmaal gans wa_ienJ ° or 24“  we0rc?en offlcl?el 
opgebouwd, zal het wel degelijk een vu voor 3440 fr. 3 bennen pla.
der mooiste van onze vissersvloot
zijn. Het is het grootste houten vis­
serschip dat hier te Oostende ge­
bouwd werd, en we hopen nu alleen 
nog maar, dat het, eenmaal gereed, 
z’n bouwers en reders eer aàndoet en 
telkens «tjokkevol» onze Oostendse 
haven aandoet.
Dat is de wens van onze «Oostendse 
Pannenaars», Achiel, Arthur, Albert 
en Camiel.
En mogen we hen hier toeroepen : 
het is ook de onze. !
'**,vvvvk/vvv''v'*^™'vvvvi/vvvvA/vwvvvvvi/wvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvwvvvvvviA/vvvvvvwvvvvvvvvvvM
dij3 aangekocht voor 1800 fr. werden 
officieel verkocht voor 2520 fr.
Deze week snapte Onder-Hall-chef 
Velthof R. opnieuw iemand met 7 b. 
kabeljauw en één ben rog, welke ach­
teraf officieel verkocht werden voor 
5080 fr. D it zou van een vaartuig 
voorkomen.
Hier werd goed werk verricht. De 
belanghebbenden maken we er nog­
maals attent op, dat het verboden is 
vis te kopen of te verkopen buiten de 
officiële markt, daar zij zich bloot 
stellen aan uitsluiting
frCeetwaad Q x i n i ô Â y ,
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De Visserijwereld in Rouw
Mee% Clug-uôt ffi>tunet ande% een zee aan 
uaCft en Ù-taemen ten g-vaae gecütagœi
Leopold DEPAEPE
In- en Uitvoer van 
Vis en Garnaal 
V IS M IJN  Z E E B R U G G E  
Tel. Privé: Knokke 612.94 
(224) Zeebrugge 513.30
In  ons vorig nummer meldden wij 
het plotse afsterven van de heer 
August Brunet. Vele dag- en week­
bladen waren het eenparig eens om 
hulde te brengen aan de nagedachte­
nis van de afgestorvene.
Maandag werd de heer Brunet te 
11 uur op plechtige wijze ten grave 
gedragen.
De lange stoet was voorafgegaan 
door de Ibisjongens en deze van de 
visserijschool, die de meer dan 150 
bloemengarven droegen, Ook twee 
vism ijn viUend jes droegen de kroon 
hunner vereniging.
Een duizendkoppige menigte bracht 
een laatste groet aan de man, die 
niet alleen door zijn initiatief, durf- 
kracht en bekwaamheid, aan de vis­
serij grote diensten had bewezen, 
maar die daarenboven als mens de 
sympathie van elkeen genoot omdat 
h ij in  gans zijn leven slechts had ge­
tracht goed te doen en de noden te 
helpen, waar beroep gedaan werd op 
zi;n tussenkomst.
Onder de talrijke personaliteiten, 
welke een laatste groet aan het stof­
felijk overschot van de grote man 
der visserij brachten, stippen we o. 
m. aan : Heer en Mevr. Henri Ser­
ruys, de burgemeester en het sche­
pencollege van Middelkerke, J. Poll, 
voorzitter van de onderzoeksraad, di­
recteur hoofdingenieur Cadron, hoofd 
waterschout Carlier; Velthof, direc­
teur der visserijhaven, havenkapiteln 
Becu; advokaat Six; bestendig afge­
vaardigden Olivier en Smissaert; John 
Bauwens; Lucien en Ch. Decrop; Hen 
ri Willems; A. Vanden Abeele; Sche­
pen Vandendriessche van Oostende; 
Arsène Blondé; A. Christiaens; ge­
meenteraadsleden; grote Franse en 
Hollandse importateurs en reders; 
Mevr. R. Huysseune en. Henri. Debra 
van Zeebrugge, Engel Huysseune van 
Nieuwpoort, in een woord al wat het 
buiten- en binnenland aan visserij en 
vishandel kende was tegenwoordig 
om een laatste hulde te brengen aan 
de man die zoveel goeds verricht had. 
Namens het personeel werd in het 
sterfhuis door den heer Six, als oud­
ste lid een hulde gebracht aan de na­
gedachtenis van de grote patroon.
Het was wel over 11 uur toen men 
de kerk bereikt^, die veel te klein 
was voor de duizenden meevoelenden 
die samengekomen waren om een laat 
ste vaarwel en hulde te brengen, aan 
August Brunet,
Het was 13 uur toen de stoet het 
stoffelijk overschot naar' de laatste 
rustplaats vergezelde.
De heer Willems bracht, namens 
de visserij, vóór het open graf een 
laatste hulde aan August Brunet.
H ij drukte zich als volgt uit. :
Achtbare familie,
Waarde Collega’s,
Een onverwachte slag sloot een rijk 
en vruchtbaar leven af. Een groot 
man is heengegaan uit ons midden.
Het is niet nodig het leven te schet­
sen van Hem die wij thans betreu­
ren. Vanaf zijn eerste stappen in de 
vishandel tot op de plaats die hij 
veroverd heeft in de Belgische nij­
verheid, kent eenieder de verbazing­
wekkende opgang, de taaie wils­
kracht, de geweldige organisatie- 
geest, de noeste werklust en de stou­
te handelsdurf van deze grote colle­
ga.
V/at hij tot nu toe bereikte is maar 
al te goed gekend en getuigt van zijn 
juiste blik op de mogelijkheden van 
ons bedrijf.
Doch ver boven deze opgang als 
zakenman staat zijn figuur als MENS 
getekend. In  zaken was hij steeds op 
de vuurlijn en deed de eerste verove­
ringen, als mens bleef hij steeds wat 
hij altijd geweest was : de eenvoudi­
ge man, de hartelijke collega, min­
zaam in zijn omgang met allen en 
daarom overal graag gezien. Doch 
hierbij bleef het niet : wààr hij kon 
helpen was hij steeds te vinden. Van 
zijn ervaring en kennis deelde hij rij­
kelijk mee aan wie hem raad en hulp 
vroeg, van zijn goederen deelde hij 
met liefdadige hand uit onder hen 
die het nodig hadden.
Op de eerste plaats als zakenman, 
stond hij eveneens vooraan als er te 
helpen was, doch steeds bescheiden 
en onopvallend.
Een rijke mensenziel die nooit zich 
zelf verloochende, waarop men, steeds 
kon rekenen, was de d rijf weer van 
zijn succesvol zakenleven.
Beste Vriend August, uw afsterver 
is onverwacht gekomen. Nog * vee! 
goed kondet gij doen, nog veel schit. 
terende zaken kondet gij aanvatten 
en ten uitvoer brengen. Het mocht 
niet zijn.
Uw doortocht op de wereld is ge- 
eindigd, doch gij hebt uw vele gaven 
goed gebruikt en van uw leven een 
gedenkteken gemaakt. Veel mensens- 
levens gaan voorbij. Weinigen echter 
hebben kunnen opbouwen wat gij be­
reikt hebt, en slechts weinig figuren 
als gij ontmoeten wij langs onze we­
gen.
Uw voorbeeld weze een prikkel en 
een aanwijzing voor ons die U be­
treuren. Uw aandenken weze een 
aanmoediging voor de jongeren die 
de toekomst ln banden zullen ne­
men.
W ij sluiten uw graf met een snik 
in het hart, doch uw geest b lijft in 
ons midden leven.
Uw naam staat in reuzenletters 
geschreven, niet alleen op het ge­
bouw dat de vissershaven beheerst, 
doch veelmeer nog in  de geest die dé 
Belgische visnijverheid overkoepelt 
en tot ongekende bloei zal brengen.
Vaarwel beste vriend en rust in 
Vrede.
SS
«Mocht de kranige vennoot van 
» wijlen August Brunet, de heer Bart 
»Overzier, evenals de achtbare echt- 
»genote en familie van de duurbare 
«overledene, niet te veel onder het 
»groot verlies gebukt gaan, is de in- 
»nige wens van degenen, die op de 
»hoogte zijn van de prestaties van de 
»ïirm a in het algemeen belang der 
» visse rij. Op hen bouwt het bedrijf 
»de stoutmoedigste verwachtingen en 
»hoopt op de instandhouding van het 
»werk door wijlen Aug. Brunet aan- 
»gevat.
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O O S T E N D E
M A RK TBESC H O UW IN G EN
Enkele vaartuigen met haring heb­
ben gedurende de afgelopen week de 
Oostendse haven aangedaan. E r was 
geen enkel vaartuig met IJslandse vis 
op de markt en het zal wel nog een 
maand duren vooraleer deze vissoor­
ten zullen te koop aangeboden wor­
den.
Er was weinig kabeljauw op de 
markt welke dan nog hoofdzakelijk 
Maandag en Dinsdag, opgekocht 
werd voor het bezettingsleger in 
Duitsland, dit aan zeer hoge prijzen. 
De vraag naar deze vis was bijge­
volg 2;eer hoog en de prijzen bleven 
in de hoogte.
De andere ronde vissoorten werden, 
ingevolge de hoge prijzen van kabel­
jauw, tamelijk duur verkocht. Fijne 
vis ging aan goede prijzen van de 
hand.
U it Denemarken, werd een weinig 
vis aangevoerd welke echter niet vol­
doende was om de grote vraag op de 
markt te voldoen.
Naar Engeland werd opnieuw een 
kleine hoeveelheid verzonden. De u it­
voer, naar Zwitserland was bevredi­
gend. Naar Frankrijk werd niets ver­
zonden.
LA SEM A IN E  A LA M INQUE
Quelques navires ont rentré du ha­
reng au port d’Ostende.. Par contre 
il n’y avait aucun Islandais, et on ne 
compte pas en voir avant un mois.
I l  y avait peu de cabillaud et la 
plus grande partie du lot fut achetée 
pour l’armée d’occupation en Alle­
magne, à de très gros prix. Les au­
tres espèces de poisson rond furent 
vendues un bon prix ainsi que le 
poisson fin.
Les exportations.
De toutes petites quantités furent 
envoyées en Angleterre. La Suisse a 
pris un peu plus que d’habitude, et 
on peut dire que les envois furent 
satisfaisants.
Les importations.
Le Danemark nous a fa it un envoi 
de poisson qui n’était toutefois pas 
suffisant pour satisfaire aux besoins 
du marché intérieur.
Vrïjdiag 29 Augustus 1947.
Benevens de 0,183 die slechts ge­
deeltelijk zijn vangst lost ziin nog 3 
motors van de Oost en 1 van de W itte 
Bank heden te markt. De aanvoer 
beloopt tot ongeveer 20.000 kgr en 
omvat tong. tarbot, pladijs, rog, ka­
beljauw en gul. De afzetprijzen van 
kabeljauw zijn ongewijzigd;, de an­
dere vissoorten alhoewel aan dure 
prijzen verkocht zïjn enigszins in 
pri;'s gedaald in vergelijking met de 
vorige marktdag. Zeer weinig belang­
stelling vanwege binnenlandse kopers. 
N.801 Oost 2275 37.490
B.610 Oost 2499 51.930
0.186 Oost ' 6816 90.995
0.183 Witte Bank 2602 12.920
Z.530 W itte Bank 6630 110.640
Zaterdag 30 Augustus 1947.
B ij de 0.183 die gisteren zijn gewo­
ne vis uithaalde en verkocht komen 
zich nog 1 stoomtrawler en 3 motors 
van de Fladen en 2 motors van de 
W itte Bank voegen. Deze vaartuigen 
leveren samen een aanvoer van circa 
213000 kgr bestaande hoofdzakelijk 
uit haring (160000 kgr.). De aanvoer 
verse vis is weinig keusrijk en be­
staat uitsluitend uit tong, tarbot, pla­
dijs, kabeljauw, leng, koolvis en wei­
nig rog. De haring wordt afgezet aan 
prijzen schommelende tussen 900 en 
2.800 frank naar gelang kwaliteit en 
grote. De vissoorten die heden aange­
boden worden, worden doorgaans ver­
kocht aan hoge afzetprijzen. De be­
langstelling is maar gering en de ver­
koop is spoedig afgehandeld.
0.183 W itte Bank 3118 98.560
0.231 Fladen 27222 172.795
0.175 W itte Bank 11681 185.167 
0.249 Fladen 62680 290.610
SS0.083 Fladen 82390 408.610
0.93 W itte Bank 4227 74.740
0.280 Fladen 22333 73.404
Maandag 1 September 1947 .
Kleine aanvoer zowel ln  haring als 
ln verse vis en weinig omvangrijke 
vangsten voor wat betreft keuze aan­
gebracht door 2 motors van de F la ­
den, 5 motors van de W itte Bank, 1 
van de Noordzee en 2 van de West. 
De haringaanvoer bedraagt zowat 
60000 kgr en wordt verkocht aan 
schommelende prijzen gaande tussen 
1700 en 3270 fr. de 10 bennen naar ge­
lang hoedanigheid en grote. De aan­
voer verse vis bestaat in  hoofdzake 
u.’t pladijs (26000 kgr.). Ongeveer 
6000 kgr tongsortering wordt aange­
bracht; deze worden gretig en in sti; 
gende lijn  betwist aan prijzen die 
echter iets lager zijn dan vorige 
week. Pladijs vindt afzet aan hoge 
prijzen. Rog wordt eveneens aan goe­
de prijzen gemijnd. Grote belangstel- 
Tng en zeer levendige markt gezien 
de geringe aanvoer.
0.285 Fladen 41028 169.663
0.269 Fladen 32900 251.843
0.140 W ittë Bank 7930 115.740 
0.154 W itte Bank 7286 88.840 
0.254 W itte Bank 7587 91.890 
0.120 W itte Bank 7348 87.810 
0.10 West 2671 27.030
0.243 W itte Bank 6605 106.600 
0.161 West 2553 27.520
0.204 Noordzee 4856 75.360
Dinsdag 2 September 1947.
Nogmaals weinig aanvoer zowel in 
haring als in  verse vis. De verschei­
denheid is echter groot zodat door­
gaans alle gewenste vissoorten op de 
markt vertegenwoordigd zijn. 2 mo­
tors van de Fladen, 1 motor van het 
Kanaal, 4 motors van de W itte Bank, 
2 motors van de Oost en 3 van dé 
West voeren ongeveer 147000 kgr aan 
waarvan circa 65000 kgr haring. De 
haring der eerste beurt waarvan een 
partij van minder kwaliteit is wordt 
afgezet aan 1400 fr. de 10 bennen. De­
ze van betere hoedanigheid wordt af­
genomen aan priizen schommelende 
tussen 2300 en 2870 fr. de 10 bennen. 
Fijne vis wordt aan goede prijzen 
ingezet, stijgt dan lichtjes om nader­
hand wat in prijs te dalen en eindigt 
onder de openingsprijzen. Pladijs 
wordt eveneens aan lagere prijzen ge 
mijnd dan gisteren en gaat in  licht- 
dalende lijn  voort. Kabeljauw wordt 
tam eli;k duur vari de hând gedaan 
evenals rog die mooie afzetprijzen 
boekt. Over het algemeen goede af­
zetprijzen met lichte neiging tot da­
len.
0.247 Fladen 43728 263.930
0.224 Fladen 44080 370.975
0.152 Oost 2950 53.520
0.257 W itte Bank 6822 116.780 
0.241 Kanaal 15324 171.190
0.196 Oost 3298 60.150
0.248 West 723 7.440
0.174 W itte Bank 10057 127.090
0.166 W itte Bank 7073 106.590
0.109 W itte Bank 7914 133.160
N.785 West 2767 33.610
0.77 West 2820 33.110
Woensdag 3 September 1947.
Grote aanvoer van haring, (4150 b. 
ongeveer) en middelmatige aanvoer 
van verse vis. (100.000 kgr). Deze aan 
voer wordt aangebracht door twee 
stoomtrawlers en 4 motors van de 
Fladen, 1 motor van de Noordzee, 6 
motors van de W itte Bank, 1 motor
van de Oost en 1 van de Kustzeevis­
serij. Alle gewenste vissoorten zijn 
heden op de markt voorhanden zodat 
de keuze bijzonder groot is. Tong is 
gevoelig in  prijs gedaald doch wordt 
gietig en in  stijgende lijn  betwist. 
Pladijs is lichtjes gestegen. Weinig 
rog voorhanden die dan ook aan du­
re prijzen wordt af genomen. Kaoel- 
jauw wordt eveneens aan hoge pru 
zen betwist. Haring vindt afzet a'an 
pi ijzen die mooi mogen genoemd 
worden en die gaan van 2000 tot 2510 
frank de 10 bennen. Zeer levendige 
markt en bijzonder grote belangstel­
ling.
0.317 Fladen 57883 261.494,— 
0,94 Fladen 38037 213.002,— 
SSO.86 Fladen 31175 155.982,— 
0.282 Fladen 33433 306.615,— 
0.200 W itte Bank 7428 89.290,— 
SSO.296 Fladen 621143 306.780,— 
0.25 W itte Bank 11525 117.950,— 
0.66 Noordzee 11252 11.410,— 
0.218 W itte Bank 8658 108.350,— 
0.268 W itte Bank 13482 127.400,— 
N.704 West 3809 52.870,—
N.763 Kust 245 2.330,—
0.179 Fladen 15820 262.390,— 
0.137 Witte Bank 6591 82.710,— 
0.276 W itte Bank 7115 101.930,— 
0.201 Oost 4362 86.760,—
DE BU R ELEN  DER
&vtma Siuutet & Ca.
zijn vanaf heden overgebracht 
naar de 
R E D E R IJK A A I, OOSTENDE
(459)
Louis G EKIERE
Z EEV IS GROOTHANDEL
V ISM IJN  81-35 
— OOSTENDE —
Tel. : Privé 723.09 
Bureel: Vismijn 
720.19
I M P O R T  —
Telegramadres :
E X P O R T
Goldfish 
____  (171)
Verwachtingen
Volgende vaartuigen zullen vermoe­
delijk in de loop der aanstaande 
week ter markt van Oostende verko­
pen :
Van het Kanaal : Z.428; 0.314. 
Van de Noordzee, Oost of W itte  
Bank : 0.225; 0.325; 0.65; 0.176; 
0.112; 0.62; 0.135; 0.290; 0.119; 
0.115; 0.274; 0.156; 0.220; 0.122; 
0.191; 0.217; 0.128; 0.173; 0.222; 
0.300; 0.192; 0.267; 0.187; Z.413; 
0.232; 0.235; 0.250; 0.245 ; 0.194; 
0.131; 0.193; 0.175; 0.186; Z.530. 
Van de Fladen : SS0.298; SSO.85; 
0.249; 0.215; 0.215; 0.246 ; 0.87; 
G.289; 0.311; 0.292; 0.108; SS0.157; 
SSO.164; 0.227; 0.82; 0.286; 0.239; 
SSO.80; 0.237; SS0.301; 0.228; 
SSO 92; SSO.302; 0.318; 0.291; SS 
0.163; SSO.83; 0.294.
Van de West en de Kustvisserij : 
een twintigtal kleine motors.
Dondierdag 4 September 1947.
1 stoomtrawler en 4 motors van de 
Fiadenharinggronden met samen on­
geveer 4435 b. haring, 3 motors van 
de W itte Bank en 3 motors van de 
West spijzen heden de markt. Aan 
visaanvoer stippen wij aan 66000 kg. 
waarvan de verscheidenheid zeer 
keusrijk is. Tong wordt iets duurder 
verkocht dan gisteren, daarentegen 
wordt tarbot minder duur verkocht. 
De afzetprijzen van kabeljauw blijft 
ongewijzigd. De andere varieteiten 
worden doorgaans verkocht aan prij 
zen die iets minder zijn dan de vo­
rige marktdag. Haring boekt mooie 
prijzen gaande van 1400 tot 2520 fr. 
de 10 bennen, naar gelang kwaliteit 
en grote.
SSO.159 Fladen 95674 382.640,— 
0.212 Fladen 17828 189.680 —
0.242 Fladen 50450 221.708,—
0.124 Fladen 28834 171.650,—
0.203 Fladen 55060 274.351,—
0.121 Witte Bank 8215 115.760 — 
0.60 West 3256 32.800,—
N.745 W itte Bank 8056 147.450,— 
N.728 West 3267 35.960,-—
0.323 West 2132 30.890,—
N.740 West 3900 38.380,—
0.4!12 Witte Bank 11210 141.470,—
36,00
23,50
Zaterdag
Samedi
39.80-43,40
44.40-48,20
47.40-51,20 
52,20-57,40
53.80-58,00
43.00-54,00
36.00-42,00
21.00-33.00
SEPT . 1947. 
VENDU A LA M INQUE  
SEM A IN E  du 29 AOUT au 4 SEPT . ’47
PRIJZEN PER KiLO TOEGEKEND AAN DE VERSCHEIDENE SOORTEN VISCH  
VERKOCHT TFJ? STEDELIIKE V IS C H M U N  V A N  OOSTENDE - W E E K  VAN 29 AUG. tot 4
PR I ACC0RD ES AUX  D IF F E R E N T E S  SO RTES DE PO ISSON
COMMUNALE D’OSTENDE
V rijd a g  
V endredi
Soies -  T ongen, g r ............................... 38,20-39,40
3/4 ......; ... :..................... 47,40-50,00
b lok tongen  ............................ 49,00-50,80
,Y/kl...................................  51,00-52,60
m kl. ....................................  48,00-51,60
T urbo t — T arbo t, g r ............................ 42,00-45 00
m id d ............
kl.................
Barbues — G riet, gr.
m id d ............
kl.................
P lad ijs , gr. p la te n
m aandag D insdag  
Lundi Mardi
34.20-39,00
39.80-45,00
42.40-47,40 
4380-47,40
43.20-45,40 
40,00-46,00
29.40-32,00
18.80-24.80
37.40-40.00
40.80-46.40 
41.20-47.30
41.80-48.00
36.80-41.80
40.00-44.00
27.00-31.20
18.40-25.00
Woensdag
Mercredi
33.20-34.80
35.20-40.00
35.80-40.00
35.80-40.00
33.80-39.40
33.00-42.00 
24.60-28.00
18.00-24.00
D onderdag
Jeudi
35.40-37.80
40.60-45.2U
43.60-47.20
43.40-46.00
38.00-40.00
32.00-37.00
27.00-30.00
21.00-26.00
Carrelets 15.20-15.30
gr. iek ...........................  15.40-16.40
kl. iek ............................ 13.00-14.20
iek 3e s la g ...... ................ 11.00-12.40
15.40-17.20
19.00
gr.
platjes 
Eglefins — Schelvis, 
midd.
kl..................................
Merluches — Mooie Meiden gr.
midd............................
kl. ................................
Raies — Rog ...........................
Rougets — Robaard .................
Grondins — Knorhaan ............
Cabillaud blanc — Kabeljauw
Gullen ......................
Lottes — Steert (zeeduivel) ...
Merlans — W ijting .................
Limandes — Schar .................
Limandes soles — Tongschar ...
Emissoles — Zeehaai................
Roussettes — Zeehond ............
Vives — Arend (Pieterman) ...
Maquereaux — M akreel............
Poors ........................................
Grondins rouges — Rode knorh.
Raies — Keilrog ......................
Homards — Zeekreeft ............
Flottes — S ch a a t.....................
Zeebaars...................................
Lom .........................................
Congres — Zeepaling ............
Lingues — Lengen .................
Soles d’Ecosse — Schotse schol
Hareng — Haring (volle) .......
Hareng guais — IJle  haring ...
Latour........................................
Tacauds — Steenpost ............
Flétan — H eilbo t......................
Coiin — Koolvis ......................
Esturgeons — Steur .................
Zeewolf .....................................
V lasw ijting................................
Zonnevis.................... ...............
Konings v is ................................
K reeftjes...................................
2.60-9.40
12.40<1280
1.50-2.80
3.00-3.70
13.80-17.60
15.20
14.40-15.00
8.60-12.00
1.25-4.80
16,00
11.00-14.50
5.00-11.40
14.00
13.80-14.80 
15.20-14.20
10.80-12.00 
4.20-5.40
16.40
1420-16.00
13.60-15.00
10.80-13.80
2.80-4.80
15.80
15.20
15.40
12.60-13.20
7.00-740
5.20-7.50
47.00 
1.70
15.20-18.00
10.00
6.80-9.00
6 . 00 - 8.00
i7.40-18.40
10.00-11.00
6.00-10.60
1.40
5.00-11.00
5.40-10.40
10.50
4.ÖÓ
4.00
4.40
14.50
11.80-17.00
5.40-8.20 
20.70-21.25
2.40-4.40
16.60-18.60
4.80-7.20
5.00
11.40
6 .00 - 8.00
12.80
13.50
6.80-7.00
10.00-12.50
'ïi’.iïó'
5.00-5.40
17.00-23.00
7.40-15.40
21.00-23.40
5.40-6.60 
11.00
7.00
8.00-8.50
12.5J
4^ 00-7.80
11.50-14.50
2.20-2.60
1.80-5.60
8.00 
3'40-6.5 5
10 .0 0 - 12.00
5.80
8.50 ïi ’40 
7.00-10.60 
17.40-19.80 
2.80-5.75
6.40-11.40 5.80-10.60
13.00-117.50
4.60
17.00-23.40 18.80-23.40
960-15.80 8.20^ 15.Xi0
27.00-28.00 30.00-30.50
4.20-7.40 4.40-5.40
9.00-14.50 12.60
9.00 4.50-9.00
9.00 4.50-9.00
29.00
(13.40 12.80
7.40-9.00 6.00-12X0
1?.0C -14 00 10.50 13.20
1LÔÔÂÏ2.00 9.’5Ö-Ï2!00
9.60-12.00 7.80-9.00
4.00-5.15 2.80-5.10
31.00-42.00
1.90-3.40
37.00-40.00
9.40-9.60
36.00-44.00
9.40-11.20
41.00
11.40
-43.00
-13.40
35.00-39.00
6.80-9.00
12.50 10.00
Z EEV IS GROOTHANDEL
Camille W I L L E M S
sedert 1 887
IMPORT EXPORT
Telefoon: 72075i/76 - 72318/19 
Telegram: Willemsco Oostende
O O S T E N D E
(226)
IJSLA N D SE  V ISSO O RTEN
In  de loop der verlopen week wer 
den geen Yslandse vissoorten ter 
officiële markt van Oostende ver­
kocht.
Charles en Frans
¥ E R H y  LST
Z E E V I S G R 0 3 T H A N D E L
Import Export
Pakhuis, 59, Vismijn, Oostende
TEL. : 723.78
P.C.R.; 5012.49 (344)
AANVOER EN O PBREN G ST  PER  
DAG
29 Aug. 20.822 kg. 303.975 fr.
30 Aug. 213.651 kg 1.303.886 fr. 
1 Sept. 120.764 kg. 1.042.296 fr.
2 Sept. 147.556 kg. 1.477.545 fr.
3 Sept. 312.978 kg. 2.404.947 fr.
4 Sept. 287.882 kg. 1.782.739 fr. 
Totaal 1.103.605 kg. 8.315.388 fr.
Zoeken
£eae%Uaaa
bij
Reders & Scheepsbazen
Schrijven aan het blad onder ref. : 
B.M. (450)
Firma H. Debra
GROOTHANDEL IN V IS  
:: en Garnaal ::
Telefoon H e i s t :  513.80 
E X P O R T  - IM P O R T  
1(218) Zout voor de vissers
Z E E B R U G G E
Zaterdag 30 Augustus 1947.
Grote tong 37-39; bloktong 42; fru it­
tong 53-54; sch. kleine tong 56-59 ; 
tarbot 48-53; pieterman 38; kabel­
jauw 16; platen gr. 15, midd. 14,50-15, 
kl. 13-14; keilrog 8; rog 6; zeehond 
4,50; robaard 15 fr. per kgr.
Maandag 1 September 1947.
Grote tong 35; bloktong 41-42; fruit 
tong 47; sch. kleine tong 48-50; tar 
bot 40; pieterman 30; platen gr 14, 
midd. 13-14, kl. 12-13 ; rog 6-7; zee­
hond 4,50; robaard 14 fr. per kgr.
Dinsdag 2 September 1947.
Grote tong 34-36; bloktong 41-42, 
fiuittong 44-46; sch. kleine tong 48- 
49; tarbot 35; pieterman 27-30; pla­
ten gr. 14, midd. 13,50-14, kl. 12-13 ; 
rog 5,50-6; zeehond 450; robaard 15 
fr. per kgr.
Woensdag 3 September 1947.
Grote tong 35; bloktong 42-45; 
fiuittong 45-46; sch. kleine tong 48; 
tarbot 35-38; pieterman 27-29; platen 
gi. 13,50-14; midd. 14-1450, kleine 14- 
14.50; keilrog 10-111; rog 550-6,50; zee­
hond 5-6; robaard 10-11 fr. per kgr. 
Donderdag 4 September 1947.
Grote tong 35-36; bloktong 42; fru it­
tong 47-48; sch. kleine tong 50-51 ; 
tarbot 40; pieterman 22-23; platen ; 
gr. 14 midd. 13,50-14,50, kleine 13,50- 
14,50; rog 6-7; zeehond 5-6 fr. per 
kgr.
Huis Raph. Huysseune
IMPORT EXPORT
V IS  - GARNAAL
Specialiteit gepelde garnaa*
H. R. 2151 Tel. Privé 421.06
(213) Vismijn 513.41VVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\'VVVV\A
GARNAALAANVOER
28 Aug. 4jl30 kg 55822 fr. 23-5 ,—
29 Aug. 2873 kg 39457 fr. 23-8,50
30 Aug. 3123 kg 55278 fr. 27-13,—
1 Sept. 4040 kg 60538 fr. 22-10,—
2 Sept. 3111 kg 51169 fr. 23 13,—
3 Sept. 3605 kg 46566 fr. 19-5 
Totale aanvoer der maand Aug. 47:
71.436 kgr.
Totale opbrengst der maand Aug. 
1947 : Ü.504.318,50 fr.
GARNAALAANVOER
28 Aug. 4334 kg. 13-35 fr.
29 Aug. 5506 kg. 17-32 fr.
30 Aug. 5736 kg. 12-30 fr.
1 Sept. 4551 kg. 10-25 fr.
2 Sept. 4946 kg. 10-29 fr.
3 Sept. 4352 kg. 10-27 fr.
LUI I
N S F  E
Nickelen staalbatterijen steeds be­
schikbaar bij de agent :
D. & 0. Opdedrynck
195, Nieuwpoortstwg.
17, V i s s e r s k a a i  
OOSTENDE
Specialiteit
Electrische
Scheepsinrichtingen
Scheepsinrichtingen
(452)
m
J g g g L CARELS
DieseE N otoren
AGENTSCHAP:
R. Bauwens & C°
1 1 2 ,  C H R I S T I N A S T R A A T
O O S T E N D E  (215)
dndetzaefiósuiad aaat Zeeuacvtt
N I E U W P O O R T
Dinsdag 26 Augustus 1947.
Vis : N.820: 16.508 fr.
G arnaal : N.712: 820 fr.; N.792: 
1428 fr.; N.714: 889,50 fr.; NTU5: 1008 
fr.; N.753: 2257 fr.; N.707: 917 fr.; 
N.8 0: 1000 fr.; N.804: 3734 fr.; N.702:
1258.50 fr.; N.742: 7351 fr.; N.779: 
1464 fr.; N.735: 1760 fr.; N.705: 703 
fr.; N.706: 13984 fr.; N.703: 945 fr.; 
N.711: 1963 fr.
Woensdag 27 Augustus 1947.
Vis : N.734: 17.713 fr.; N.728: 28.942 
fr.; N.718: 20.406 fr.; N.788: 3560 fr.
G arnaa l : N804: 1898 fr.; N.810 : 
1462 fr.; N.1 6: 1449 fr; N.758: 1677 fr. 
N.703: 1507 fr.; N.792: 770 fr.; N.715: 
1012 fr.; N.795: 987 fr.; N.701: 914 fr.; 
N.711: 1403 fr.; N.742: 840 fr.; N.712. 
935 fr.; N.702: 1271 fr. N.75: 612,50 fr.; 
N.707: 1428 fr.; N.714: 946 fr.; N.735:
1867.50 fr.; N.753: 2300 fr.; N.747: 525 
fr.; N.772: 960 fr.; N.451: 11881 fr. ; 
N.706: 1872 fr.
Donderdag 28 Augustus 1947.
Vis : N.757: 1920 fr.; N.788: 760 fr.; 
N.50: 970 fr.; N.753: 4560 fr.
G arnaal : N.758: 1391 fr.; N.702:
1035.50 fr.; N.795: 610,50 fr.; N.707: 
966 fr.; N.715: 1025 fr.; N.712: 667 fr.; 
N.714: 594 fr.; N.810: 1772 fr.; N.719: 
252 fr.; N.742: 536,50 fr.; N.705: 5(10 
fr.; N.735: 1147 fr.; N.136: 1483 fr. ; 
N.772: 784 fr.; N.706: 3249,50 fr.; N.804 
2147 fr.; N.701: 1293 fr.; N.451: 1638 fr 
N.792: 1585 fr.
Vrijdag 29 Augustus 1947.
Vis : N.747: 715 fr.; N.711: *990 fr.; 
N.703: 1793 fr.; N.725: 7593 fr.; N763: 
720 fr.
G arnaal : N.714: 403 fr.; N.707: 900 
fr.; N.715: 826,50 fr.; N.703: 645 fr. ; 
N.701: 690 fr.; N.792: 1638,50 fr.; N.711 
952 fr.; N.747: 448 fr: N.810: 721,50 fr. 
N.136: '1586 fr.; N.772: 780 fr.; N.795: 
700 fr.; N.804: 1575 fr.; N.706: 3222 fr  
N.753: 4512 fr.; N.705: 630 fr.; N.735: 
2614 fr.; N712: 786 fr.; N.758: 1811 fr. 
N.702: 1400 fr.; N.742: 1034 fr.
Zaterdag 30 Augustus 1947.
Vis • N.117: 1591 fr.; N.726: 13.190 
f r  • N 814: 15.748 fr.; N.757: 4294 fr.; 
N.730: 21.145 fr.; N.796: 8.289 fr.; 
N.50: 4.004 fr.
G arnaa l : N.451: 1291 fr.; N.758: 
3305 fr.; N.742: 758 fr.; N795: 153 fr. 
N711- 3515 fr.; N.705: 148.50 fr.; N.754 
1460 fr.; N.792: 1900 fr; N.712: 1224 fr. 
N 714' 1120 fr.; N.707: 1311 fr.; N.715: 
320 fr.; N.810: 1817 fr.; N.136: 2133 fr 
N 804: 3132 fr.; N.735: 1479 fr.; N.753: 
3316 fr.; N.706: 4288 fr.
Maandag 1 September 1947.
Vis ' N.820: 26.090 fr.; N.727: 10.561 
fr.; N.809: 9413 fr. N807: 20.468 fr. ; 
N 737’ 22.184 fr.; N.725: 4196 fr.; N. 
722: 5775 fr.; N.718: 14.943 fr.
G arnaa l : N.735: 1906 fr.; N.136: 
1820 fr  ; N.753: 4240 fr.; N.772: 4016 
fr  ■ N.804: 238» fr.; N810: 1220 fr. ; 
N.747: 1121 fr.; N.703: 1759 fr.; N.705: 
738 fr.; N.701: 2310 fr.: N.742: 906 fr. 
N754- 1411 fr.; N.702: 2324 fr.; N.795: 
384 fr: N.707: 1579 fr.; N712: 1169 fr.; 
N.715: 840 fr.; N.451: 1701 fr.; N.792: 
1326 fr.; N.711: 2043 fr.; N.758: 2214 
frank .
IJMUIDEN
M A R K T O V E R Z IC H T
Gedurende de week van  25-30 Au­
gustus kwam en aan  de R ijksvishal- 
len  20 traw lers van de F laden m et 
een gezam enlijke vangst van 1550000 
kgr. verse harin g  en 5 stoom trawlers,
15 grote en  90 kleine m otors m et een 
gezam enlijke vangst van circa
400.000 kgr verse vis, to taa l 1.950.000 
kgr.
De vangst op F laden-haring was 
gedurende deze week enorm, de traw ­
lers doen th an s  zeereizen van 5 a 7 
etm aal, de grote doen vangsten  van
100.000 a 125.000 kgr, de kleine 40.000 
à 60.000 kgr per traw ler ,de gem aakte 
re su lta ten  zijn zeer bevredigend, de 
grote van  20.000 - 30.000 florins, de 
kleinere 6.000-15.000 florins per v aa r­
tuig, de prijzen  blijven zeer goed voor 
eerste kw aliteit verse haring, vanwe­
ge de grote vraag van u it binnenland 
en  export op buitenland.
Voor de toekom ende week kunnen 
wij aannem en d a t er nog grotere 
hoeveelheden haring  op de m ark t 
zullen komen, d aar alle berichten 
van  u it zee grote vangsten  verm el­
den.
Door d a t ruim  h e t grootste gedeel­
te  der vloot th an s  de verse haring  
vangst u itoefent, is h e t begrijpelijk 
d a t de toevoer van  verse vis ach te r­
u it loopt, toch m oet de aanvoer van 
circa 400.000 kgr verse vis hoog wor­
den aangeslagen, d aar deze voor m ee­
rendeel werd aangevoerd door enke­
le grote, m aar m eerendeel kleinere 
m otors, vooral de vangsten van de 
snurrevaarders w aren buitengewoon 
schoon en  zeer goed verzorgd en be­
stonden hoofdzakelijk uit schol.
De tongen en tarbot, benevens de 
w itte  kabeljauw  blijven schaars, zo­
d a t over h e t algem een genom en ge­
zegd kan  worden, d a t de aanvoer te 
klein was om de binnenlandse m ark t 
volledig te  vo ar zien, tem eer daar 
bu iten land  ook nog een groot p er­
centage van  deze kleine aanvoer n a a r 
zich toeneem t.
Alle verse vis prijzen behaalden de 
m axim um -control prijs.
Export n a a r  buiten land  was m ini­
mum, wel vele vraag, m aar gebrek 
aan  toevoer.
Verw achting toekomende week: 25 
stoom traw lers, 15 m otors en circa 100 
kleinere m otor-vissersvaartuigen.
De O nderzoeksraad voor de Zee­
v a a rt kwam W oensdag bijeen onder 
V oorzitterschap van  dhr. J. Poll. De 
Heer Pluym ers vervult h e t am bt van  
Rij kscommissaris.
AANVARING TUSSEN N.718 en N.796 
BEYEN EN LEGEIN BUITEN ZAAK
EEN WAARSCHUWING VOOR 
BLONDE
Uit h e t vonnis d a t door de R aad 
verleend wordt, b lijk t d a t op 27 No­
vember 1946 een groot aa n ta l vissers­
vaartu igen  de kade van Nieuwpoort 
verlieten om zich ter haringvisserij 
te begeven.
Toen schipper Beyen van de N.796 
m et de leden van zijn bem anning  op 
de kade kwam m et de bedoeling in  
te schepen, stelden, zij vast d a t de 
touwen van N.796 losgegooid w aren 
en d a t h e t schip m idden in  de kom 
ronddreef.
M arcel D elanghe en  Blondé geluk­
ten  er in  op de N.706 te springen, die 
hen  n a a r  de N.796 overbracht.
D at schipper Beyen de gelegenheid 
2ou gehad hebben z ijn  m atrozen  te  
volgen is n ie t bewezen.
«Aan boord van  de N.706 gekomen, 
zo verklaarde Blondé, aan  de Heer 
W aterschout van Nieuwpoort, s ta r tte  
D elanghe Marcel de m otor en ikzelf 
n am  h e t s tu u r  en ging tra c h te n  h e t 
vaartu ig  aan  de kade te brengen. Bij 
h e t ontsteken der navigatie lich ten  
beging ik de vergissing v an  in p laa ts  
van  de zijlichten, een p a a r deklam - 
pen  te ontsteken. De schroef h ad  ik 
inm iddels reeds op langzaam  vooruit 
aangezet. Verblind door de voor mij 
brandende deklam p, bem erkte ik 
m aar de N.118 te la a t om aanvaring  
te kunnen  verm ijden. D it vaartu ig  
werd door mij eerst opgem erkt, toen 
waren. N iettegenstaande ;k de schroef 
op volle k rach t ach teru itzette , bo t­
ste ons vaartu ig  m et tam elijk  gro­
te k rach t tegen de stuurboordzijde 
te r  hoogte van de achtergalg  van de 
N.718 aan.»
H et s ta a t vast, d a t de schade aan  
de N.718 door de aanvaring  veroor­
zaak t slechts oppervlakkig is ge­
weest. De verschansing alleen werd 
een weinig gespleten. De schade van 
heel geringe aard  Zijnde, h ee ft N.718 
zijn, reis voortgezet.
W at betreft de toedrach t van  deze 
aanvaring  is de raad  van oordeel 
d a t :
1. er geen verzuiming van beroeps­
plichten ten  laste van betrokkene 
M aurice Legein kan  gelegd worden;
2. de schuid van deze aanvaring  
geheel te w ijten is aan  de o n ach t­
zaam heid en verkeerde navigatie  van 
de ieden der bem anning van de N.796 
die zich aan  boord bevonden;
3. schipper Beyen n iet aan sp rak e­
lijk  k an  gesteld worden voor de be­
gane fouten, aangezien hij zijn  schip 
n ie t had  kunnen  vervoegen en  b ij­
gevolg in  de onm ogelijkheid heeft 
verkeerd enig m anoeuver u it te voe­
ren  of te bevelen;
4. Blondé aangem onsterd m atroos 
op de N.796 m et a a n  boord te  gaan 
van h e t schip w anneer h e t zonder 
bem anning ronddreef, blijk h eeft ge­
geven van  lofwaardig in itia tie f en 
stoutm oedigheid;
Het s ta a t nochtans vast d a t Blondé 
«motu proprio» gehandeld heeft. Zo­
doende heeft hij zich vrijwillig in  de 
p laa ts  gesteld van de schipper en al 
de verplichtingen van deze laa tste  
op zich genomen. Blondé was bijge­
volg aansprakelijk  voor h e t voeren 
van h e t schip.
G edurende h e t onderhoor heeft 
Blondé spon taan  en openhartig  be­
kend, dat, toen hij de N.796 bereik t 
had  : «verbouwereerd zijnde in 
p laa ts  an  de zijlichten, een p a a r  dek- 
lam pen heeft aangestoken en ver­
keerd heeft gemanoeuvreerd.
De spontane en openhartige beken­
tenissen van Blondé, zijn  moedige 
tussenkom st om h e t schip te  redden, 
alsook de bijzondere en  kritische om ­
standigheden  in  dewelke hij zich be­
vond, spreken in zijn voordeel.
De R aad ste lt derhalve betrokkenen 
Beyen en Legein buiten zaak, be­
s tra f t betrokkene Blondé m et een 
waarschuwing.
V erwijst Blondé to t 1/3 der ge­
rechtskosten en vers taa t d a t de ove­
rige 2/3 dezer kosten ten  laste zullen 
blijven van  de S taat.
HET VERGAAN VAN DE z .139
VOORTZETTING VAN HET 
GETUIIGENVERHOOR
VAN WAES en NEYTS worden sa ­
men ondervraagd om de ju iste  posi­
tie vast te  stellen van  h e t w rak van 
Z1139 d a t na  de ram p door de beide 
schippers w aargenom en werd. De
eerste verk laringen  v an  de beide 
schippers schenen  oorspronkelijk te ­
genstrijdig. D it zou k u n n en  aan lei­
ding geven to t verkeerde conclusies.
N adat de beide schippers u itleg v er­
s trek t hebben op de k aa rt, z ijn  beide 
getuigen akkoord nopens de positie 
van h e t w rak v an  de Z.139. H et w rak 
lig t op een diepte van  5 vadem  1/2 
en  in  gunstige om stand igheden  kan  
m en h e t zien woelen.
H et b lijk t d a t de Z eem acht opzoe­
kingen zal doen. De beide schippers 
bew eren d a t deze opzoekingen n ie t 
lang  m oeten duren, verm its h e t w rak 
zeer gem akkelijk kan  gevonden w or­
den.
OORLOGSRISICO IN HET SPEL
BELANGRIJKE VASTSTELLINGEN
N adat de Heer R ijkscom m issaris een 
overzicht gegeven h ee ft van  de om­
stand igheden  in  verband  m et h e t 
vergaan  van  Z.139, onderzoekt h ij de 
verschillende oorzaken w aaraan  deze 
scheepsram p zou k u nnen  toe te 
schrijven  zijn.
Hij m een t d a t er geen sprake kan  
zijn  van  een aan v arin g  of een on t­
ploffing van de m otor. fZeker zou 
m en van  de aanvaring  iets te  w eten 
gekom en zijn  en  zou bij ontploffing  
van  de m otor de ram p n ie t dergelijke 
betreurehsw aardige afm etingen  ge­
nom en hebben.
De ram p zou kunnen  toegeschre­
ven w orden a a n  h e t slech t weder. Op 
h e t ogenblik d a t Z.139 vergaan  is, 
heerste, er een storm . Veeleer m oet 
m en ech ter de oorzaak zoeken bij 
een m ijnontploffing . Er b lijk t im m ers 
u it een verk laring  van  Dr. Maes, die 
n o ch tan s n ie t tot, een lijkschouw ing 
overgegaan is, doch zich steunde on 
u iterlijke  tekenen, d a t de schipper 
en  de lichtm atroos, overleden w aren  
vooraleer zij in  h e t w ater te rech t 
kwam en. Verder lig t h e t w rak  in  een 
n ie t on tm ijnd  gebied, bijgevolg cen 
zeer gevaarlijke zone. V ersplinter'-e 
w rakstukken w erden gevonden. De 
bem anning  h ad  geen reddinggordels 
aan , w at leid t to t de veronderstelling 
d a t alles zich zeer vlug h ee ft afge­
speeld.
De Heer R ijkscom m issaris beslu it 
d a t deze gegevens de R aad  zullen in  
s ta a t  stellen de ju iste  oorzaak van  
de scheepsram p overkom en aan  de 
Z.139 te bepalen.
HET VERGAAN VAN 0.275 
«OCEANIC II»
D aar h ie ro m tren t h e t verslag van 
de K ap ite in  van h e t A m erikaans 
vaartu ig  nog n ie t in  h e t bezit is van 
de Raad, w ordt h e t verder onderzoek 
voor onbepaalde d a tu m  uitgesteld.
EEN REEKS AANVARINGEN
DE 0.127, 0.53 ,Z. 496 EN N.787 
ER ALLEN l!N BETROKKEN
H et voorval h ad  p laa ts  op 11 De­
cember 1946 in  de Oostendse haven. 
Schipers H aelewijk van  0.127, B al- 
lieul van  0.53 en  Depaepe L. v an  
N.787 versch ijnen  als betrokkenen, 
terw ijl Cordernier Ph. v an  Z.496 als 
getuige gedagvaard  werd.
De 0.127 lag Z.O. in  dus m et de kop 
rech t n a a r  binnen, tussen de twee 
w rakken. Schiper Haelewijck, ziende 
d a t de stroom  de 0.127 aan  de s tu u r- 
boordboeg pakte, gaf h e t roer n a a r  
bakboord en zette de m otor volle 
k rach t vooruit. Z ijn  schip veranderde 
n ie t van  p laa ts  doch m et de uitzet 
v an  de stroom  zwaaide 0.127 n a a r  
bakboord en  kwam  alzo dw ars in  de 
havengeul liggen. Op d it ogenblik 
kw am en de vissersvaartu igen Z.496 
en 0.53 n a a r  bu iten  gelopen. Schade 
werd a a n  deze vaa rtu ig en  berokkend. 
Verder liep de N.787 die op de 0.53 
volgde h e t  'la a ts t verm eld v aartu ig  
aan.
BAILLIEUL, schipper van 0.53 
w ordt eerst door de R aad  onder­
vraagd. Hij v e rk laa rt d a t OJ127 eerst 
Z.496 a a n  bakboordzijde aanvaarde. 
D aarna  0.53 aan  afijn bakboordsbe- 
ven. N.787, die 0.53 volgde h ee ft z ijn  
vaartu ig  aangevaren  op de hoogte 
van  stuurboordw and.
S chiper Bailieul v eronderste lt da t 
de 0.127 stil lag, alhoewel h ij d it n ie t 
opgem erkt h ee ft a an  bijzondere te ­
kens. De schipper v an  d it vaartu ig  
gaf geen geluidssignalen. 0.53 gaf 
insgelijks geen tekenen, om te  w aar­
schuwen d a t d it v aa rtu ig  a c h te ru it­
sloeg.
Getuige CORDENIER v an  Z.496 
w ordt vervolgens ondervraagd. Hij 
bew eert d a t 0.127 schroefw ater m aak  
te w aa ru it h ij beslu it d a t d it v a a r­
tu ig  nooit stil gelegen heeft, alhoe­
wel e r geen v a a r t  in  h e t schip zat. 
Hij h ee ft gem anoeuvreerd om de 
schade in  de m ate  van  h e t  mogelijke 
te  beperken, w aarin  h ij gelukt is.
B etrokkene DEPAEPE v an  N.787 
bew eert d a t de 0.127 stil lag, zonder 
d a t  hij noch tans h iervan  duidelijke 
tekenen  gezien heeft. V an geen enkel 
vaartu ig  w erden signalen gegeven. Be 
trokkene m oet toegeven d a t h ij zich 
te  d ich t bij de 0.53 bevond. Hij k rijg t 
van een raadslid  de wijze raad  d a t 
een schipper van  een oplopend v aa r­
tuig, steeds m oet vooruitziende zijn  
en  in  ach t moet- nem en d a t h e t oplo­
pend vaartu ig  in gelijk welke om stan 
digheden nog m oet kunnen  stoppen 
om een aanvaring  te verm ijden 
Schipper HAELEWIJCK van 0.127 
za l in  de volgende zitting  onderhoord 
worden evenals de getij seiners Vande- 
casteele en  K lausing van  w ach t op 
h e t O osterstaketsel der havengeul. 
Deze beide personen zouden ogenge- 
tuige geweest z ijn  van  de aanvaring.
DRAAIEN...
ALTIJD MAAR DRAAIEN 
DE TROMMELS VAN HET 
FORTUIN.
Na Brussel, Antwerpen, Doornik, N a­
men, Binche, Oostende, Luik en S int 
N iklaas kom t
HOEI AAN DE BEURT
Op Zaterdag 13 September,
trekk ing  van de 12de sch ijf van  de
K O L O N I A L E  L O T E R I J
Zorg voor uw biljetten ! 
Liever vandlaag dan morgen !
(445)
SUtkMatm
d o ó i e t i d e - ï D x f - i t w
U urtabel d e r ‘overvaarten voor de 
week van 8 to t 14 Septem ber 1947.
Aanduiding der boten :
P.A. - P rins Albert.
P.B. - Prince Baudouin.
P.C. - Prince Charles.
VAN OOSTENDE NAAR DOVER :
M aandag 8 Sept, door P.A. en  P.C. 
D insdag 9 Sept. door P.B. en P.A. 
W oensdag 10 Sept. door P.C. en P.B. 
D onderdag 11 Sept. door P.A. en P.C. 
Vrijdag 12 Sept. door P.B. en  P.A. 
Zaterdag 13 Sept. door P.C. en P.B. 
Zondag 8.4 Sept. door P.A. en  P.C.
VAN DOVER NAAR OOSTENDE
M aandag 8 Sept. door P.B. en P.A. 
D insdag 9 Sept. door P.C. en P.B. 
W oensdag 10 Sept. door P.A. en P.C. 
D onderdag 11 Sept. door P.B. en P.A. 
V rijdag 12 Sept. door P.C. en P.B. 
Z aterdag 13 Sept. door P.A. en  P.C. 
Zondag 14 Sept. door P.B. en  P.A.
De au to ’s worden vervoerd m et de 
gewone passagiersboten alsmede met 
de car-ferry «London-Istanboul». Af­
v aarten  van de carferry  u it Oostende 
elke Zondag, D insdag en V rijdag te
11 u. 00 ; u it Dover elke Maandag, 
W oensdag en Zaterdag te 14 u. 00
BRUNET & C ÏX==XÜ=X
=x =
« O S T E N D E
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K SPECIALITEITEN
I  VERSE, GEZOUTEN en BEVROREN HARING
Vergelijkende Statistiek  der gemiddelde 
‘ Prijzen in Juli 1947 en Juli 1938, 
met Coefficient van Verhoging
Coëfficiënt
i
i X S *
Soorten * Juli 1947 Juli 1938
K abeljauw 7,77 2,53
plad ijs 7,32 2,88
rog 6,23 2,16
schelvis 5,10 2,32
ta rb o t 21,21 9,99
tong 39,95 19,98
w ijting 2,32 0,79
g arnaal 23,66 5,79
h arin g 1,80 1,04
diversen 6,05 2,28
3,07
2,54
2,88
2,19
2,12
1,99
2,93
4,86
1,73
2,65
Maandelijks Prijsgemiddelde in Juli 
1938, 1946 en 1947
Soorten Ju li 1938 Ju li 1946
K abeljauw 2,53 4,66
pladijs 2,88 6,15
rog 2,16 4,69
schelvis 2,32 4,24
ta rbo t 9,99 20,40
tong 19,98 30,18
w ij+ing 0,79 2,22
g arnaa l 5,79 30,87
harin g 1,04 16,87
diversen 2,28 5,59
Juli 1947
7,77
7.32 
6,23 
5,10
21,21
39,95
2.32 
23,66
1,80
6,05
Invoer van verse Vis en verse Haring 
in Juli 1947 en Juli 1938
(in gewicht en waarde volgens de herkomstlanden)
JULI! 1947
Land van 
herkom st
Hoeveelheid in  kgr.
D enem arken (d) 
N ederland (2) 
Noorwegen (3) 
Zweden (4)
T otaal
W aarde in  Fr.
H aring Andere vis Factuur-
w aarde
Aangegeven
w aarde
— 486.014 9.537.811 7.364.337
— 155.750 2.676.714 2.565.876
— 573 43.140 45.335
" 185 8.000 13.022
— 642.522 12.265.665 9.988.570
(1) K abeljauw  
paling 
schelvis 
pladijs 
m akreel 
vloot
JULI 1938
220.091 kg. 
95.345 kg. 
46.278 kg. 
42.271 kg. 
26.709 kg. 
21.639 kg.
(2) kabeljauw  : 54.079 kg. 
p lad ijs : 42.535 kg. 
tong : 17.392 kg. 
schelvis : 15.765 kg.
(3) uitslu itend zalm.
(4) uitslu itend zalm.
Land van 
herkom st
Engeland
Nederland
Noorwegen
F ran k rijk
D enem arken
Zweden
U.S.A.
C anada
Diversen
Hoeveelheid in  kgr.
H aring Andere vis
’"'"” l3Ü)00 " ’ 16.900
58.900 143.600
33.600 55.400
5.900 10.300
— 134.200
— 18.600
— 2.600
— 4.500
1.600
229.400 387.700
W aarde in  Fr. 
(globale waarde)
4477000"
754.000
275.000
61.000
994.000
64.000
41.000
47.000
20.000
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Wapen- en Troepenschouw
A.S.O KAMPIOEN IN DE STERKE 
REEKS-A ?
Bij A.S.O. g aa t het, zowel als bij 
V.G.O., om de titel. Een tite lkam p is 
iets heel anders d an  een worsteling 
tegen de degradatie. Alle overdreven 
zelfvertrouwen is  u it de boze w an t 
een m atch  verliezen betekent soms 
het kam pioenschap verspelen.
D at de s trijd  in Bevordering A 
zwaar zal vallen, s ta a t vast, We tre f­
f e n 'e r  im m ers tw ee afdalers, S.C. 
Meenen en A.S.O., drie ploegen die 
in de voorbije com petitie op de twee- 
p laats eindigden, A.V. Dendermonde, 
St. Moeskroen, S.K. Rupel, drie op- 
klimmers die kunnen  verrassen. V.V. 
Terhagen, R.C. Harelbeke en F.C. 
Meulestede. Blijven nog S.V. O uden­
aarde, F.C. Izegem, St. K ortrijk , R. 
Gent, F.C. Wevelgem en S.K. Gpe- 
raardsbergen, ploegen die m isschien 
wel een w aterkansje hebben en ju ist 
omwille van d it kansje  hun  vel duur 
zullen verkopen.
H et beperkt comité «voor aankoop 
van spelersm ateriaal» d a t bij A.S.O. 
werd gevormd, heeft zich op de spe- 
lersm arkt te r  dege bewogen. Een a l­
gemeen overzicht van  de tran sfe rts  
laa t ons onm iddellijk toe te  beslui­
ten d a t weinig prim a-krach ten  uit de 
aanval van club veranderden en  h e t 
verwondert ons dan  ook n ie t d a t de 
A.S.O.-offiderhandelaars ge(en :ster 
voor h e t rood-groen aanvalsquintet 
hebben gevonden. De jonge Cam - 
m aerts werd n a  enkele oefenw edstrij­
den langs h e t lijn tje  gelaten, en he t 
experim ent Gosselin levert ook niet 
het gewenste resu ltaa t. Bij h e t te r  
pers gaan  vernem en we d a t de defi­
nitieve aanslu iting  van De Cum an 
officieel is. De Cum an is th an s 23 j. 
oud en. aanvalsleider bij F.C. Roese­
lare. W oonachtig te  M iddelkerke zal 
hij de oefeningen regelm atig kunnen 
volgen en n a a r  Hellemans verzekerde 
zal hij aan  deze talentvolle k rach t 
bijzondere a tten tie  wijden.
Als we ons nu  to t slot aan  een kleine 
pronostlek willen wagen, dan durven 
we A.S.O. n ie t voorop zetten. We zien 
M oeskroen St. als kam pioen de com­
petitie  afslu ïten  terw ijl A.S.O., F.C. 
Izegem, S.C. M eenen en S.V. Ouden­
aarde voor de tweede p laa ts  zullen 
kampen.
V.G.O. MOET TERUG NAAR 
BEVORDERIING
De kansen  voor een mogelijke pro- 
movering zijn voor V.G.O. ongetw i’- 
feld groter dan  voor A.S.O. Rood-geel 
besch:kt im m ers over een sam enstel­
ling die verleden ja a r  n ie t zwak 
kon genoemd worden en om zo te 
zeggen ongewijzigd in  ’t  gelid treed. 
Integendeel, Willy Dasseville zal op-
ndleiuw de schoenen aan trek k en  zor 
d a t h e t e lfta l er p rac tisch  beter voor 
s ta a t dan  verleden jaa r. V an  Cr aen, 
Defreyne, Becquet en Reyni-ers ver­
huizen n a a r  h u n  vroegere club en 
H uw aert zal bij S.V. V eurne optre­
den. H et is dus een epu ra tie  of 
schifting in  regel en, buiten  P ieters 
van  S.V. Nieuwpoort, bevat de ploeg 
nog enkel locale k rachten .
Op zijn  weg n a a r  de tite l zal V.G.
O. m eest la s t hebben van  F.C. Roe­
selare, Deerlijk Sp., C.S. leper, S.V. 
W aregem en Dar. Blankenberge. Het 
w ordt in  die reeks w aarsch ijn lijk  
w eer een «uithoudingscom petitie» 
w aarin  tenslotte, door h e t domweg 
verliezen van  enkele p u n tjes  of een 
korte inzinking, voor de kan d id a ten  
de hoop op de tite l k an  verloren 
gaan.
De eerste ontm oetingen zullen ons 
reeds gauw de weg wijzen en tonen  
d a t V. G. O. h e t m eent en  m et alle 
k rach ten  een greep n a a r  de tite l zal 
wagen.
Robert Lamoot en 
A.S.O.
Enkele dagen terug  hebben we Ro­
bert Lam oot tegen h e t lijf gelopen 
die m et een glim lach verk laarde d a t 
h ij th an s U.S. C entre zal en tra in e ren  
.zonder evenwel zelf de schoenen on­
der ta fe l te  stoppen. Op onze vraag 
of Mij n ie t door A.S.O. getoetst was 
geweest verklaarde hij d a t h ij ook die 
m ogelijkheid had  voor ogen gehouden 
en gaarne bij zijn  oude ploeg was te ­
ruggekeerd doch d a t h e t lo t h ier b lijk­
b aar zijn p a rten  h ad  gespeeld. Van 
zodra Robert op de tra n sfe rtlijs t was 
gekomen stuurde hij n a a r  een V laam s 
ta lig  en F ransta lig  sportb lad  een aan  
kondiging w aarin  hij zich ten  dienste 
stelde voor voetbalelftallen die, én een 
speler, én een oefenm eester nodig 
hadden. H et spreekt vanzelf d a t d er­
gelijke aankondiging, ondergetekend 
door een Lamoot R., onm iddellijk zijn 
gevolg heeft. Jam m er genoeg werd de 
aankondiging in  h e t F ran sta lig  blad 
onm iddellijk opgenomen terw ijl h e t 
V laam stalig blad de annonce pas vol­
gende dag liet verschijnen. Aldus 
kreeg onze Bob onm iddellijk een aa n ­
zoek van U.S. Centre. R obert nam  
zonder u itste l voeling en  m en kwam 
dadelijk to t een akkoord. Anders, wie 
weet, zou onze sym pathieke R obert de 
weg n a a r  A.S.O. n iet hebben terugge­
vonden. En of hij h ie r welkom zou 
geweest zijn.
M aar gedane zaken nem en geen 
keer en we wensen hem  d an  ook h a r ­
te lijk  een «good luck» bij U.S. Centre.
M atchen en  Voorspellingen
Bij S.K.V.O
ZONDAG NAAR S.K. WENDUINE
Op 31 A ugustus m oesten enkele 
slim m erikken van  supporters h u n  
d u iten  g aan  verspelen op «de G rote 
Prijs» en  lie ten  dus De P anne van  
k a n t liggen. M aar Zondag zal, n a a s t 
de voetbalclub, ook de supportersclub 
voltallig aanwezig z ijn  om de eerste 
verp laa tsing  v an  S.K.V.O. n a a r  W en­
duine mee te  m aken. Supporters, a l­
len  op post ! W enduine is n ie t ver 
en  «’t  is schone boane». De les van  
Zondag 1.1. indach tig  durven we ons 
n ie t a a n  overdreven optim ism e w a­
gen. Ook Mong Q uintens zal wel te ­
vreden z ijn  m oesten z ijn  k n ap en  één 
p u n tje  u it h e t  vuur kunnen  slepen 
m aar een overwinning... d a t zou iets 
zijn  om heel ’t  lokaal af te  breken... 
en  wie w eet ? Tot de spelers hebben 
wij geen onderrich tingen  te  geven 
doch d it ene m ogen we h en  goed in 
pom pen : geestd rift en  w ilskracht 
z ijn  de sterkste  w apens die een voet­
b alelfta l k an  h an te ren . Die twee w a­
pens m oet ge sm eden en arm ee rond 
bliksemen, 90 m in u ten  lang. W an­
neer ge zo vurig, doch fair, er oplos 
gaat, d an  zal S.K.V.O. voor de besten  
te  vrezen zijn  en  zal Oostende aan  
u nog veel genoegen beleven.
S.K. V oorw aarts : V oorw aarts !
Volgende elf treden  op tegen W en­
duine :
Ryckier, Q uintens Emile, Verm eersch 
Michel, Tommeleyn A., Serru  G eor­
ges, D eschach t F rans, O sterw int 
Raym ond, V erburgh Robert, Dedulle 
Camille, Volbrecht? ‘A rth u r en V an- 
belle.
Reserve : Ryckier G. en T ra tsa e rt
F.
Bij A.S.O.
Illle AFD. REEKS A.
E. Assebrouck—F.C.F1. Zedelgem
F.C. Lissewege—F.C. Veldegem
S.V. Breedene—S.C. Beernem 
F.C. Syseele—W.S. Adinkerke
S.V. Koekelare—S.V. Diksimuide 
S K . W enduine—S.K.V.O.
S t-Jo ris  Sp.—D. Rud'dervoorde
S.V. Zwevezele bye .
De Buffalos krijgen h e t de eerste 
weken w erkelijk n ie t onder de m ark t. 
Zoals u it onze overzichtelijke tabel 
der te  spelen w edstrijden b lijk t k r ij­
gen ze achtereenvolgens G eeraards- 
bergen S.K., F.C. Izegem, F.C. Wevel­
gem, A.V. D enderm onde en Stade 
M oeskroen te bekam pen. G em akke­
lijke k lan ten  zullen h e t zeker n ie t 
z ijn  en  we z ijn  n u  reeds benieuwd te 
w eten hoe de stan d  er bij de ontm oe­
ting  St. M oeskroen -  A.S.O. zal u it­
zien. G eeraardsbergen k an  bogen op 
de d iensten  van Beerschotspeler 
Blockx doch, n ie ttegenstaande da t 
zijn we de m ening toegedaan d a t 
A.S.O. Zondag zijn eerste pun tjes zal 
in  de w ach t slepen.
Gebrek aan  p laa tsru im te  verhinde­
ren  ons de m atch  F.C. Knokke-A.S.O. 
te  bespreken. We geven h ie r echter 
als vergelijking de ploeg van  Zondag
1.1. boven h e t e lfta l d a t werd aange­
duid voor de m atch  van  Zondag a.s.
Gernaeye; Sabbe, Wets; Holle- 
m eersch, Legon, C. D eschacht; De- 
weert, F. D eschacht, Gosselin, Billiet, 
Monteny. Na de ru s t tra d  Lenaers op 
in  de p laa ts  van F. D eschacht.
V andenbouhede; Sabbe, Wets, Hol- 
lemeersch, Legon, C. D eschacht; De- 
weert, Monteny, Lenaers, Billiet, De­
poorter.
Van Dierendonck, gekwetst, zal 
w aarsch ijn lijk  nog n ie t optreden.
Bevordering A.
F.C. Harelbeke—S.V. Oudenaarde 
U.S. Doornik—R.C. Gent 
A.V. Dendermonde—F.C. Izegem
S.V. Nielse—S.K. Rupel 
F.C. Wevelgem—St. M oeskroen (uit.) 
St. Kortrijk—V.V. Terhagen 
A.S.O.—S.K. G eeraardsbergen
F.C. Meulestede—S.C. Meemen
Bij V.G.O.
Rood-geel, zal na  16 ja a r  afwezig­
heid zeker veel vreemde gezichten in  
I le  Gewestelijk aan treffen . De aa n ­
vang van de com petitie kunnen  we 
n ie t zw aar betitelen. W hite S ta r leper
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Zmtday ió het wevt vuióL*.
Beschouwingen bij de aanvang van een 
nieuwe Voetbalcompetitie
Bij de aanvang van  een nieuwe 
competitie, voorspellingen vooropzet­
ten  is heel zeker gewaagd. H et voet­
balspel is de laa ts te  ja ren  im m ers in 
een wisselvallig stadium  getreden en 
de factoren w aarop m en zich m eest­
al baseerde om kanshebbers aan  te 
duiden zijn  tegenwoordig nog slechts 
van geringe waarde. De resu lta ten  
van de gespeelde oefenw edstrijden 
zeggen zo weinig. Niemand zal he t 
immers wagen A.S.O. bij de beste 
Eerste-Klassers te  rangschikken om­
dat h e t re su ltaa t tegen La Forestoi- 
se heel eervol was. O m dat S.K. Voor­
w aarts m et 9-0 cijfers te  De Panne 
n aar hu is w erd gestuurd zal m en 
evenm in durven voorspellen d a t S.K. 
V.O. slechts een ondergeschikte rol 
zal spelen. Ook de form  van  bepaal­
de elem enten k an  ons n ie t verder 
leiden w an t voetbalspelers zijn al 
even wisselvallig als h e t w eder en 
het is verbazend te  zien hoe th an s 
de elfta llen  door elkaar worden ge­
gooid w aar ze vroeger slechts zelden 
geperm uteerd werden. Het opsommen 
van aanw insten  en tran sfe rts  op de 
voetbalm arkt is ook al v an  secundair 
belang. Meer d an  een speler kan  
zich im m ers n ie t in  h e t nieuwe milieu 
aarden, geraak t u it form  en wordt 
aan k an t gezet. V.G.O. stond verle­
den ja a r  m et een w erkelijk «form ida­
bel» elfta l voor de naderende com­
petitie, een elfta l d a t volgens velen, 
heel de reeks zou omver kegelen. 
Geen enkele com petitie is de V.G.O.- 
boys echter zo ram pzalig geworden 
en van al d*e goeie elem enten die bij 
de eerste ontm oeting op traden  bleef 
nog slechts Van de Kerckvoorde to t 
he t einde toe in  lijn . En zo gaa t he t 
n iet alleen in  Oostende m aar alle 
elftallen zien de toekom st m et een 
dubbel oog : hoop , of vertw ijfeling.
Uit de analyse van  de huidige voet 
balsport welke we. bij gelegenheid
eens zullen la te n  versch ijnen  zal 
blijken d a t geestd rift een der s te rk ­
ste wapens is welke een ploeg kan  
han teren . G eestdrift is de grote w et 
voor onze elftallen, moed, vo lhar­
ding, optimisme, vertrouw en. D it g aa t 
h e t leven van heel de club aan , doch 
begint m et de spelers. W anneer de 
spelers zich m et moed en bezieling 
op deze com petitie zullen w erpen  is 
er hoop, vertikken ze h e t ech te r om 
gedurende 90 m inu ten  de forcing te 
voeren en zich «gans» te  geven, dan  
is er vertw ijfeling. We m enen  n ie t 
tevergeefs beroep te  zullen doen op 
de jongens die d it ja a r  dfe Oostendse 
voetbaleer gaan  verdedigen. Oosten­
de, s tad  van  50.000 inw oners m oet 
m éér hebben dan  een e lfta l in  Be­
vordering, in  2e Afdeling en  een in 
3e afdeling- H et kleine stad je  Lier 
bezit twee flinke elfta llen  die in  de 
hoge reeks opereren. Wij m oeten h e t 
ook zover brengen D it ja a r  weze he t 
vertrekpun t voor een definitieve h er- 
opstanding van  ons voetbal
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SPORTMANNEN
Om aan  de vraag van velen on­
zer lezers gevolg te geven heeft 
de redactie besloten een wekelijk­
se sportbladzijde in te lassen.
Ons doel is : beknopte, doch ge­
vatte weergave van de sportbe- 
dirijvigheid.
Schrijf ons uw menilng over 
spelers, spel, mentaliteit, opstel­
lingen, enz.
Wij zullsn sportief uw mening . 
vertfedigen of... verwerpen. Maar ! 
persoonlijk blijven we in al onze : 
beschouwingen fair .
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S. K. Voorwaarts met overdreven 
score geslagen
We hebben m et S.K.V.O. de ver­
p laa tsing  n a a r  R acing De P anne m ee­
gem aakt om getuige te  z ijn  van  deze 
eerste oefenm atch  en eens te  zien wel 
ke elem enten we gedurende de com- 
petitiedagen  aa n  ’t  w erk zullen zien. 
Deze w edstrijd  w as te n  slotte n iets 
m eer dan  een te s tm a tch  w aarin  de 
beschikbare k rach ten  w erden gewo­
gen en de opstelling van  de ploeg voor 
Zondag werd voorbereid, en  d it in ­
gezien was h e t voor ons en  de ta lrijke  
supporters duidelijk d a t er bij Racing 
weinig zou te  plukken vallen.
Zo is h e t dan ook geweest doch, nu 
m ag m en zich n ie t bij de neus la ten  
nem en en u it h e t  hoog scorecijfer 
gaan  besluiten d a t onze v ism ijn jon- 
gens overspeeld werden. N iets d a a r­
van. Toen de ru s t werd gefloten 
leidde R acing reeds m et 4-0 n ie tte ­
genstaande ee n lich t O ostends over­
w icht d a t ech ter n ie t in  doelpunten  
kon w orden u itgedrukt. Na de koffie 
n am  De Panne n a  een kw artier de 
teugels in  h an d en  en, mede door h e t 
onzeker optreden  van  achterspelers 
en doelverdediger, dreven ze de sco­
re op to t 9-0.
H et kan  ons n ie t van  h e t h a r t  
over de spelers een b laam  te  werpen. 
H et is sp ijtig  d a t de oefening n ie t 
vroeger kon aangevangen worden 
w ant.. Zondag g aa t h e t om de pun t 
jes en de eerste pu n tjes  zijn soms 
van  k ap itaa l belang. H et zal wel nog 
een d rie ta l weken du ren  vooraleer
S.K.V.O. gesm eerd zal z ijn  en we ons 
een idee zullen k u n n en  vorm en van 
de ste rk te  van  de ploeg. Bij deze o n t­
m oeting zijn  h e t m eest opgevallen : 
Serru Georges, Dedulle Camille, R y­
ckier Albert, Q uintens Emile, T ra t-
Schaken
i i i n m i  i
O nder de auspiciën v an  de S tad en 
van  h e t gem eentelijk  Casino g aa t a l­
h ier van 6 to t  13 Septem ber, telkens 
te  14 u. h e t Belgisch Schaakkam ­
pioenschap door. De w edstrijden wor 
den gespeeld in  h e t nieuw  lokaal, 
K em m elbergstraat, 26. De beslissende 
ronden worden, ech te r op 14 Septem ­
ber in  de bovenzaal van  h e t Casino 
betwist.
De deelnajne is verzekerd v an  :
M eesters : O’Kelÿ de Galwav (kam ­
pioen 1946), A. Devos, A. Dunkelblum.
H.H. : Dr B aert, E. Demey, A. F ran k  
V. G errits, R. Lem aire, G. Pepers, E. 
V anhoorne, G. Dewolf, D r W., Ges- 
qufère, A. Jainssens, O. L aurent. J. 
Molleken, R. M oortgat, Dr. F. Pee­
ters, G. T hibaut, C. V anthuyne en  F. 
T eetaert.
saert Fernand, D eschacht F rans, De­
ze spelers bleken h e t best op dreef 
terw ijl de andere nog oefening no­
dig hebben. Aan doelverdediger Wil­
lems h eeft Voorwaarts zeker een be­
lofte. F ernand  bleek ech ter nog heel 
 ^zenuw achtig hetgeen voor een doel­
verdediger steeds een zware handicap  
is. N aast een p a a r fla ters  kwam hij 
af en  toe ne tjes ingrijpen  zodat we 
mogen besluiten d a t deze jonge 
k rach t definitief zal doorbreken.
Volgende ploeg trad  tussen de k rijt 
lijnen  :
Willems F ernand; Q uintens Emile, 
Pauwels Albert; Dedulle Febry, Serru 
Georges, Tommeleyn Albert; Vol­
b recht A rthur, Coeney B enjam in, De­
dulle Cam. (kap.), Ryckier A lbert en 
T ra tsae rt Fernand.
Na de ru st w erden Quintens, P au ­
wels, Dedulle F. en  Coenye respectie­
velijk vervangen door Helsmoortel, 
Ryckier G., B eernaert en D eschacht 
Fernand.
SpofdtieffieâBmô
ADVERTEERT !N
H e t  N ieuw  Visscherijblad
Caroentje en 
Vande Kerckhove 
naar Monaco
In  h e t p rach tig  kader van de Mid­
dellandse Zee te Monaco gaan van
10 to t 14 Septem ber de Europese 
Zwem- en W aterpolokam pioenschap- 
pen  door. Deze kenden van  1938 een 
lange onderbreking zodat nog slechts 
twee kam pioenen van  deze laa tste  
ontm oeting h u n  tite l zullen verdedi­
gen: nl. de H ollander Kees Vorin^ ta  
de 100 m. crawl en de Oostenrijkse 
Mvr. S tauw dinger bij h e t schoonsprin 
gen.
Onze beide stadgenoten, F. Caroen 
en Y. Van de Kerckhove w erden 
aangeduid om respectievelijk op de 
100 m. vrije slag en 400 m. vrije slag, 
en op de 200 m. rugslag de Belgische 
kleuren te verdedigen.
De condities w aarin  beide th an s  
verkeren la ten  ons toe te  hopen da t 
ze d it m et eer zullen doen. We w en­
sen hen, en  de onafscheidbare Mon 
Everaerts, een fraa i succes en  n a ­
tuu rlijk  eveneens... een prettige  reis 
n a a r  de Europese, zonkant.
m ag zeker nieU onder^chat worden 
m aar een gevaarlijker klip zal wel 
Dar. Blankenberge zijn  die volgende 
Zondag op bezoek komt. De daarop­
volgende w edstrijden kunnen  V.G.O. 
ne tjes voorop brengen zodat de m o­
raa l goed zal zijn. De aanwezigheid 
van  Dasseville zal wel voor regelm a­
tigheid zorgen en de ploeg voldoende 
s tu tten  om eventuele inzinkingen 
vlug te  boven te  komen.
H et e lfta l d a t op trad  tegen  R.C. 
Harelbeke en verloor m et 6-1 :
Ferier; D ujardin, B erten; Aspe- 
slagh, Dasseville, Van de Berghe; 
Coopman, Pieters, Vermote, Schae- 
cken en  Hubrechsen. Na de ru s t ver­
wisselden Dasseville en  Coopman van 
plaats.
Bij h e t te r  pers gaan  was de ploeg 
voor de eerste com petitiew edstrijd 
nog niet medegedeeld.
Ile AFD. PROVINCIAAL 
F.C. Knokke—F.C. Komen 
F.C. Poperinge—B.S. Avelgem 
Deerlijk Sp.—C.S. leper 
W.S. leper—V.G.O.
F.C. Torhout—W.S. Houthulst
F.C. Roeselare—S.V. Waregem
G.S. Middelkerke—S.V.O. Ingelm uns.
D. Blankenberge—W.S. Lauwe
Voetbalkalender
Heen 7-9-’47. Terug 11-1-’48.
A.S.O.
7 Sept. : A.S.O.—G eeraardsbergen
14 Sept. : F.C. Izegem—A.S.O.
28 Sept. : F.C. Wevelgem—A.S.O.
5 Oct. : A.S.O.—A.V. Dendermonde
12 Oct. : St Moeskroen—A.S.O.
19 Oct. : A.S.O.—U. Doornik
26 Oct. : St. K ortrijk—A.S.O.
9 Nov. : A.S.O.—Nielse S.K.
16 Nov. : Rupel S.K.—- A.S.O.
23 Nov. : A.S.O.—S.C. M eenen 
30 Nov. : V.V. Terhagen—A.S.O.
7 Dec. : A.S.O.—R.C. Harelbeke
14 Dec. : M eulestede—A.S.O.
21 Dec. : A.S.O.—Rac. Gent.
2-8 Dec. : S.V. O udenaarde—A.S.O.
V.G.O.
7 Sept. : W.S. leper—V.G.O.
14 Sept. : V.G.O. Dar. B lankenberge
28 Sept. : V.G.O.—S.V.O. Ingelm un.
5 Oct. : B.S. Avelgem—V.G.O.
12 Oct. ; V.G.O.—F.C. Komen
19 Oct. : W.S. Lauwe—V.G.O.
26 Oct. : V.G.O/—F.C. Torhout
9 Nov. ; F.C. Knokke—V.G.O.
16 Nov. : V.G.O.—F.C. Roeselare
23 Nov. : S.V. W aregem—V.G.O.
30 Nov. : V.G.O.—C.S. leper 
7 Dec. : Deerlijk Sp.—V.G.O.
14 Dec. : V.G.O.—W.S. H outhulst
21 Dec. : F.C. Poperinge—V.G.O.
28 Dec. : V.G.O.—G.S. M iddelkerke
S.K.V.O.
7Sept. : S.K. W enduine—S.K.V.O.
14 Sept. : S.K.V.O.-^-F.C. Lissewege
28 Sept. : W.S. Adinkerke—S.K.V.O.
5 Oct. : S.K.V.O.—F.C. Sysele 
1? Oct. : S.K.V.O.—Dar. Ruddervoor.
19 Oct. : F.C. Zedelgem—S.K.V.O.
26 Oct. : S.K.V.O.—E. Assebrouck
9 Nov. S.K.V.O. bye.
16 Nov. : S.K.V.O.—F.C. Veldegem.
23 Nov. : S.C. Beernem —S.K.V.O.
30 Nov. : S.K.V.O.—S.V. Zwevezele
7 Dec. : S.V. Diksmuide—S.K.V.O.
14 Dec. : S.K.V.O.—S.V. Breedene
21 Dec. : S.V. Koskelare^S.K .V .O.
28 Dec. : S.K.V.O.—St Joris Sp.
Nieuwsjes van de 
Spelersmarkt
We geven h ier een overzicht van 
de bizonderste transactites welke, 
m et h e t oog op de naderende campe- 
titie, werden aangegaan. Pas op 6 
Septem ber w ordt de m ark t offi­
cieel gesloten en mogen we ons 1er- 
halve to t die da tum  nog aan  be­
langrijke overgangen verw achten. 
We houden onze lezers verder op de 
hoogte en bepalen ons to t de e lfta l­
len die als tegenstrevers gelden voor 
onze locale clubs.
S.C. Meenen : Heeft Adams afge­
s ta a n  aan  Deynze. N aar nieuwe spe­
lers werd n iet uitgezien tenzij enke­
le elem enten u it de streekploegen, 
die de kans zullen krijgen in  de 
loop der com petitie h u n  strepen te  
verdienen.
Racing G ent : Zal dit ja a r  Doll 
van La G antoise opstellen.
S.V. Geeraardsbergen : Stond de 
knappe F lam ent af aan  Stade Moes­
kroen en kocht de ex-Beerschotspe- 
ler Blockx.
A.V. Dendermonde : Geen belangrij­
ke perm utaties.
F.C. Wevelgem : Dupont van  Toe­
kom st Meenen en C laerhout van Da- 
dizele komen de rangen  versterken, 
evenals Descheem acker van K ortrijk  
Sport, Vanhuyze van  La G antoise 
en Faillu  van Marke.
S.K. Rupel : K apite in  Claes zal he t 
com m ando voeren over twee Lyraspe 
Iers die werdetn aangesldten, hm l. 
V erstrypen (voorlijn) on Schoenm a- 
ckers (halflijn ).
V.V. Terhagen : S te lt zich tev re­
den m et Verbruggen van  Racing Me­
chelen, en of ?
Stade Kortrijk : Telt B eerschot-
spelter Willy V an C leem put ïn  zijn 
rangen.
S.V. Oudenaarde : Is voor de neus 
van vele clubs m et V an de Kerckhove 
van W hite S ta r  gaan  lopen. D aarbij 
kom t nog Sooi V an den Eynde als 
speler en en tra îneur en de jonge be­
lofte u it Nukerke : Roman.
Stade Moeskroen : W ist züch de 
d iensten  van  een d e r . beste goalkee­
pers van h e t ogenblik, de jonge De- 
jonghe van Anderlecht, Be verzeke­
ren. Op de linkervleugel kom t Rom an 
van S.K. G eraardsbergen.
A. W auters de em inente oefen- 
m eester zal voortaan, «gecontroleerd» 
worden door B. Fischer, ex kapitein  
van  de Oostenrijkse elf, ex-entrai- 
n eu r van Beerschot en Berchem  
Sport, alsook van de Belgische 
en F ranse N ationale ploegen. F is- 
scher zal wekelijks de verplaatsing  
doen van P arijs  n a a r  M oeskroen om 
de verrichtingen van  de w it-groenen 
te  volgen.
F.C. Roeselare : H eeft Billiet van 
F.C. Brugge aangeworven.
S.V. Deerlijk : Neemt de gebrs La- 
barque over van Stade K ortrijk  a ls­
ook Engels van Boussu-Bois.
E. Wervik : Heeft Grouwet Ar­
m and van S.C. Meenen overgeno­
men.
G.S. Middelkerke : K rijg t de aan ­
slu iting  van V anderhaeghe Hilaire 
van F.C. Roeselare •
S.V. Veurne : K rijg t versterking 
van  H uw aert M. van V.G.O.
Bij Gold-Star 
Middelkerke
BIJ GOLD STAR
Gold S tar 2 — F.C. Roeselare 3
Zeer m atige belangstelling alsw an- 
neer volgende ploegen zich in  lijn  
stellen *
GOLD STAR : Witvoet; D ’Everlan- 
ghe, Coucke; Vandaele, Deboutte, 
V anderhaeghe; Dewulf M arcel en  L u­
cien, Dierendonck, R ijckew aert en 
Vandenbussche.
F.C. ROESELARE : David; D etail - 
leur, Lanssens; Rebry, B aert, Com- 
pernolle; Muller, Debrauwer, Billiet, 
Babylon en Noyez.
De thuisclub w in t de opgooi en  is 
h e t eerste kw artier to taa l de m eerde­
re. David k en t geluk alsw anneer Die­
rendonck slag op slag n a a s t 
schiet. Dewulf Luc. w ordt g eraak t en 
m oet ko rt nad ien  defin itief h e t veld 
verlaten . Hierdoor kunnen  de Club­
m annen  reageren en  n a  aarzeling 
van  Coucke weet M uller h e t openings 
p u n t te  n e tte n  (17e m in.). Amper 
één m inuu t la te r  zendt Noyez h a a r ­
f ijn  in  en n a  een p rachtige kopstoot 
v an  Billiet h eeft W itvoet h e t n ak ij­
ken. De druk der bezoekers b lijft 
aanhouden  alhoewel V andenbussche 
op ontsnapping n ip t n a a s t s tuu rt. De 
10 G.S.-jongens verdedigen zich d ap ­
per en op slecht wegwerken v an
Nam en, M arche-les-Dame (bezoek 
a a n  de ro ts), te rug  n a a r  N am en (be­
zoek a a n  de C itadelle). De terugreis 
zal verlopen langs de M aasvallei n a a r  
D in an t over Andenne, Leuven, B rus­
sel, G en t om n a  veel plezier en  ge­
noegen in  ons lief b adstad je  te  be­
landen.
De p rijs  werd op 190 fr. per p e r­
soon vastgesteld  en h e t  v ertrek  zal 
p laa ts  hebben te  6 uur zeer s tip t a an  
h e t G em eentehuis. Op te m erken  va lt 
d a t slechts de leden de reis m ede- 
m aken  k u n n en  en  d a t m en  in sch rij­
ven k an  to t 21 Septem ber bij de se- 
k re ta ris  A ugust Dejonghe.
F.C. ingelmunster : Neemt S tra - Lanssens lost D ierendonck ’n  p ra c h t-
gier R. over van F.C. Izegem.
Exc. Zedelgem : Heeft V andenbus­
sche Roger u it F.C. M arke aange­
sloten.
©size kleine 
Sportwereld
— La G antoise is de enige ploeg 
welke aan  h e t brio van W acker w eer­
stond. Z ijn dergelijke p resta ties geen 
w aarborg voor de naderende compe­
titie  ?
— A.S.O. betaalde voor de tra n s­
fe rt van Legon 60.000 fr. We m enen 
d a t de Bruggeling die zestig brieven 
wel w aard zal zijn.
— Ray. Im panis won nu  ook het 
Om nium  van de Weg. Pas 21 ja a r  en 
reeds zo’n  crack. Raym ond w ordt ze­
ker een Belgisch wielerwonder.
— De radiouitzendingen van vroet- 
balm atchen  werd in dien zin gere­
geld d a t steeds uitzendingen van de 
tweede he lft worden toegelaten.
— H et heroptreden van  K arei Sys 
w ordt door sommige bladen tegenge­
sproken. H et is de B.B.B. die nog 
steeds zijn veto b lijft stellen voor een 
eventueel heroptreden  - ook in h e t 
bu iten land  - van onze enige in te rn a ­
tionale belofte.
— De toegangsprijzen zullen als 
volgt verlaagd worden : voor e re -a f­
deling van 15 op 12 fr., voor le  klas: 
v an  15 op 10 fr. en voor andere af­
delingen is een m axim um  van 8 fr. 
bepaald. D it w at de volksplaatsen 
betreft. We nem en deze verlaging 
voor m eer als billijk d aar voetbal 
ten  slotte toch een ontspanningsm id- 
del is.
— In  afw achting van een h e rn e ­
m ing der boksbedrijvigheid in eigen 
m idden hebben enkele Oostendse 
liefhebbers de veirplaatsiing n a a r 
G en t gem aakt. Alleen Debreux b rach t 
h e t to t een m atch  nul. Verkempinck, 
Rudel en  zelfs M om bert werden op 
p u n ten  geslagen.
— Bij de zw em kam pioenschappen 
der Beide V laanderen kwam O. S. C. 
weer ne tjes op de voorgrond. Mej. Le- 
n ae rts  won de 100 m. crawl in  4’ 30 s. 
V erhelst won gem akkelijk de 100 m. 
schoolslag in  1’ 16 sec. 8/10. Mej. De- 
poorter won de 100 m. crawl in  1’ 24 
sec. 8/10. De Ley won de 100 m. crawl 
h e ren  juniors in  14’ 09 sec. 6/10. Bij 
de m eisjes-kadetten  won Mej. Le- 
n ae rts  de 50 m. rugslag in  47 sec.
Onze meisjes kadetten  legden even 
eens beslag op de 3 x 50 m. wissel­
slag in  de tijd  van 2’ 17 sec. De mooi­
ste p resta tie  b rach t ons ech ter Yvon­
ne Van de Kerckhove die de 200 m. 
schoolslag won in  de p rach ttijd  van 
3’ 02 sec.
In  de rangschikking voor de beker 
Dokchu p laa tste  O.S.C. zich tweede 
m et 56 pun ten  ach ter G.Z.V., 77 p u n ­
ten.
— Na 18 ja a r  de kleuren van S.K. 
Lierse te  hebben verdedigd zal K. 
Kiebooms th an s ook de schoener* aan 
de h aak  hangen. Hii speelde ver­
scheidene w edstrijden in h e t Belgisch 
B-e?ftal doch werd door Hellemans 
- huidig en tra in eu r van  A.S.O. - ja ­
ren lang  de pas afgesneden n a a r  he t 
N ationaal Elftal.
— H ardnekkige geruchten doen 
nog steeds de ronde d a t A.S.O. op h e t 
p u n t s ta a t een beloftvolle aanvals­
leider op te stellen. De form aliteiten 
betrekkelijk de tran sfe rt zouden in  
zoverre geregeld zijn da t nog slechts 
een betw isting b estaa t nopens de 
duur van de overgang.
— W aar eerst werd gemeld d a t Os­
tend  Stadion nog twee w ielerm etin- 
gen zou in rich ten  b lijk t th a n s  d a t 
op 26 Septem ber een reuze program ­
m a zou worden uitgew erkt d a t tevens 
als slot van de 1947-bedrijvigheid zou 
gelden. O nder m eer zouden de beste 
stayers u it h e t wereldkam pioenschap 
aan  de s ta r t  verschijnen.
— In  algemene vergadering van  de 
B.V.B. werd besloten d a t geen offi­
ciële w edstrijden zullen gespeeld wor­
den op K erstdag, N ieuw jaarsdag en  
Paschen. Ook 4 Ja n u a ri w ordt v rij­
gehouden als Zondag vallend tussen 
de heen- en terugw edstrijden. D it 
zijn  vier Zondagen w aarop de sup­
porters zonder hese kelen zullen n a a r  
hu is trekken  en de pronostiekers door 
geen verrassingen zullen gepest wor­
den.
schot .en David w ordt gevloerd. De 
1-2 stand  w ordt to t aan  de ru s t be­
houden.
Na de h e rva tting  vult Depoorter, 
een veelbelovende scholier, de th u is ­
club a a n  en Roeselare k rijg t h e t h a rd  
te  verduren. R ijckew aert zal aan  de 
9e min. gelijkstellen. Roeselare wil 
kost w at kost zegevieren en kom t s til­
aan  in  de m eerderheid. W itvoet weet 
zich te onderscheiden m aar m oet zich 
tenslo tte  n a  30 min, op kopstoot van  
Billiet gewonnen geven. De Roden- 
hachzonen blijven aanvallen  to t  h e t 
Sinde toe en w innen verdiend.
Inzake techniek en sam enspel zijn 
de bezoekers ons de baas. D ank zij 
Deboutte. D’Everlanghe en V ander­
haeghe kon Gold S tar h u n  systeem 
door een stevig obstructiespel in  de 
w ar sturen . Deze drie spelers s ta a n  
een klas hoger dan  h u n  m akkers 
w aarbij Dierendonck uithoudingsver­
mogen m ist en R ijckew aert te  roeke­
loos te werk gaat. Deze laa ts te  is en 
b lijft een buitenspeler. De anderen  
kennen hoogten en laagten. W itvoet 
ech ter bewees u it h e t beste h o u t te  
zijn gesneden en goede doelverdedi- 
gers ontbreken ons niet.
EN NU HET KAMPIOENSCHAP !
W at s ta a t ons d it ja a r  te  w achten? 
Wij w inden er geen doekjes om en 
verklaren zonder omwegen d a t Gold­
S ta r  voor een lastige karw ei s taa t. 
Ieder weet d a t er gaten in  de ploeg 
zijn en d a t reservem ateriaal o n t­
breekt. M et sp ijt werd vernom en dat 
de em inente back, Raym ond Simoen, 
nog een v ierta l weken zal ontbreken. 
H et is dan ook m et een kloppend h a r t  
d a t Olympic Ingelm unster zal on t­
vangen worden. D it e lfta l kom t u it de 
gewestelijke afdeling m aar werd d it 
ja a r  gevoelig versterkt. Gold S ta r  
h eeft ech ter veldvoordeel, zal z ijn  
huid duur verkopen en h e t zou ons 
n ie t verwonderen m oest de p a rtij op 
een gelijk spel uitlopen.
Sportliefhebbers opgelet ! De w ed­
strijd  vang t aan  te  15 uur. K om t on­
ze jongens aanm oedigen en  wie weet 
w ordt deze eerste m atch  geen over­
winning.
Bij S.V. Nieuwpoort
S<V.N, 5 — Res. A.S. Oostende 0
Nieuwpoort kwam in h e t veld m et 
zelfde opstelling van vorige week. 
D aar de tegenstrever deze m aal m in­
der sterk  was kon S.V. zijn spel op­
dringen en combineerde n ie t slecht.
De vijf aangetekende doelpunten  
la ten  vermoeden d a t de voorlijn schot 
vaardiger geworden is m aar h e t va lt 
te  bezien of er tegen  een d o o rtasten ­
de verdediging evenveel re su ltaa t zal 
kunnen  "bereikt worden. De doelpun­
ten  w erden aangetekend door Flori- 
zoone (2), Billiau (2), en Neudt. Aan 
de ru st was de stand  2-0.
Zondag a.s. vangt dus h e t  kam ­
pioenschap aan  en onze ploeg m oet 
voor de eerste w edstrijd  op v e rp laa t­
sing n a a r  Steenbrugge. Een pronos- 
tiek k an  moeilijk gem aakt worden 
d aa r we de w aarde van  den tegen ­
strever n ie t kennen. H et zal wel een 
p a a r Zondagen duren  vooraleer een 
definitief oordeel over de huidge op 
stelling kan  u itgebracht worden.
D I E S E L M O T O R E N !
B R U S S E L
% DE BESTE MOTOREN VOOR 
DE VISSERIJ
Algem ene Vertegenwoordiger 
voor de Visserij :
L. A.  A S P E S L A G H
P o s ts tr a a t ,  12 - O ostende
Tel.: 71.498. (67)
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BURGERLIJKE STAND
Sterfgevallen : B ru n e t August, 67 j. 
echtg. van  Govers B ertha , w oonach­
tig  te  Oostende.
H uw elijksafkondigingen : Mom­
m ens M aurits, visser, Oostende en 
M oyaert M argare tha , z.b., a lh ier ; 
Schillings Lucien, bediende u it  K or- 
tenberg  en  V anhecke Irena , z.b., a l­
hier.
BOND DER KROOSTRIJKE 
GEZINNEN
Zondag 7 Septem ber h eeft de In ­
huldiging p laa ts  van  de Vlag der 
p laatselijke  Afdeling v an  deze Bond. 
H et feest g aa t gepaard  m et verschei­
dene plechtigheden en een optocht 
door de gem eente. H et overgroot suc­
ces is verzekerd.
SEIZOENBEDRIJF
Zoals overal is de druk te  erg ver­
m inderd. Als afscheid  van  ta lrijke  
onzer verlofgangers ging Zondag een 
Fakkeltoch t u it die door tw ee muziek 
m aatsch ap p ijen  opgeluisterd veel 
p re t en  genoegen h eeft bezorgd.
m
W ielernieuws uit 
Middelkerke
WIELRENNEN
De plaatselijke renner, A lbert De­
jonghe, neef van de «Grote Berten» 
wist zich Zondag te Vinkem nog­
m aals te  onderscheiden. Op een lot 
van  21 deelnem ers w ist hij een mooie 
6e p laa ts  te  behalen, ’s A nderdaags 
had  hij te Jabbeke geen geluk w an t 
deeluitm akende vàn h e t hoofdpele- 
to n  werd hij halfweg-koers door een 
valpartij uitgeschakeld.
BIJ «DE JONGE VLUCHTERS»
Zoals ieder ja a r  rich t deze bloeien­
de véloclub een u its tap  per au to -car 
in. D it g rijp t p laa ts  op Zondag 28 
September. Volgende wegwijzer werd 
uitverkoren : Oostende, Gent, Brussel
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APOTHEEKDIENST
Zondag 7 Septem ber : Apotheek 
Amery, K erk straa t. O pen van 9 to t 
12 en van 16 to t 18 uur.
BRANDWEER OPGEROEPEN
V rijdag jl. ron'd één u u r klonk 
b ran d a la rm  in de stad . In  Sperm alie 
w as b rand  uitgebroken in een schuur 
gevuld m et stroo. H et grootste gevaar 
kw am  ech ter van een aanpa lend  m a ­
gazijn  van fosfoor-n itraat, h e t goed.je 
d a t de ram pen  van  T exas-city  en 
B rest veroorzaakte. In  een kleine 
tw in tig  m inu ten  w as ons brandw eer­
korps te r  p laa tse  en gelukte er spoe­
dig in  de b ran d  te  blussen. Onze 
brandw eerlieden dienen geluk ge­
w enst voor d it snel optreden, tw intig  
m inuten  n a  h e t sirenegeloei een 
p laa ts  bereiken, 8 km. ver gelegen, is 
een p resta tie  die n ie t rap  zal geëve­
n a a rd  worden.
UITSLAGEN VAN 
DUIVENPRIJSKAMPEN
Bij M estdagh : van  31-8-47 op A r­
ra s  ; 1) Verm out J.; 2. Legein; 3. Min 
ne M.; 4. Verm out J.; 5. B erteloot T.; 
6. B erteloot T.; 7. A lbrecht; 8. Ma­
hieu F.; 9. Berteloot T.; 10. Berteloot.
Voor Zondag 7 Sept. : p rijsv lucht 
op A rras, 2.000 fr. gew aarborgd.
Bij B orret : van  31-8-47 op A rras 
1. M aessen A.; 2. B orret V.; 3. Legein 
A.; 4. Nassel A.; 5. Legein A.; 6. Nas 
sel A.; 7. B orret V.; 8. Legein A.; 9 
V andenneucker L.; 10. Dekien J.
BURGERLIJKE STAND
Geboorte : V ansteen Josiane v. P e­
tru s  en Zeebroück E lisabeth.
Overlijden : Duflou C harles, wdr. 
Debie Marie.
H uwelijken : Huwel G ilbert, w erk 
m an  en Dewulf Simonne, beiden van 
Nieuwpoort; Dewulf Raym ond, w erk­
m an  te Lom bartsijde en  H uyghebaert 
B erth a  te  Nieuwpoort.; M oyaert Ed­
w ard, 'm etaalbew erker te  S teene en 
Provoost M arie te  Nieuwpoort.
H uw elijksafkondigingen : L ava An­
toine, onderw ijzer te  Eggew aertskap- 
pelle en Vannieuwenhove Suzanne te 
Nieuwpoort.
HERDENKING DER 
BEVRIJDING
H et com ité van  K aaikerm is heeft 
h e t in tia tie f genom en a.s. Zondag 
een bloem enhulde te  brengen aan  h e t 
M onum ent der Nieuwpoortse oor­
logsslachtoffers. Alle m aa tsch ap p ij­
en w erden uitgenodigd een delegatie 
m et vaandel af te  vaardigen. Verza­
meling te 14.30 uu r aan  h e t t r a m s ta ­
tion. Vorming van  de op tocht in de 
O ostendestraat.
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APOTHEEKDIENST
Zondagdienst der G eneesheren op 
Zondag 7-9-1947. Bij afwezigheid van 
den  gewonen huisdokter, gelieve m en 
zich te  w enden to t : D r Ostyn, H. 
Serruyslaan, 50. Telefoon 71915.
Zondagdienst der Apothekers op 
Zondag 7-9. Diensdoende gans den 
dag alsook nach td ien st van  6-9 to t 
44-9-1947 : A potheker Dobbelaere, 
W itte N onnenstraa t 15.
DIERENARTS DR. DISTAVE
raadplegingen van 3 to t 4 u. Telefoon 
728.62 - Rozenlaan, 33 (416)
Het onfeilbaar geneesmiddel
VOOR STEK- SN IJ- en BRAND 
WONDEN alsook VOOR SPEEN 
EN ECZEMA
W O N D E R Z A L F
INDIANA
— Te koop in alle apotheken  —
(325)
GELUKWENSEN AAN DE 
PRINS REGENT
Ter gelegenheid van de terugkeer 
u it Belgisch Congo van Zijn K onink­
lijke  Hoogheid P rins K arei, Regent 
van  België zond de Heer Burgem ees­
ter, in  naam  van h e t S tadsbestuur 
en in  deze van  de Oostendse Bevol­
king zijn beste gelukwensen aan  
Zijn K oninklijke Hoogheid. De Prins 
R egent is u ite rs t gevoelig geweest 
voor dit blijk van gehechtheid en 
h ee ft de 'Heer Burgem eester ver­
zocht Zijn dankbare gevoelens te 
w illen overm aken aan  de bevolking
BEROEPSON DER OFFICIER BIJ DE 
1e BRIGADE «BEVRIIJDING»
De jongelingen die verlangen be- 
roepsonderofficier te  worden in  de le  
Brigade «Bevrijding» voormalige B ri­
gade «Piron» m oeten hun  aanvraag  
stu ren  voor 10 Septem ber a.s. aan  
de Bevelhebber der le  Brigadeschool 
St-Denys-W estrem (G ent).
Toelatingsvoorwaarden en leerpro­
gramma voor toelatingsexamen te be 
komen op aanvraag aan hierboven 
vermeld adres.
ONDERZOEK INGESTELD
Een onderzoek is ingesteld om n a  te  
gaan  wie er een gewoonte van  m aak t 
viskoppen weg te w erpen in  de nab ij­
heid van  h e t tennisplein. Een scherp 
toezicht w ordt gehouden.
OPLICHTER AAN HET WERK
De juw elier G erard G ustave Jean, 
L angestraa t 2, verkocht een partij 
juwelen aan  een onbekende die be­
taalde door middel van 58.000 fr. 
F rans geld. W anneer de juwelier in  
de bank  h e t geld wilde la ten  uitwis­
selen, werd hem  meegedeeld d a t h e t 
geld was d a t sinds lang u it de om­
loop getrokken werd.
LEDEREN VEST GESTOLEN
Ten nadele van  M arcel Pyra w erd 
door een onbekende een lederen vest 
gestolen u it een autobus aan  de 
H ertram p geparkeerd.
BRIEVENTAS VERLOREN
A rditi Isaco u it Brussel verloor op 
h e t s tran d  een brieventas m et 6 à, 
700 fr. in.
KNAAPJE GEKWETST
Op de G roentem ark t werd de klei­
ne Vanhoecke François toen h ij schie­
lijk  over de s tra a t liep om vergere­
den door Raym ond Ford, loopjongen 
van h e t hotel W ellington. Vanhoecke 
w erd lich t gekwetst.
VERKEERSONGEVAL
Aan, de Vlaamse p laa ts  deed zich 
anderm aal een verkeersongeluk voor. 
De m ilita ir A ndrt Schoonvaere die in  
de L effingestraat ih  de rich ting  v an  
de Torhoutse stwg. reed kwam er in  
botsing m et de auto  bestuurd  door 
Deweerdt Jozef u it Oostende, die in  
de Frère O rb an straa t u it de rich ting  
van  de kliniek kwam. Er was ge 'uk- 
kig alleen stoffelijke schade.
STATISTIEK VAN HET 
TOERIISME 1947
H et stadsbestuur breng t te r kennis 
van  de Hoteliers, pensioenhuishou- 
ders, herbergiers en van de verhuur­
ders van gemeubileerde huizen, ap ­
partem enten  en kam ers, dat, van 1 
Juni, 1947 af, een sta tistiek  van h e t 
Toerisme m oet opgem aakt worden.
De betrokken particu lieren  en in ­
richtingen, welke Belgen en  Vreem­
delingen herbergen tegen betaling, 
worden derhalve dringend verzocht 
de steekkaarten  welke h u n  door de’ 
politiedienst, te r  hand  gesteld' w or­
den, vóór de 5e van  iedere m aand, 
behoorlijk ingevuld, te rug  bij h e t bu­
reau voor inkw artiering, 27a Euphr. 
B eernaertstraa t, in  te dienen.
PLAATSEN VAN POLITIEAGENT IN 
VAST VERBAND
Een oproep - werd uitgeschreven 
voor h e t begeven van 30 p laa tsen  van  ^  , . . .  . . .
politieagent in  vast verband bij he t] Ter gelegenheid van de verjaring  
S tadsbestuur van Oostende.
VERJARING DER BEVRIJDING
De aanvragen  m oeten tegen ' ten  
la a ts te  20 Septem ber 1947 ten  S tad­
huize ingediend zijn. Zij m oeten ge­
ric h t worden aan  het College van 
B urgem eester en Schepenen.
Verdere in lichtingen te  bekomen 
in h e t 8ste B ureau ten  Stadhuize.
VOETGANGER GEKWETST
Zondag 11. gebeurde in de Sport- 
s tra a t  een, ongeluk d a t te w ijten  was 
aa n  h e t drukke verkeer n a  h e t ein­
digen van  de wedrennen. Een auto be 
stuurd  door H errem an A lbert u it 
Overijssche die genoodzaakt was 
d ich t langs h e t voetpad te rijden 
duwde zeker Devos, bookmaker, even­
eens u it Overrijssche, omver toen de­
ze p lots van  h e t voetpad stapte. Het 
gevolg was d a t De Vos viel en  m et 
z ijn  voet ach ter h e t voorwiel van  de 
au to  lag. Door h e t geroep van  h e t 
volk was de bestuurder in  de m ening 
d a t Devos onder h e t wiel lag en  reed 
toen daarom  ach te ru it m et h e t ge­
volg d a t hij toen over de voet van 
Devos reed. H ierdoor werd Devos aan  
de voet gekneusd en m oest hu is­
w aarts  gevoerd worden.
MET TWEEEN TEVREDEN
Toen V andertaelen M arceline uit 
de Zw aluw enstraat op h e t politiebu- 
reel een geldbeugel kwam afgeven 
welke zij in  de C airostraa t gevonden 
had, ontm oette zij e r de kleine Luy­
ens Marcel, 9 ja a r  oud, u it de Veld­
s tra a t  die h e t vinden van  zijn geld­
beugel kwam, te r  kennis brengen.
KOUSEN GESTOLEN
T en  nadele van  Nelson Paul w er­
den  te  Den H aan  verscheidene p aar 
kousen gestolen, die aan  een w as­
d raad  hingen.
FIETS GESTOLEN
T en nadele van Honoré Dasseville 
werd een fiets gestolen, in de Over- 
v loedstraat.
OP HET STRAND VERLOREN
Leonard Nauwelaere u it A ntw er­
pen  verloor op h e t s tran d  zijn geld­
beugel die 350 fr. inhield.
WIIELRIJDSTER AANGEREDEN
Langs de b aan  Oostende-Brugge 
werd op h e t grondgebied van H outa- 
ve de w iélrijdster M artha  Devrieze 
u it Houtave aangereden door de au ­
to  bestuurd  door Leonard G utteride, 
advocaat te  H eathfield  Rozen Coven­
try  (Engeland). Mej. Devrieze werd 
erg gekw etst en m oest n a a r  h e t hos­
p itaa l te  Brugge overgebracht wor 
den.
BEGIN VAN BRAND
Een begin van  b ran d  ontstond  aan  
de Kapellebrug.
der bevrijding van de stad , zal op 
M aandag, 8 Septem ber e.k., te 11 uur, 
een w andelconcert ingerich t worden 
door de K oninklijke Harm onie Ste 
Cecilia u it Diest; te 2.1 u u r gaa t een 
volksbal door op de W apenplaats, 
m et de medewerking van de stads­
harm onie.
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FIETS GEVONDEN
Aan de W.C. in de Beeldhouwers- 
s tra a t  werd een fiets gevonden m et 
de num m erp laa t 198.550. De e igenaar 
kan  de fiets terugkrijgen  in  h e t po- 
litiebureel van  de w ijk Hospitaal.
STRAATLOPERIJ
Rachel Simpels, 15 ja a r  u it Door­
nik, werd hier door de politie opge­
p ik t toen zij in  de stad  ronddoolde.
IN SLAAP GEVALLEN
E.D. u it de V elodroom straat, die 
onder invloed van  de d rank  verkeer­
de legde zich in  de B russelstraat te  
slapen.
AANRIIJDING
De stilstaande au tó  van  G erard 
H innekin t u it K ortrijk  werd aan  de 
hoek v an  de H ert- en  L angestraa t 
aangereden door de auto  bestuurd  
door C harles Maes u it St. Gillis. Al­
les beperkte zich bij stoffelijke scha­
de.
BOTSING
Aan de hoek van de Jozef I I  s traa t 
en  de K apellestraat kwam h e t to t 
een botsing tussen de tram  komende 
u it De Panne en een m oto gevoerd 
door G. H urlet van Verviers. Alleen 
stoffelijke schade.
VERLOF
In  gevolge h e t jaarlijk s  verlof, zul­
len alle apotheken een week gesloten 
blijven in  h e t begin van  de m aand 
September.
Zullen open blijven van 8 to t 14 
Septem ber : Boonen, N ieuw noortst^g 
152; Cleeren, Leopold I  p laa ts; Cou­
cke, A. Pietjerslaan 58; Degraeve, 
K aa is tra a t 14; Dewulf M ar'e-Josépl. 7 
Dobbelaere, W itte N onnenstraat 15; 
Piers, W itte N onnenstraat 55; Quae- 
ghebeur, Torhoutstw g 169; Stubbe, 
P ap av erstraa t 11; Vantomme. J. F " -  
sorgaanderi.j ; W andels, M aria-José- 
p laa ts  6; W elter, Torhoutstw g 262.
OPENBARE DRONKENSCHAP
V.d.B. André u it de St. Petersburg­
straa t werd wegens openbare d ron­
kenschap opgeleid.
MAARSCHALK MONTGOMERY 
EREBURGER
M aarschalk M ontgomery h eeft he t 
hem aangeboden ere-burgerschap 
van Oostende aanvaard .
Hij zal in April a.s. de stad  bezoe­
ken bij welke gelegenheid verschei­
dene feestelijkheden zullen ingericht 
worden.
GEMEENTERAADZITTING
V rijdag a.s. kom t de gem eenteraad 
te 15 u. in  openbare zitting  bijeen.
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BREUK EN BUIKBANDEN
O rthopedische A pparaten  
K unstbenen
V E R D O N C K ' - M I N N E
7 H. Serruyslaan  O O S T E N D E
m m v w w r
HET VERKEER AAN DE KUST
Men scha t d a t  h e t verkeer in  1947 
80% hoger was d an  in  1946. W at h e t 
verkeer te  Oostende* b e tre ft geeft 
men voor de m aan d  A ugustus volgen­
de vergelijkende cijfers : er w aren 
in h e t s ta tio n  te  Oostende 391.130 
aankom sten tegen 290.200 in  1939. 
Anderdeels vertrokken 406.700 perso­
nen  u it h e t sta tion  te Oostende te ­
gen 306.500 in 1939. Het verschil be­
d raag t h ie r dus ongeveer 35%. Het 
hoogtepunt d it ja a r  was van 14 to t 18 
Augustus toen in  Oostende K aai 
94.000 aankom sten en 84.500 afreizen 
w erden aangetekend.
ALS MEN MAAR WIL VAN DE 
KANS PROFITEREN
Men ka,n krediet bekomen voor de 
aankoop van  m achines, au to ’s en 
m ateriaa l bij L. Rooryck, St Peters­
b u rgstraa t, 7, Oostende.
V raagt inlichtingen zonder verbin­
tenis, (448)
COMITE DER VRIENDEN VAN 
JAMES ENSOR
Onder voorzitterschap van burge­
m eester H. Serruys is een voorlopig 
bestuur aangesteld van «De Vrienden 
van Jam es Ensor». M aken er verder 
deel van  u it dh. L. V anden Driessche, 
schepen van  O penbaar Onderwijs, 
ondervoorzitter, dh. Delwaide pen­
ningm eester en de secretarissen mej.
Hertoge en dh. Jean  Stroc. De heer | 
Croquez is algem een afgevaardigde ! 
voor F rankrijk .
In  verbahd m et de oprich ting  der 
vereniging w ordt de in rich ting  v an  
een Jam es Ensor M useum voorzien.
TENTOONSTELLING VAN 
TEKENINGEN VAN BRITSE 
KINDEREN
In  de salons van h e t ho tel C onti­
n e n ta l h ad  de opening p la a ts  v an  
een tentoonstelling  van  tekeningen  
van  de h an d  van  Britse k inderen  v an  
4 to t 15 jaa r, ingerich t door de B rit­
se Ambassade m et m edewerking van  
het G em eentelijk Casino.
O nder de genodigden bem erkte 
m en dh. Vanden Driessche, sche­
pen van  openbaar Onderwijs, de Saus 
m arez .gewezen a ttach é  bij de Britse 
Ambassade te  Brussel, dh. Raindle, 
vice-consul van  G root-B ritann ië  te 
Oostende, dit. Duriez, F ran s consu­
la ir  agen t en dh. G ustave Nellens. 
Alle Britse schoolinrichtlngen hebben 
h u n  m edewerking verleend en de 
classificatie k an  alleen gebeuren vol­
gens de verscheidene psychologische 
typen. H et valt op te  m erken  d a t de 
tekeningen die de oorlog als onder­
werp hebben, m eestal afkom stig zijn 
u it de scholen die ver verw ijderd zijn  
van de streken  welke door h e t oor­
logsgeweld vernield werden.
H et eigenlijk doel van  de ten to o n ­
stelling is h e t belang v an  de nieuwe 
m ethodes in  het Britse tekenonder­
wijs aan  te tonen. Deze is vooral op­
gericht om de geest voor in itia tie f en 
kritiek  en de verbeeldingskracht aan  
te moedigen, zonder d a t zekere p r in ­
cipes van  h e t perspectief of van  de 
eigenlijke tekenkunst m ogen ver­
w aarloosd worden.
Een der m erkw aardigste w erken is 
zeker d it van  de 14 jarige Je a n  W ar- 
burton  u it de W arring ton  High 
school.
Deze tentoonstelling, die ook reeds 
in  Tchecoslowakije p laa ts  had, zal 
ook in  andere steden van België in ­
gericht worden.
BOTSINGEN
— Een botsing had  p laa ts  te r  hoog­
te van de brandw eerkazerne in  de 
Tw eebruggenstraat tussen de auto  ge­
voerd door Celestin Heemsheek uit 
La Louvière en de brouwerswagen 
Meiresonne, bestuurd  door zekere 
T herd. B astiaans u it Gent.brugge. Er 
was ïtoffelijke schade aan  de perso- 
nenv agen van Heemskerk.
WEDERZIJDSE SLAGEN
Tussen Pierre van Th., zijn  ech t-
ÉMMMB
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BURGERLIJKE STAND
GEBOORTEN
23 Aug. 1947 : — Eddy Baete v. G il­
bert en Zita Debruyne, Steense dijk, 
45; G ilbert H aghebaert v. Oscar en 
Zoë M estdagh, T im m erm anstr. 44.
24. — Irène  M outon v. M aurice en 
Celine Corveleyn, D orpstr. 79; Robert 
Janssens v. M arcel en  Jeanne Schum  
mer, M aria Theresiastr. 27; M arie- 
Thérèse Claeys v. M aurice en M arie 
Meyer, Voorhavenlaan, 37.
25. — R ita  Van Belleghem v. G as­
to n  en R achel Jonckheere, Nieuw- 
poortstw . 194.
26. —■ B ernard  Sanders v. H erm an 
en Alicia Coppin, Gistel; Freddy 
C lauw aert v. Albert en Simonne L ar­
sen, Schaafstr. 15; Yvette Halsber- 
ghe v. Camille en Jeanne Blondeel, 
B rasschaa t; André De Boyser v. Al­
b e rt en Helena Gallé, L ijsferbeslaan 
6; R ita  Gryson v. François en Sim on­
ne Debosschere, Breedene.
27. — Jenny Rosseel v. Jeroom  en 
A lfonsina Degheselle, M iddelkerke; 
Elza D elafantaine v. Cyrfel en Si­
m onne Jarvis, Leeuwerikkenstr. 34.
28. — Cyriel V andepitte v. François 
en Angela Mommerency, K apucijnen 
str. 3; M argareta  Q uaetaert v. F ir­
m in en  M ary Deceuninck, Oude Mo- 
lenstr. 30; W ilfried Lacoere v. F rans 
en G erm aine Swyngedauw. Ed. Ca- 
vellstr. 1; Michel Lam brecht v. R é­
m i en Dorothy Parton , Torhoutstw . 
128; R om ain Serruys v. P rudent en 
Aima Boydens, Schore.
29. — Ivor Tom s' v. Ivor en Yvon­
ne Pauw aert, won. te  E ast Looe, Corn 
wall.
STERFGEVALLEN
23 Aug. — M arie Cherbut, 57 j. We 
Alexander Guigne, woont te Brussel.
24. — Eliza Vande Putte, 99 j. We 
Eduard Everaerts, E. B eernaertstr. 
102; M arie Seru, 74 j. We Victor H u­
bert, M aria Theresiastr. 21.
25. — M arie Desmet, 74 j. echtg. 
A rthur Muylle, Ed Cavellstr. 15; Jo ­
annes Vyane, 83 j. Zwaluwenstr. 62; 
Anicet Loubry, 51 j. Tongeren.
26. — M aria Vynck, 50 i. echtg. 
H ector Van Daele. Sm edenstr. 18.
27. — Jacobus Taelen, 80 ;. Tor­
houtstw . 125 (imp.) ; P etrus Hels-
moortel, 84 j. Biresjdene; Georges 
Pourveur, 47 j. Wilrijk.
28. — Clara Van W eddingen, 72 j., 
We Leandre Vilain, Van Iseghem laan  
10; M auricette Eerebout, 4 m aand, 
Stockholm str. 17; M arie De Leener, 
25 j. ong. Van Iseghem laan, 73.
30. — F ernand  Deprez, 35 ,i. V eldstr 
92.
HUWELIJKEN
25 Aug. — Julien Broucke, h an d e ­
la a r  en M arie Vanhuele, z,b.; Geor­
ges Leduc, beroepsofficier en C a th a - 
rin a  Gabriëls z.b.;
30. — John  Block, m ekanieker en 
P au ïa  V erhuist, z.b.; U rbain  Dalle 
p laatw erker ien Mari/a-José Vÿnck, 
z.b.; G ustaaf De Fauw, m ekanieker, 
en Simonne Blancke, n aa is te r; O scar 
Nuyts, bediende en Denise D em arest, 
s trijk ste r; C onstant Paillet, bedien­
de en Germ aine D aenekindt, z.b.; 
Jean  Pincket, m otorist en Simonne 
N aert; René V andendriessche, m e t­
ser en Simonne Claeys, z.b.
HUWELIJKSAFKONDIGINGEN
R otsaert Don at, m uzikant, Hospi- 
ta ls tr, 15 en H oornaert Liliane, z.b. 
Schipperstr. 46; D urand André, h a n ­
delaar, A m sterdam str. 84 en Schnepp 
B ertha, z.b. Rogierlaan, 4; V anden- 
broeck Roger, electrieker, V rijheid- 
str. 35 en Boerhave Andréa.. D w arsstr 
10; Devos Albert, veearts, C h ristina- 
str. 72 en Dejonghe M argareta , z.b. 
C hristinastr. 54.; Sweetlove Edgard, 
tekenaar, Sportstr. 19 en V ander 
Schaeghe M arietta, z.b. Goedheid- 
str. 81; David Firm in, bediende, Tar- 
westr. 60 en Lus Lydia, z.b. Nieuw­
str. 12; David Emilius, schilder, Tar- 
westr. 60 en Verbanck Renilde, Steen 
bàkkerstr. 84.
ANDERE GEMEENTEN
Vantyghem  A rthur, visser, O osten­
de en H osten Rachel, z.b. Breedene; 
Rosseel M arcel, Weesnhouwer, B rug­
ge, voorheen Oostende en Vanden 
Broucke, Brugge; M ommens Isidore, 
visser, Oostende, en M oyaert M arga­
re ta , winkeljuffer.
genote Elodie St. en  M aria V an Th. 
u it de Blauw  K astee ls traa t w erden 
w ederzijds slagen uitgedeeld. 
FOTOAPPARAAT VERLOREN
Denise Hauley u it Londen verloor 
h a a r  fo to ap p a raa t v an  h e t m erk  K o­
dak.
— Op h e t E. Feysplein kwam  h e t 
to t  een botsing tussen  de autos van 
G. Ryckem an u it de B rigan tijn en - 
s tra a t  en  deze v an  André Seys u it 
B lankenberge. Dh. Ryckem an werd 
ernstig  a a n  h e t hoofd gekw etst en 
w erd n a a r  een kliniek overgebracht.
VOETGANGER AANGEREDEN
T er hoogte v an  de K azerne werd 
op de de Sm et de N ayerlaan  een voet 
ganger aangereden  door de m otorij­
der Leopold Vermeersch.
GELDBEUGEL VERLOREN
M athieu B astiaens u it St. Joost ten  
Node deed aang ifte  van  h e t verlies 
van  z ijn  geldbeugel die 500 fr. in ­
hield.
TUSSEN TRAM EN AUTO
Een botsing h ee ft zich voorgedaan 
op de hoek van  de Nieuwpoortse stwg 
en de Z w itse rlandstraa t tussen een 
tra m  kom ende v an  M ariakerke en  de 
brouw erscam ion van  T avern ier uit 
Oostende. E r was belangrijke stoffe­
lijke schade vooraan de tram w agen.
ONTHULLING VAN EEN 
GEDENKPLAAT VAN HET 
OOSTENDS POLITIEKORPS
Ter nagedach ten is van  de leden 
van h e t Oostends Politiekorps welke 
tijdens de bezetting h u n  vaderlands­
liefde m et de dood betaa lden  worden 
op 14 Septem ber verscheidene p lech­
tigheden in  onze stad  ingerich t door 
de N.S.B.R. afdeling Oostende.
Een bronzen gedenkplaat van 1,75 
m. hoog op 1.25 m. breed, m et een ge­
w icht van 200 kgr. zal on thu ld  wor­
den en  voorlopig op h e t C anadaplein  
gep laa tst worden. H et is een werk 
van  de G en ten aar Serck. Op de 
p la a t zullen de nam en  voorkomen 
van  1 gefusilleerde en van  9 andere 
leden v an  h e t korps die in  de nazi- 
kam pen omgekomen of zijn ach te r­
gebleven w.o. H oofdcom m issarjs Seys, 
kom m issaris Ameele, de ad ju n c t kom 
m issarissen Goddyn en Feys, de b ij­
zondere agenten V andevennet en 
L am m ertyn en de agenten  Albert 
Hendryckx, Vanhooren, Georges H en­
dryckx en  Lauweres.
Na een plechtige m is te  10 u. in  de 
SS. P etrus en  Pauluskerk  w ordt te 
10.30 u. voor de keirk verzam eld om 
te 1.1 u. in  s toet te  vertrekken. Te
11.15 u. aankom st van  de stoet aan  
h e t C anadap le in  w aar de buitenge- 
p laa ts te  gedenkp laat zal on thuld  
w orden en de O verheid en een lid van 
h e t B ureau van  h e t N.S.B.R. een 
korte toespraak  zullen houden.
Te 12,15 u. defilé voor de gedenk­
p la a t en  neerlegging van  bloem en 
aan  de m onum enten van  1914-18. Te
13.15 u. ontbinding van de stoet op 
de A. P ie te rslaan  aan  de Iep erstraa t. 
In  de Leopoldschool w ordt de geno­
digden een eetm aal aangeboden; de 
Algemene Voorzitter of de Secretaris 
zal er een toespraak  houden,
In  de nam iddag  w ordt te  15 u. 30 
een zeetocht ingerich t v an  twee uren  
50 fr. per persoon.
GOUDEN ARMBAND VERLOREN
T.G. u it A ntw erpen h ee ft tussen 
P anoram a en  K apellebrug een gou­
den arm band  verloren.
AANRIJDING
Aan de hoek van  de C irke lstraa t en 
de Ka:ai deed zich een botsing voor 
tussen  de fie tser R obert D esm it u it 
de C irkelstraa t en de auto  van  Fl. 
V an de W alle u it Eernegem. De fiets 
was geheel verwrongen.
GELDBEUGEL VERLOREN
Roger Dem an deed bij de polit’e 
aang ifte  van  h e t verlies van  zijn 
geldbeugel in  onbekende om standig­
heden. De geldbeugel hield 600 fr. in.
LEVENSMOEDE
D.F. u it de T ro o n straa t was sedert 
25 Augustus spoorloos verdwenen. Op 
30 Augustus werd hij teruggevonden 
in  een bunker w aar hij zich de keel 
overgesneden had.
ONVOORZICHTIGHEID
Tegenover h e t huis nr. 6 van de 
Albeirtl I prom enade deed izich een 
lich t ongeval voor door h e t fe it d a t 
Philem on R yckaert u it K ortriik  aan  
de k a n t van h e t verkeer u it zijn  au ­
to  wilde stappen, toen de fietser F er­
n an d  S trecker u i t  A ntw erpen a a n ­
kwam die tegen de deur reed. De fiets 
was erg beschadigd.
RUZIE
H. Regina u it de St. P au lu ss traa t 
kreeg h e t aan  de stok m et Belpaeme 
Godelieve.
SCHIELIJK OVERLIJDEN
Michel van  Peperstrae te  u it Loo is 
op h e t M arie-Joséplein plots onwel 
geworden en overleden.
KLACHT TEGEN AFZETTER
P.J. legde k laçh t neer tegen zeke­
re Noyon u it Dour.
HET TRAGISCH ONGELUK 
AAN DE VUURTOREN
H et onderzoek in  de zaak van h e t 
trag isch  ongeluk d a t aan  de kleine 
R onald T ra tsa e rt h e t leven kostte 
werd voortgezet. De twee vreem de 
knapen  die aanleiding gaven to t h e t 
ongeluk zijn nog n ie t gekend.
Een der gebroeders T ra tsa e rt en 
h un  vriendje Goeghebeur zijn noe 
steeds in  verzorging in h e t hospitaal.
B E L A N G R IJ K  B E R U C H T
C O M P E N S A T IE -B O N S
Het M inisterie heeft de periode 
van uitbetaling dezer bons verlengd, 
Dienvolgens w as h e t de d ienst voor 
R avita llering mogeli;,k de uitdeling 
over m eer dagen te verspreiden, zodat 
de rechthebbenden >,niet ïang  m eer 
zullen m oeten w achten. De Bevolking 
gelieve op de desbetreffende a a n ­
p lakbilje tten  te lezen :
W oensdag 3 Sept.. : 15.001 - 18.000 
Donderdag 4 Sept. ; 18.001 - 21.000 
Vrijdag 5 Sept. ; 21.001 - 24.000 
Z aterdag 6 Sept. : 24.001 - 26.000 
M aandag 8 Sept. : 26.001 - 29.000 
Dinsdag 9 Sept. : 29.001 - 32.000 
W oensdag 10 Sept. : 32.001 - 35.000 
Donderdag 11 Sept. : 35.001 - 38.000 
V rijdag 12 Sept. ; 38.001 - 41.000 
Z aterdag 13 Sept. : 41.001 - 43.000 
M aandag 15 Sept. : 43.001 - 46.000 
D insdag 16 Sept. : 46,001 en volgende 
num m ers.
W oensdag 17, D onderdag 18, Vrijdag 
19 en Z aterdag 20 Septem ber voor de 
telaatkom ers.
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JAMMERLIJK VERDRONKEN
De genaam de Demoyer Achiel, me­
kan.'eker. womend steenweg n a a r  
Nieuwpoort-Baden w as W oensdagna­
m iddag w erkzaam  a a n  de vlotkom.
Op een gegeven ogenblik wou hij 
zich w at verm aken en stap te  in  een 
jol sam en m et een p aa r bewoners 
d er in  de kom gemeerde b innensche­
pen. Hij lie t zich gans gekleed over 
boord glijden en voortrekken aan  een 
touw. Toen Demoyer d a t spelletje 
moe was wilde hij zich zwemmend 
n a a r  de k a n t begeven. Op h e t ogen­
blik dat hij h e t touw  losliet verdween 
hij in  de diepte zonder nog boven te 
komen. Meerdere personen sprongen 
h e t w ater in  m aa r hun  moeite was 
tevergeefs. Tegen den avond werd het 
lijk  bovengehaald. D aar Demoyer 
een goed zwemmer was m oet hij 
w aarsch ijn lijk  door bloedsopdrang 
of Jets dergelijk getroffen geweest 
zijn. D at de toeschouwers fel onder 
den indruk w aren van  h e t gebeurde 
hoeft n ie t gezegd te worden.
FIETS ZONDER EIGENAAR
Door een onbekende werd aan  het 
stedelijk  slach thuis een fiets a ch te r­
gelaten. Er zat geen plak  op en  het 
rijwiel d raag t geen merk. De eigenaar 
ervan kan  he t terug  halen  op h e t po- 
litiebureel.
KAAIKERMIS • PROGRAMMA
Zaterdag 6 September :
K oers voor zeevissers ; 30 km goe­
de baan  ; 1.000 fr. prijzen  en ta lrijke  
prem iën in geld en in  n a tu ra  ; ren ­
ners en gewezen renners beneden de 
35 ja a r  uitgesloten ; koersm ateriaal 
verboden ; beroepskledij Cum per) 
verplichtend ; inschrijven bij Pol 
V anhoutte vanaf 16 u u r ; vertrek 
aan  Bass Taverne te 17 uur ; a a n ­
kom st bij René Albrecht ; u itbetaling 
bij Wwe Lam brecht.
V anaf 20 uur ; verlichting der 
Kaai.
Zondag 7 September :
V anaf 11 uur ; rad^-concert.
Te 14 uur : p rijskam p voor gekos­
tum eerde jongens en meisjes. In ­
schrijving in café Monty ; 1.000 fr. 
prijzen  ; inschrijv ingsrecht ; 2 fr.
Te 15 uur : Aankom st van de «Vis- 
m i’n  vrienden van Oostende» ; Bloe­
m enhulde aan  h e t m onum ent der 
Nieuwpoortse oorlogsslachtoffers.
W andelconcert en uitvoering van 
folkloristische dansen langs de Kaai, 
deelnam e van de Nieuwpoortse R eu­
zen G oliath en Griete en van dele­
gaties van  verscheidene m aa tsch ap ­
pijen m et vaandel .
Te 18.30 uu r : D em onstratie m et a f­
gerichte honden door de Nieuwpoort­
se hondenclub.
Te 20 uur : W andelconcert door de 
Kon. Philharm onie ■
Maandag 8 September :
Te 9.30 u. ; Jaa rd ien st in de O.L. 
Vrouwkerk.
Te 15 u. : Velokoers voor Beginne­
lingen B.W.B. : 70 km  goede baan;
2.500 fr. prijzen en  ta lrijke  prenr'ën. 
Inschrijven  vanaf 14 uur, bij M ar­
cel Decroos, café K abeljauw ; vertrek 
te  15 uu r aan  café «Au Roi Soldat»; 
aankom st bij W alter Bonjé; u itb e ta ­
ling bij V. Coulier, café «Old Tom», 
Iep e rs traa t .
Te 20 uur : W andelconcert door de 
Kon. Fanfare.
Te 22 uur ; M onstervuurwerk.
Dinsdag 9 September :
Te 17 uur : Koers voor stielm annen 
(bakkers, beenhouwers enz.,) ; 30 km 
goede baan ; 1.000 fr. prijzen en ta l­
rijke prem iën in  geld en n a tu ra ; 
verdere voorw aarden als voor de vis­
sers; in sch rrv en  vanaf 16 uur bij C. 
Gaelens café «Wind en Zee»; vertrek 
aan café «La Marée» te  17 uur; a a n - 1
kom st bij Isidoor Decroos; u itb e ta ­
ling bij Henri Bonjé, K aa is traa t.
G edurende de kerm isdagen : radio­
concert m et aangevraagde platen.
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BEGIN VAN BRAND
Door een onbekende oorzaak was 
b rand  o n ts taan  in  h e t bosje. De 
brandw eer, die opgeroepen werd, 
was spoedig te r  p laatse en  kon h e t 
vuur nog doven m et zand.
EERLIJKE VINDER
De politieagent V andepitte Hilaire 
vond een portefeuille inhoudende de 
som van 400 fr. en andere papieren 
van  w aarde. De eigenaar van h e t 
verlorene werd onm iddellijk terug  in  
h e t bezit gesteld van zijn  goed.
MIJN AANGESPOELD
Op h e t s trand , vlak n a a s t de bad­
p laa ts  werd een n ie t ontplofte m ijn  
op h e t s tran d  geworpen. H et gevaar­
lijk  tu ig  werd door m anschappen van 
de Belgische zeem acht weggenomen.
GEÏNTERNEERDE GEDOOD BIJ 
WERKONGEVAL
Bij h e t uitvoeren van opruimings- 
w erken in  de duinen door een groep 
geinterneerden van h e t kam p van  
S int Kruis, s to rtte  M aandagnam id- 
dag, rond 3 uur, een m uur in en  be­
dolf een der arbeiders, de genaam de 
S nauw aert André, 22 ja a r  van Moer- 
kerke. Hij bleef op de slag dood.
BURGERLIJKE STAND
G eboorten : Couhysder Roland, 
Oude K erkstraa t, 55.
O verlijdens : Andries Camiel, 71 j. 
echtg. M artens Elodie, Kleine Pan- 
nestr. 53.
H uwelijksafkondigingen : Deckers 
Joseph, beenhouwer en Asselberghs 
Joanna, z.b., te Niel; V antournhout 
R ichard, zeevisser en M artony Elisa­
beth, z.b., beiden alhier.
Huwelijken : Mercier Marcel, m e t. 
ser m et Van Beveren Angele, beiden 
alhier.
FONTEI ND IENST
Zondag 7 September, de Heer De- 
m etter Joseph, P an n es traa t 118.
KERMIS
De Septem ber kerm is g aa t d it ja a r  
door op 28, 29 en  30 September. De 
inrich tingen  zullen geplaatst worden 
in  de K nokkestraat en op de C ana- 
dezenplaats.
CONTROLE
Ook in onze gem eente werd in  de 
laa ts te  tijd  een sterke controle w aar­
genom en tegen de woekerprijzen. 
Van ’s morgens vroeg to t ’s avonds 
laa t w aren de controleurs in  actie. 
H et was dan ook bijna onverm ijde­
lijk d a t enkele handelaars in over­
treding w erden genomen en hun  in­
rich ting  zagen sluiten.
LANDLOPER
D insdagvoormiddag werd door de 
G endarm en op h e t politiebureel een 
jongeling binnen gebracht die zon­
der middels van bestaan  was. Reeds 
vroeger werd hij voor dergelijke fei­
ten  aangehouden doch weer losgela­
ten  tengevolge van  zijn goed gedrag 
in  de gevangenis. T hans zal hij op­
nieuw vele «goede punten» m oeten 
verdienen om z ijn  vrijheid te herw in­
nen.
DIEFSTALLEN
In  de n a c h t van 29 op 30 A ugustus 
werd bij bakker V erstraete wonende 
K erkstraat, binnen gedrongen en 
3500 broodzegels voor de m aand A u ­
gustus u it een bureau die in de keu­
ken stond gestolen. De politie h eeft 
een onderzoek ingesteld.
Ook in pension Regina zou een 
grote som ge7d ontvreem d gewes.st 
zijn.
TOMBOLA INVALIDEN
H ieronder vqlgen de w innende 
num m ers van de tombola ingericht 
door de nlaatselijke Invaliedenbond.
4488. 1075, 4907, 3056, 1860, 3003, 
2493 , 5277. 4939. 3227. 1395. 3740, 
2507. 5457. 2935. 2052. 5264. 2115, 3342. 
3134. '1460. 3777. 2351, 1368, 3816. 3703 
1054. 4380, 1399, 4844, 4763, 3254, 3663 
5310. 2643. 1224.
Al de priizen ziin af te halen  bij 
We Cubovn. OanadezenDlaats. Pri.izen 
™'et afgehaald  op 20 Septem ber 1947 
blijven eigendom van de m aafschaD- 
pij.
NACHTFEEST
Zondag 7 Septem ber 1947 om 17 u. 
Folkloristische dansen door de Heistse 
K lakkertjes.
V anaf 20.30 u. nachtfeest, fakkel­
tocht, C onfettistrijd .
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TREINVERBINDING NIEUWPOORT - DIKSMUIDE
Nieuwpoort -
9.33 
10.02 
10.11
Diksmuide
V. 6.36 7.16 
A 7.05 7.44 
A 7.14 7.53 
Nieuwpoort-Baden - 
V. 7.28 8.05 
V. 7.46 8.16 
A. 8.14 8.44 
1
Treinen gem erkt
Nieuwpoor t-Baden.
10.30 
11.00 
11.09 
Nieuwpoort
10.43 
11.03 
11.31 
2
m et (1)
12.00 
12.10 
12 38 
1
gaan
14.40 
15.09 
15.18 
D iksmuidie
16.17 
16 27 
16.55
16.56
17.24
to t
17.27 
17.55 
1
Lichtervelde.
18.52
19.19
19.28
19.32
19.42
20.09
Trein gem erkt m et (2) g aa t rech tstreeks to t leper.
V i s b e n n e n  ( M a n d e n )
jsj IN WISSEN EN ROTTIiNG
î_:—<■ , ;,-=== jij levert U tegen voordelige voorwaarden 
U Vannerie - Osier - Rotin
GUSTAAF VERCAITEREN
4/b, CAUWENBURG, TEMSCHE (B e lg ië ) ,  tell 257
V raag prijzen en m onsters of bezoek. (461)
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TELEVISIEUITZENDINGEN
Onder leiding van  stadsgenoot de 
h. A. B eernaert, d irecteur van  h e t Na 
tionaal Radio-Omrosp en F ilm insti­
tu u t hadden  te  B lankenberge televi- 
sie-ui tzendingen- an  ontvangstproe- 
ve p laats, die reeds bevredigende u it­
slagen hebben opgeleverd.
De opnam en die in  de hovingen 
van (de rijksnorm aalschool w erden 
genomen, w erden via een zendpost, 
in een auto opgesteld, overgeseind 
n a a r  een ontvangsttoestel, gep laatst 
op één k lo m e te r  a fstand  van  de 
p laa ts  van de opname. De overseining 
gebeurde over een radio draaggolf, 
bestaande u it 660 millioen trillingen 
per seconde, werkende op een golf­
lengte van ongeveer 25 cm. De over- 
seiningssnelheid w as 300 duizend km. 
per seconde.
Zondag, 31 Augustus, werden proef 
nem ingen gedaan van af he t u ite in ­
de van  de Pier, m et overzending voor 
een ontvangsttoestel, opgesteld in  h e t 
stedelijk Casino.
SPIJTIGE NAAMVERWARRING
In  ons vor'g num m er gaven wij 
melding d a t Meyers Ed. aangehou­
den werd wegens zware zedenfeiten.
In  feite is er sprake van  Meyers 
Emiel, visser-reder, die voor de aan ­
gehaalde feiten zal te rech t staan .
Meyers Edmond1, wonehde Span- 
jaardstr., 5, heeft m et de zaak niets 
te mâken.
WATERDIENST
In  de week van  6 to t 13 Septem ber 
wordt buiten de gewone diensturen 
de w aterdienst verzekerd door fon- 
teinm eester H enri Boute, de Sm et de 
N ayerlaan 72.
VERJARING VAN DE 
BEVRIJDI1NG
Ter ge egenheid van de derde ver­
jaring  van de bevrijding van h e t 
giondgeb-ed hebben verschillende 
feestelijkheden p laa ts  w aarvan  h ie r­
onder h e t volledig program m a volgt.
Z aterdag 6 Sept. : beiaardconcert 
van u it de to ren  van  h e t stedelijk 
Casino; op de kiosk van de stad  (S ta- 
tionpiein) kunstconcert; w ijkfeesten 
in h e t stationkw artier, wandelcon- 
cert volksbal, vuurw erk en  verlich­
ting van h e t stationplein  .
Zondag 7 Sept. : mis in  de Sint 
Rochu~kerk te r  nagedachten is van 
dc slachtoffers van de oorlog: vor­
ming van de stoet ln  de Onderwijs- 
s tia a t; optocht door de stad  n a a r  de 
Grote M arkt; op de G rote M arkt, va­
derlandse plechtigheid overhandiging 
van 10 erefanions aan  h e t muziek- 
koros van de Belgian Royal Navy ; 
pedaflf’Ks'ing door de officieren van 
de stedelijke brandw eer; overhandi­
ging van eretekens aan  oudstrijders 
en verzetsleden 1940-45; op de kiosk 
van de stad  (Leonardram p). con­
cert door de harm onie «Le Cercle M u­
sical» u it E’genbrakel; vanuit de to ­
re n  van h e t  stedeliik Casino, beiaard 
concert: optocht der vaderlandlie­
vende veren g in g en  (vergadering 
trnm sta tie  vism ijn) grootse taptoe 
m et medewerking van de harm onie 
«St. Leo.s Boys Scouts» Brugge, en 
d r muziekkapel van de Belgian Royal 
Navv; op h e t s tran d  : m onster vuur­
werk: ïn de P>er groot bevrijdingsbal 
in g e rc h t ten  voordele van de Sociale 
W erken van  de Bond der Politieke 
G evangenen en Gelijkge^telden; op 
6-7 en 8 September, verkoop van  het
G. L. leeuweukopje te n  voordele van 
de sociale d ienst van  h e t Geheim Le 
ger.
Dinsdag 9 Sept. in de zaal Thalia 
groot bevr'.id’ngsbal, ingerich t door 
GehFfm Leger.
W oensdag 10 Sent. : op de Grote 
M arkt, pront volksbal.
De bevolking w ordt vriendelijk uit- 
genod’sd te r  gelegenhe-’d van  de b e ­
vrijdingsfeesten hun  huizen te  bevlag 
tx n  en him  u its ta lram en  te versieien 
eu te verlichten.
BADENDIENST
In de week van 24 to t 31 Augustus 
we ’den in to taa l 25 990 badkaartjes 
verkocht, tegen 10.817 voor dezelide 
periode in 1946, w at een verschn 
geeft van 15 173. De totale cijfers to t 
op d:en datum  voor 1947 bedroegen 
2 ^0  560 tpeen 168 339 in 1946. w at aen 
vt orsnrong van 112.221 baden geeft. 
TMncri i i k p  BENOEMINGEN 
VERNIFTIGD
B!i Besluit van de R egent is ver 
n ie t'gd . op grond van artikel 87 van 
de gemeentewet, de beslissingen dd.
13 Mei, 29 M°i en 13 Jun i 1947. w aar 
bij de benoem ing van  tiidelijke ge­
meen cewerkl5eden en gemeentebe 
dienden is overgegaan.
IN DE RIJKSNORMAALSCHOOL
De toelatinesexam ens to t  de voor­
bereidingsklasse en to t h e t ls te  nor- 
rnoqjiqqr van deze bloeiende in rich­
tin g  vangen aan  op 15 Septem ber a. 
s De kand’d aten  m oeten 14 ia a r oud: 
worden vóór 31 December 1947 om 
zich voor h e t toelatingsexam en to t 
de voorbareifdüngsklasse te  mogen 
aanm elden, ze m oeten 15 ia a r  oud
worden vóór dezelfde datum  om zich 
voor h e t toelatingseam en to t  h e t ls te  
no rm aa ljaa r te  mogen aanm elden.
Ze m oeten een aanvraag  stu ren  
aan  de heer D irecteur van  de school 
Voor nadere  In lichtingen is h ij steeds 
bereid.
I Vtouwbericht |
Op Maandag 8 September 1947
w ordt te  10 uur in  de Paroch ia le  |
K erk van  de H. Wiillebrordus te  
Middëlkerke een
PLECHTIGE NADIENST
gezongen to t ziellafenis van  
MIIJNHEER
August-Edmond-Louis
BRUNET
Echtgenoot van Mevrouw 
Bertha GOVERS.
te  M iddelkerke overleden in  de 1 
ouderdom van 67 jaar.
Vrienden en kenissen ,die bij v e r - 1 
getelheid, göen rouw bericht zou­
den ontvangen hebben, gelieven 
d it als dusdanig te  willen aanzien. 
M.i/ddelkerke, Paul de Sm et de 
N ayerlaan, 37. (462)
S&ciate ${mmek
N O G  D E  U I T R E I K I N G  V A N  DE 
C O M P E N S A T IE S  ONS
Langs verschillende zijden worden 
ons in lichtingen gevraagd nopens de 
te vervullen fo rm alite iten  in  ver­
band m et de uitreiking der com pen- 
satiebons. Wij beschrijven h ier de te 
volgen weg :
1. de werkgevers m oeten n a a r  de 
d iensten  v an  de gem eente gaan, 
w aar hun  u itbating  gevestigd is en 
zoveel form ulieren vragen als er le­
den van h e t personeel zijn, die rech t 
hebben op de com pensatiebons (werk­
lieden zonder onderscheid en bedien , 
den wier wedde m in dan  72.000 fr. per 
ja a r  bedraagt +  4.000 fr. te n  laste» 
De leden van h e t personeel m oeten op 
27 Juli in  dienst geweest z ijn  ;
2. deze form ulieren m oeten eerst 
door de werkgevers ingevuld w orden ;
3. deze form ulieren m oeten door de 
werkgevers bij h e t gem eentebestuur 
m et h e t oog op de afstem peling a a n ­
geboden worden ;
41 de afgestem pelde form ulieren 
m oeten door de werkgevers onder de 
leden van h e t personeel verdeeld wor­
den ;
5. de werkgevers behoren de w erk­
lieden of bedienden te verw ittigen d a t 
zij de form ulieren ingselijks m oeten 
invullen en  aan  de gem eentediensten 
van  hun  verb lijfp laats afgeven. De 
w erknem ers zullen in  h e t bezit gesteld 
worden van  bons ;
6. de werkgevers m oeten zich nog 
een ander form uulier aanschaffen , 
d a t bestem d is om de terugbetaling  
der bons te bekomen ;
7. de werkgevers m oeten de w erk­
nem ers verw ittigen d a t zij zo spoedig 
mogelijk m oeten m eebrengen :
de rai/y tailleringskaartcn van  
de leden van  h e t gezin, die 
rech t hebben op com pensatie­
bons ;
Al de bons die ze van  de ge­
m eentediensten  ontvangen heb­
ben.
8. de werkgevers m oeten n a g aan  of 
al de rav ita illeringskaarten  op de 
voorgeschreven wijze door de betrok ­
kene diensten afgestem peld w erden ; 
h e t tweede form ulier d a t bij de ge­
m eentediensten  afestem peld 
m eentediensten  afgehaald  werd, m oet 
behoorlijk ingevuld worden, voegt 
hierbij de bons en sam en m et de een- 
zelviheidskaart van  de werkgevers, 
m oet geheel h e t boeltje bij h e t  post­
kantoor ingediend worden. H et post­
kantoor zal de tegenw aarde van  de 
bons u itbetalen  ;
9. de werkgevers kunnen  vervol­
gens overgaan to t de uitdeling der te ­
genw aarde in  geld van de bons aan  
de leden van  h u n  personeel.
10. Als al deze form aliteiten  ten  slot­
te  vervuld zijn, kunnen de w erkgevers 
zich gereed m aken voor de volgende 
rit, in  O ctober aanst. herbegin t im ­
m ers h e t spelletje.
D E  U I T R E I K I N G  D E R  
C O M P E N S A T IE B O N S
He(t mj|nistetóle van Economische 
Zaken en M idenstand deelt mede :
Een besluit van  de R egent zal 
eerstdaags in  h e t S taa tsb lad  ver­
schijnen, w aarbij de geldigheidster­
m ijn  der com pensatiebons van  de 
m aand  Augustus verlengd w ordt to t 
30 September.
De gem eentebesturen zullen bijge­
volg deze bons to t 30 Septem ber kun­
nen  afleveren.
De postkan to ren  zullen to t de u it­
betaling van de bon overgaan to t 10 
dagen n a  voormelde datum .
De Seizoentreinen naar 
de Kust
W egens h e t aainhoudlenid ■ schoon 
w eder zullen de naverm elde badsei- 
zoentreinen blijven r ijd en  to t vol­
gende d a ta  :
T rein 313, (Luik G. 9 u.—O ostende 
K. 12.34), zal dagelijks rijden  to t en 
m et 16 Septem ber ; — 390, (Oostende 
K. 17 u. 35—Verviers C. 22 u 22), zal 
dagelijks rijden  to t en  m et 16 Sep­
tem ber; — 809, (Brussel Zd. 6 u 56— 
O ostende K. 8 u. 25) zal dagelijks r ij­
den to t en m et 15 Septem ber en op 
21 en 22 Septem ber; — 830, O osten­
de K  10 u. 30—B russel Z. 12 u zal op 
w erkdagen rijden  to t  en  m et 15 Sep­
tem b er;— 847, (Brussel Z. 13 u. 41— 
O ostende K. 15 u. 10), zal op w erk­
dagen rijden  to t en  m e t 15 Septem ­
ber en op 20 Septem ber— 884, (O ost­
ende K. 20 u. 20—B russel Z. 21. u. 48) 
zal dagelijks r*ijden to t  en  m et 15 
Septem ber en  o p20, 21 en 22 Sep­
tem ber; — 904, (B lankenberge 7 u. 
902, (B lankenberge 13 u. 48—B russel 
rijden  to t  en  m et 16 Septem ber; — 
Z. 15 u. 15), in  d ienst to t 16 Septem ­
ber;—921, (Brussel Z. 14 u. B lanken­
berge 15 u. 25), in  d ienst to t  16 Sep­
tem ber; —• 931 (Brussel Z. 18 u. 45— 
B lankenberge 20 u. 10), in  d ienst to t 
15 Septem ber; — 944 (Knokke 7 u. 45 
—Brussel Z. 9 u. 24), in  d ienst to t  15 
Septem ber; — 975 (Brussel Z. 18 u. 
35—K nokke 20 u. 14), in  d ienst to t
14 Septem ber; — 1180. (O ostende K.
18 u. 27— A ntw erpen C. 20 u. 43) in  
d ienst to t  16 Septem ber; — 1181, 
(A ntw erpen C. 7 u. 20—O ostende K.
9 u. 37), in  d ienst to t  16 Septem ber.
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Zoeklichtjes
♦  Persoon volledig op de hoogts van 
visserij zoekt actief deelgenootschap 
in Visgroothandel. 
K ap itaa laan b ren g st : ong. 200.00 fr.
(455)
^  Te koop p rach tig  eiken vissers­
vaartu ig  van 36 m x 7.60 m. breedte, 
gebouwd in 1943. Compleet n?et 
schroefas, gecompenseerd roer, m a­
zout, tanken, kabienen en kompassen 
Schrijven : General Tradig Co.
34, K eizersvest, (Boulevard de B ru ­
xelles). Gent. (459)
❖ Fabrikan t en groot ban del pa piar- 
waren;, alles voor verpakking zoekt 
agenten te r  plaatse. Schrijven PU- 
BLI-SUCCES, Bld. de Sm et de Nayer, 
522, te  Brussel.
BLI1-SUCCES, Bid. de Sm et de Nayer,
(447) -
Notariële Aankondigingen
* Te koop vissersvaartuig 11,50 m. 
kiel 14,75 m. overm eten, voorzien van  
tanks, skylight, schroefbus en as.
Voor in lichtingen zich w enden bu­
reel van h e t blad (366)
* Te koop schone au to  «Imperia» 9
P.K. m et nieuwe banden  en volledig 
in  orde.
In lich tin g en  in  t e  W innen bureel 
van  h e t blad (423)
* Men v raag t een werkvrouw, 11 H. 
H artp lein , Oostende. 423)
* Men wenst te kopen allerhande boek 
w erken en u itgaven  in  verband  m et de 
zeevisserij.
Schrijven m et opgave van  tite l en 
p rijs  bureel van h e t b lad  (424)
* M en v raag t garnaalkorrebreiers.
Zich wenden V a a rts tra a t, 31, Oosten­
de (419)
* Visservaartuigen te koop aange­
boden :
— gebouwd in  1942. B ruto : 15.25 T., 
N etto : 6,44 T., m otor A.W.A. 40 P.K.
— gebouwd in 1942. B ru to  : 20.21 T., 
N etto : 7.77 T., m otor A.B.C. 80 P.K.
— gebouwd in  1942. B.T. 11.55. N.T.
4.33., m otor AWA 1945.
— gebouwd in  1942. B ruto  : 19.42 T., 
Netto : 7.02 T., m otor : Deutz 70 P.K.
— gebouwd in  1942. B ru to  : 19,69 T., 
N etto : 8,47 T., m otor A.B.C. 80 P.K.
— gebouwd in 1941. B ru to  : 19.15 T., 
Netto : 9,72 T., m otor A.B.C. 51 P.K.
— gebouwd in 1942. B ruto  : 12,04 T., 
Netto : 4,43 T„ m otor A.B.C. 51 P.K.
— gebouwd in  1944. B ru to  : 50,11 T., 
N etto : 20.06 T., m otor A.B.C. 120 P.K.
— gebouwd in  1945 B ru to  : 42,53 T, 
N etto : 13,90 T„ m otor Moes, 120 P.K.
— gebouwd in  1943. B ruto  : 34,16 T., 
N etto : 14,33 T., m otor A.B.C. 120 P.K.
— gebouwd in  1943. B ru to  : 24,33 T., 
Netto : 9.07 T., m otor Moes, 80 .K.
— gebouwd in  1943. B ruto : 29,96 T., 
Netto : 12.17 T., m otor A.W.A. 90 P.K.
— gebouwd in 1942. B ruto  : 19,69 T., 
N etto : 5,48 T., m otor Deutz 50 P.K.
— gebouwd in 1941. B ru to  : 19,69 T„ 
Netto : 5,48 T., m otor Deutz 50 P.K.
voor nadere  in lich tingen  zich w en­
den of schrijven bureel van  h e t blad 
n r  (407)
Studie van d’e Notaris 
Maurice QUAGHEBEUR, 
te  Oostende, Leopoldiaan, 10.
Op Donderdag 18 September 1947
te 15 uur in  h e t lokaal P rins Boude­
wijn, S t S ebastiaan straa t, 22 te  Oost­
ende.
TOESLAG VAN 
NIJVERHEIDSGEBOUW MET 
POORT
kunnende dienen voor allen handel. 
E lisabethlaan, 335 te  Oostende .
Bij de tra m h a lte  van  Diksmuid'e, 
tegen  de Torhoutse steenweg. O pper­
vlakte 329,83 m2 m et grote woonst- 
gelegenheid, grote koer, stallingen, 
poort, rem ises enz.
Gas, electriciteit, regen en pu tw a­
ter.
Gebruik : onm iddellijk genot. 
Bezoek : M aandag, D insdag en 
W oensdag van 14 to t 16 uur. 
GEBRACHT OP : 300.000 fr.
Alle nadere inlichtingen te  beko­
m en te r  studie. (456)
Studie van  de N otaris 
Maurice QUAGHEBEUR
Léopoldlaan 10 te Oostende
Op Donderdag 18 September te
15 uur in  h e t lokaal P rins Boudewiin 
St. S eb astiaan straa t, 22 te  Oostende 
TOESLAG van 
SCHOON RENTEN I ER SHU IS 
Brusselstraat, 1 te Oostende 
O ppervlakte 93 m2 C entrale ver­
w arm ing - m onte plats.
G enot onmiddellijk.
Ingesteld :
Gebracht op : 410.000 Fr.
Voor alle nadere in lichtingen zich 
bevragen te r  studie.
(457)
Studie van de N otarissen 
Maurice QUAGHEBEUR, Leopoldiaan 
10 en Maurice VAN ZEEBROUCK te
Antwerpen, Frankrijk lei, 125
Op Dinsdag 9 September 1947 te  15
u u r in h e t lokaal P rins Boudewijn St. 
S ebastiaanstraat, 22 te  Oostende. 
TOESLAG van 
S tad  Oostende 
TWEE GROTE EIGENDOMMEN 
aaneenpalen en inaenloopend 
B est geschikt voor Cinéma - M u­
sic-Hall - D anszaal - V ergader- of 
speelzaal - B azar - enz., gevormd door
1. De oude in rich tinp  «Old Tom» 
Van Iseghem laan, 83, oppervlakte 260 
m2.
2. De oude in rich ting  «Le Perroquet» 
V an Iseghem laan, 83A oppervlakte 
550 m2.
Totale oppervlakte 810 m2, 
in  sam envoeging gebracht op :
3.100.000 fr.
Ligging: op 50 m van  de K ursaal. 
Genot: onmiddellijk.
Bezoek: Iedere m orgen van 10 to t 
12 uur.
Alle nadere in lich tingen  te  bekomen 
te r  studies van voornoemde N otaris­
sen.
(441)
VERKOOP DER HAKKEN
VAN 1948.
Die verkopingen zullen van  23 Sep­
tem ber to t einde O ctober p laa ts  heb­
ben.
H et w ordt de liefhebbers te r  ken­
n is gebracht d a t beschrijvende ka- 
ta logen  te  verkrijgen zijn bij de H.
H. A m btenaren van W aters en Bos­
sen en van de R egistra tie  en Domei­
nen.
Bovendien zijn p lak a ten  in alle 
s ta tions aangebracht.
(444)
DE GROTE LOTEN DER TREKKIING 
VAN 20 AUGUSTUS 1947 VAN DE 
KOLONIALE LOTERIJ
W erden gewonnen door gehele bil­
je tte n  : h e t groot lot van  één m il­
lioen, tw ee grote loten van een half 
millioen, 2 loten van 250.000 fr., 4 lo­
te n  van 100.000 fr., 7 loten van 75.000 
fr., 7 loten van  50.000 fr., 8 loten van
20.000 fr.
Wedden gewonnen door b ilje tten  
verdeeld in  tienden : h e t supergroot 
lo t van  twee en h a lf millioen, 3 loten 
van  250.000 fr., 8 lo ten  van  100.000 fr., 
5 loten van  75.000 fr., 5 lo ten  van
50.000 fr., 7 lo ten  van 20.000 fr.
B uiten de grote cen tra  Antwerpen,
Brussel, Charleroi, Gent, Luik en N a­
men, w erden er, voor zover wij to t 
heden  toe weten, w innende biljetten 
van  belangrijke loten verkocht te 
Bressoux, Edegem, Erquelinnes, Heist 
a a n  zee, Knokke, L a Louvière, Lede- 
berg, Leuven, Nijvel, Vilvoorde, W an- 
dre.
O nder de gekende w inners bevin­
den zich «potjes» van arbeiders, be­
dienden, een drukker, een w erktuig­
kundige, handelaars, een loodgieter, 
een vreemdeling, een handelsverte­
genwoordiger, een m ijnarbeider, een 
kleerm aker, leden van  h e t perso­
neel van een gasthu is van Brussel en 
een zw arte u it F ran s West-Afrika.
(446)
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Studiën der Notarissen 
Pierre DEN IIS te Niieuwpoort en 
Georges MASUREEL te Koekelare. 
OPENBARE VERKOPING 
GEMEENTE OOSTDUINKERKE 
Een WELGELEGEN en GERIEVIG 
HOFSTEDEKEN 
groot onder bebouwde grond, zaai­
en weiland 02 ha. 66 a. 36 ca. Palen­
de aan  h e t Langeleed.
Verdeeld 'in twee kopen.
Bewoond en gebruikt door M r Isi- 
door Ternier-Slembrouck, to t  30 Sep­
tem ber 1949, m its 2.800 Fr. ’s jaars,. 
boven de lasten.
1/2 % instelprem ie bij eerste oproep.
EENIGE ZITDAG : Op D insdag 23 
Septem ber 1947 om 2.30 u. nam iddag  
te r  herberg «Hotel Leopold» bi; Mevr. 
Wwe Chieux te  Oostduinkerke-Dorp, 
Nadere inlichtingen ter. studiën
(449)
Studie van  M eester 
Pierre DENIS
doctor in  de rechten, no ta ris  te  
Nieuwpoort
Op W oensdag 10 Septem ber 1947,. 
om 3 uur ’s nam iddags ter herberg 
«In den zoeten Inval», Groenendijk. 
Oostduinkerke.
TOESLAG van : 
GEMEENTE OOSTDUINKERKE 
Een pantij
GOED GELEGEN BOUWGROND 
m et de daaropstaande BARAK groot
4 a. 55 ca., gelegen Nieuwpoortse 
steenweg, 57.
De w assende aardappelen  (ongeveer 
300 Kgr.) s taande op gezegden bouw­
grond worden m edeverkocht 
GEWONE VOORWAARDEN 
Voor alle verdere in lichtingen zich 
wenden te r  studie van voornoemden 
noltaris P. DENIS, K o k straa t 9.
(436)
Studies van de Notarissen 
MAURICE QUAGHEBEUR 
Leopoldiaan, 10 en 
JACQUES GHYOT
St-Petersburgatraat, 47, 
te OOSTENDE
Op Dinsdag 16 September 1947 te
15 uur te r gehoorzaal van h e t Vre­
degerecht, C anadaplein  te  Oostende.
INSTEL m et 1/2 % prem ie van 
A. GEMEENTE BREEDENE
I. — DE BIIERBROUWERIJ 
«DE KUST» 
K apellestraat, 25 bestaande u it woon 
huis, brouwerij m et inrijpoort, p ak ­
huizen, bergplaats, m agazijn, bureel 
koer, serre en grote hof, groot 37a 
53 ca 33 dm a sam en m et de m achie­
nen, m a te r.aa l en al h e t roerende 
goed onroerend bij bestem m ing af­
hangende van  vcfbrmeltie Brouwerij 
of dienende voor h a a r  u itbating
II. — DE CAFE «WILLEM TELL» 
K apellestraat, 27, oppervlakte 238.76 
m et he t cafégerief.
III. — DE « OAFK OU LITTORAL,: 
D uünenstraat 245, oppervlakte 170 
m2 m et h e t cafégerief
IV. — DE CAFE «ANTVERPIA» 
t ' Sas-Slijkens, Hoek N ieuw straat en  
E lisabethlaan, 66, oppervlakte 70 m2
V. — DE CAFE 
«IN T BOLDERSHOF» 
Sas-Slijkens, E lisabethlaan, 6, opper­
vlakte 290 m2 ,met b ierinstalla tie
VI. — DE CAFE 
«IN DEN VRIIENDSCHAP»
Sas-Slijkens, P rins A lbertlaan, 18, op 
pervlakte 73 m2.
VII. — DE CAFE
«DE GROENE WANDELING» 
Sas-Slijkens, Nukkerwijk, 7, opper­
vlakte 73 m2.
VIII. — CAFE SAS-SLIJKENS 
Prins A lbertlaan, 66, oppervlakte 290 
m2 m et he t cafégerief .
B. STAD OOSTENDE 
Koop IIX. — DE CAFE «STELLA» 
Congolaan, 35, Opex, oppervlakte 117 
m2 m et bierinstallatie.
Koop X. — DE CAFE «DE KUST» 
hoek Viingerlinckxstraat en  Congo­
laan, Opex, oppervlakte 133 m2 m et 
de bierinstallatie.
C. GEMEENTE KLEMSKERKE 
Koop XI. - DE LAITERIE 
«VOSSESLAG» 
V osseslagstraat, 46, oppervlakte 1.275 
m2 m et het cafégerief.
D. GEMEENTE OUDENBURG 
Koop XII. — DE GEBOUWEN VAN 
DE CAFE «BOLDERSHOF» 
P lasschedaelestraat, 14, m et de bier­
installatie .
R echt op oorlogsschade voorbe­
houden aan  de verkopers.
Bezoek : M aandag en D onderdag 
van 14 to t 16 uur.
Alle nadere in lich tingen  te  beko­
m en te r  studie van  de verkopende 
Notarissen. (458)
OM NIUM - P R E SS
VRAAGT :
Juffrouw en voor Publiciteitsaf de­
ling der kuststreek.
VRAAGT :
Oorspronkelijke «Korte Verhalen» 
over he t visserijleven.
Aanbiedingen dienen vergezeld van 
referenties en condities a a n  on» 
adres gestuurd  :
OMNIUM-PRESS 
Postbus 496
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V a o x  d e  £ e & f c & c â e â â e n
MAATJESHARING MET 
GARNAALSAUS
M aatjes kuisen en de repen weg­
nemen. M aak een dik w it sausje da t 
men volledig la a t  afkoeren en dan  
met olie en specerijen bewerkt. Men 
hakt 50 gr. gepelde garnalen  zeer 
fijn, 'm et w at a ju in  en peterselie, 
w at in  h e t sausje verwerkt wordt. 
Dit m engsel wordt op de harin reep - 
jes gestreken. We bieden daarbij kom 
kom m erschijfjes aan, die in  gearo­
m atiseerde azijn gem arineerd wer­
den.
GEGRATINEERDE KABELJAUW
De kabeljauw  ïn  m oten snijden, 
en op een geboterde bakp laa t gaar 
maken in  h e t vocht van de vis. Een 
witte saus bereiden m et 30 gr. boter, 
30 gr. bloem en 1/2 lite r melk en 50 
gr. geraspte kaas. In  een vuurvaste 
kom een laag  saus openspreiden, de 
vis er ln  leggen, te rug  een laagje 
saus overgletJen, bestrooien m et 
broodmeel en 50 gr. geraspte kaas, 
enige stukjes boter 'erop en ifci de 
•oven gratineren.
VOOR UW MEUBELS EN 
VEERMATRASSEN
P O Ö O
W endt U in alle vertrouw en to t 
he t gekende
MEUBELHUiS
M. JACOBSEN ■ DEMEY
Nieuwpoortsteenweg, 108 
Oostende
Alles w ordt steeds te n  huize be­
steld (453)
J i e u â e n g ^ e â e i m e n
KOOKNAT VAN GROENTEN
Ook al zet men de groenten m et 
zeer weinig w ater op, er b lijft toch 
a ltijd  nog w at kooknat over. Men 
kan dit de k inderen te drinken ge­
ven zodra ze u it de school komen, of­
wel men kan  er baby’s voedsel mee 
verdunnen. Er zijn ech ter nog ande­
re m ogelijkheden : men kan  h e t u it­
stekend in saus verwerken of er 
sm akelijke kopjes soep van. bereiden.
LEVERTRAAN
Om de sm aak van levertraan  te 
overm eesteren p erst men er appel- 
ciensap in, of besm eert de rand  van 
de lepel of glaasje m et citroensap.
TOMATENSOEP BtNDEN
W anneer ge uw soep m et aa rd ap ­
pelen w ilt binden, la a t  de aardappe­
len dan nooit sam en m et de tom aten  
meekoken. Het zure vocht der tom a­
ten sluit de poriën der aardappelen i 
die aldus trag e r koken. Kook dus | 
eerst uw aardappelen  en doet op het i 
laa ts te  m om ent de tom aten erbij, i 
deze hebben toch n ie t veel kooktijd 
nodig.
VAN REGENJAS TOT SCHORT
W anneer men een oude gum m ijas 
n iet m eer kan  gebruiken, is daarvan  
nog een heel goede en  practi sche 
huishoudschort te  m aken. Met he t
gum m i er op zal deze schort zeer 
p rac tische  diensten bewijzen bij de 
w as of afwas. Wil m en ech te r h e t 
gum m i er van verwijderen, d a n  vol­
s ta a t  h e t h a a r  een p a a r  keren  in  
w arm  w ater m et soda te  wassen, 
w aardoor he t gummi lo s laa t en een 
stevige lap katoen  overblijft.
J Ï Î a d e - T i p j e ô
Vrouw Mode sch ijn t een verbond te  
hebben gesloten m et de strepen  en 
de ruiten. We zien inderdaad  veel ge­
streep te stoffen, die gebruikt worden 
voor de kom ende herfstm odellen. Ze 
worden op kunstige m anier, zowel 
horizontaal en vertikaal als in schui­
ne richtingen verwerkt. Vooral h e t 
tengere jeugdige figuurtje  is zeer ge­
b aa t bij een dwarse corsage, terw ijl 
de m eer gezette gestalte  n a tu u rlijk  
liefst de strepen in lengte la a t ver­
werken. Ook de geruite sto ffen  b lij­
ven up-to-date : we zien ze in  alle 
kleuren en schakeringen, van  h e t 
nog steeds gewilde «pied de poule» 
to t heel grote ru iten  toe. Ook h ier 
is dus voor ieder figuur een keuze. 
De «pied de poule» k an  p rak tisch  
door iedereen gedragen worden en 
s ta a t dikwijls, als ze in  een kleine 
uitvoering gekozen wordt, zeer ge­
distingeerd), terwjijl de grote helge- 
m oeten worden voor de slanke dam es 
Als garnering worden zeer veel kno­
pen gebruikt, zowel van dezelfde stof 
als van  allerhande ander m ateriaa l.
De lange parap lu  m et haak , welke 
(dikwijls overtrokken (is m et leder, 
h a n d h a a ft zich to t grote vreugde
• van de m eeste vrouwen. Im m ers dit 
[ model is n ie t alleen veel gem akkelij­
ker d an  h a a r  korte voorgangster, ze 
s ta ^ t ook veel eleganter als m en er 
een beetje weet mee om te  g aan  .
W at de hand tassen  b e tre ft - h e t 
p lastic  was to t voor korte tijd  h e t 
nieuwste m ode-m ateriaal - h e t fijne 
leder is en b lijft ech ter favoriet. De 
lederen ta s  s ta a t veel voornam er dan 
h e t koude glim m ende of doffe p las­
tic, w at zelfs een tik je  «gemeen» 
aandoet.
TANTE DINA.
JiLUl HII ill INI I l l l l
U itverkoop
Legerstock
TORHOUTSTEENWEG,  27 bis 
OOSTENDE
| ( L i t e  (l L i t a i ô U n g , ô  â a t t ô  
z i j n  Q e C d i g ,
75 Fr. 
125 » 
125 »
Oliecostumes (nieuw) 
W erkvesten en broeken 
Im perm eables :
Nieuwe zware 
w aterdichte schoenen 
Vrouwenrokjes (nieuw) 
Chem isetten 
Zomerhoeden 
VOETBALSCHOENEN
310 » 
80 » 
75 » 
100 »
(nlieuw)
250 »
Alle weken nieuwe aankomsteni
Onze zaakvoerder vertrek t ee rs t­
daags n a a r  Amerika voor a a n ­
koop w interartlkelen.
(451)
I I
NOG 20.000 DUITSE 
KRIJGSGEVANGENEN 
IN BELGIE
E r blijven n u  nog 20.000 Duitse 
krijgsgevangenen in  België over, die 
van  nu  to t einde Decem ber in  groe­
pen zullen gerepatrieerd  worden. 
3.300 Duitse krijgsgevangenen bekwa 
m en ech ter h e t s ta tu u t van  vrij a r­
beider en zullen als dusdanig  in  Bel­
gië m ogen verblijven, w aaronder er
3.000 m ijnw erkers zijn.
LUCHTLIJN ANTWËRPEN-LONDEN
De Sabena zal v an  6 October af 
een lu ch tlijn  openen van  A ntw erpen 
n a a r  Londen.
VERLAGING DER CINEMA- 
EN VOETBALTARIEVEN
Een belangrijke verlaging van  de 
tarieven  der volksplaatsen op voet- 
b a lterre inen  en d er cinem a’s worden 
in  h e t vooruitzicht gesteld.
VERDUBBELING VAN DE TAKS 
OP AUTO’S VAN 1947.
De tak s  op au to ’s die in  1946 werd 
geheven, w ordt voor h e t ja a r  1947 
verdubbeld. De 'belanghebbenden, 
die reeds de ta k s  voor au to ’s voor 
d it ja a r  op basis v an  1946 betaalden, 
zijn verpl-cht u it eigen beweging h e t 
aanvullend bedrag te  s to rten  bij he t 
desbetreffend kantoor.
HET SPAREN IN BELGIE
Volgens c ijfers opgegeven door de 
Algemene Spaar- en L ijfren tkas, be­
liep op h e t einde van  Ju li h e t  to ta a l 
der in lagen  m eer d an  22 m illiard  114 
m iilioen fran k  tegenover 18 m illiard 
692 m illioen in  1946.
SCHADE AAN PERSONEN TIJDENS 
DE VELDTOCHT VAN 1940
De wet betreffende h e t bewijs 
door getuigen, in  zake u it de oorlogs­
gebeurtenissen  van Mei 1940 voort­
w ordt in  h e t S taa tsb lad  van  30 Au­
gustus bekend gem aakt.
VIJFTIEN KISTEN DIIAMANTEN 
TERUG IN NEDERLAND
T er w aarde van  ru im  32.000.000 gul­
den, en drie m illioen gulden aan  
gouden en zilveren sieraden keerden 
onder zware bewaking u it D uitsland 
n a a r  N ederland terug. Deze edelste­
nen  en geldw aarden en sieraden  w a­
ren  door de D uitsers in  N ederland 
geroofd, en w erden in  Mei 1945 door 
de A m erikanen in  een zoutm ijn  van 
S tra ssfu rt ontdekt. Ze werden th a n s  
te r  gelegenheid van  de verjaardag  
van K oningin W ilhelm ina terugge­
schonken.
DE UITKERING DER 
HUISHOUDBONS
'K*m
De sociale sek re ta ria ten  der w erk­
gevers, aangenom en ingevolge h e t be 
slu it van  26 Ju n i 1945, zijn  er toe ge­
m achtigd zich in  de p la a ts  te  s te l­
len van de ondernem ingshoofden 
w at de uitvoering be tre ft van h e t ge­
heel of een gedeelte der form alitei­
ten  aan  deze la a ts te  opgelegd, inzake 
de u itkering  der huishoudbons. -
AANZIENLIJKE VERLIEZEN AAN 
VEE
De huidige sedert weken heersende 
droogte berokkent veel verliezen aan  
h e t vee : u it gedane onderzoeken 
b lijk t d a t h e t vee zoekend n a a r  m a l­
se h ap jes  de w ortels van h e t gras 
mee uittrekken, w aa raan  nog aarde 
kleeft, zodat tam elijk  veel aarde  in 
de m aag  te re c h t kom t, w aa raan  het 
vee sterft.
DE STAND DER WERKLOOSHEID 
l!N BELGIE
Voor de week van 17 to t 23 Augus­
tu s  w as h e t daggem iddelde van  de 
gekontroleerde werklozen 46.924, we­
ze een verm indering van  7.875 bij de 
vorige week.
BESTRIJDING VAN DE 
«BLAUWE ZIEKTE» IN FRANKRIJK
De «Blauwe ziekte» of «Fallot-ziek- 
te  is te  w ijten aan  de m isvorming 
van  h e t h a rt, d a t  geen scheiding ver­
toont tussen rech te r en linker h a r t ­
kam er, zodat h e t vuil bloed (blauw 
bloed) sam en m et h e t zuiver bloed 
in  de slagaders komt.
De kinderen die m et deze ziek­
te zijn  behept vertonen een paarse  
gelaatskleur, en de m inste  in sp an ­
n ing verwekt verstikkingscrisis. Zel­
den overleven zulke kinderen de groei 
tijd . T hans is de A m erikaanse dok- 
tores, Helen Taussing, specialiste in 
deze ziekte, te  P a rijs  u it de Verenig­
de S ta ten  aangekom en. H aar m etho­
de heeft reeds 475 kinderen h e t le­
ven gered.
REGELING VOOR DE 
KINDERTOESLAG TUSSEN 
BELGIE EN NEDERLAND
In  h e t M inisterie van  Sociale Za­
ken te  Den H aag werd h e t verdrag 
tussen  België en Nederland inzake 
de sociale verzekering getekend, 
w aardoor de w ederkerigheid op het 
gebied van kinderbijslagen is in wer­
king getreden van  1 Ju li jl. af.
WALVIS AAN STUURBOORD
Kortgeleden is bij de uitgever G.F. 
Callenbach, te Nijkerk, verschenen 
h e t boek, getiteld : «Walvis aan  s tu u r 
boord», hetgeen  geschreven is door 
de bekende schrijver van h e t boek 
«Brood uit water», de Heer Jaak  Kolh 
m an, die de eerste reis van de Neder­
landse walvisexpeditie aan  boord van  
h e t m oederschip «Willem Barendsz», 
als verslagschrijver h eeft medege­
m aakt.
Het boek dat vlot geschreven is be­
va t m eerdere geestige passages o.a. 
van de scheepsdominee, die een ge­
leende broek van een professor aan  
had, etc. Verder bevat h e t boek een 
onopgesm ukte beschrijving over de 
reis, h e t vangen, verw erken van  de 
wal en  potvissen en tevens over h e t 
harde leven aan  boord van een z.g. 
«jager of catcher», de wil van de be­
m anning  om de reis to t een goed 
einde te brengen, enz...
H et boek, d a t verder technisch u it­
stekend verzorgd is, 252 bladzijden en  
bovendien een groot aan ta l zeer goed 
geslaagde fo to’s bevât, behoort door 
eenieder, zowel oud en  jong, gelezen 
en herlezen te worden.
Aangezien h e t boek tevens in  een 
stevige en sierlijke band is gebonden, 
is h e t tevens een sieraad voor Uw boe 
kenkast of boekenplank.
D aar de uitgave ech ter nogal be­
p e rk t is raden  wij eenieder aan  zich 
d it boek zo spoedig mogelijk aan  te 
schaffen.
De p rijs  van  h e t boek bedraag t fl. 
5.90 en is in  België verkrijgbaar bij 
de Standaard-B oekhandel te Antw er­
pen. Bovendien is he t door elke boek­
handelaars op bestelling verkrijg, 
baar. D. Kruyff.
Q e n h - S ^ w t
ONS NIEUW RAADSELTJE
Welk verschil is er tussen  een la n ­
ge broek en een sleepboot ?
HET VERBORGEN BEROEP
«BERT MEERGEUS» heeft een 
zeer eigenaardige naam . Inderdaad  : 
zijn am bt s ta a t er in verborgen. H et 
vo lstaat de le tters van zijn voor- en 
fam ilienaam  een andere volgorde te  
geven, zodat men één enkel woord be 
komt, da t zijn am bt la a t kennen. 
K an U d a t woord vinden ? 
(Oplossingen volgende week).
MAST GEBROKEN
Bij h e t inw lnden van  de kor, heeft 
de 0.111 zijn  bezaanm ast gebroken.
OPSLEPINGEN
Op Zaterdag jl. kwam  de N.136 
(schipper-eigenaar Seys Isidoor) te ­
rug van  de visvangst. Aan den ingang 
der haven van  Nieuwpoort werd de 
N.747 opgem erkt m et twee zwarte 
bollen in  de m ast. Op verzoek van  de 
schipper werd de N.747 opgesleept.
Bij nazich t bleek d a t de drie bladen 
van  de schroef afgeruk t waren.
De 0.145 «Paula» m et ach te ru it te 
s laan  is h e t schroef losgeslagen van 
z ijn  as en m oest m et zijn zeilen te ­
rugkeren  to t  de sleepboot 3 hem  op­
pikte.
Hoeveel schippers gebruiken nog 
een zeil in geval van  defect aan  den 
m otor ?
Waatâeen deze Weeft ?
OOSTENDE
CINEMA’S
PALACE : «Deux fameuses recrues»
m et Abott en Costello. K.T.
NOVA : «Les As dPQxford» m et 
S tan  Laurel en. Oliver Hardy ; «Ma­
demoiselle Cow-boy» m et Bob Steele.
FORUM : «Le divorce de Lady X.» 
m et Merle Oberon en Laurence Oli­
vier. K.T.
RIALTO : «John Doe, l’homme de 
la rue» (Meet John  Doe) m et Gary 
Cooper en B arbara  Stanwyck. K.T.
CORSO : «Femme aimée est tou­
jours j oj lie » (Mr. Skeffington) m et 
B ette Davis en Claude Rains. K.T.
CAMEO : «Devotion» m et Ida Lu- 
pino, Paul Henreid en Olivia de H a- 
villand. K.T.
RIO : «Ténèbres» (So dark  the 
Night) m et Steven Geray, M ichiline 
Cheirel en Eugène Borden .
ROXY : «Nurse Edith Caveil» met
NSEUWPOORT
CINEMA
NOVA : van V rijdag to t M aandag: 
«Sudan» kleurenfilm  m et M aria Mon­
tez, Jon Hall en T urhan  Bey.
CENTURY : van Vrijdag to t Zon­
dag : «Buffalo BUI» kleurenfilm  m et 
Joel Me Créa, M aureen O’H ara en 
Linda Darnell.
M aandag en Dinsdag : «La Fem­
me aux Plans Secrets» m et Ray Mil-
land  en P aulette  Goddard .
ALLERLEI
Voetbal : Zondag te  16 uur: S.^.N. 
Juniors—G.S. M iddelkerke Juniors.
Vermakelijkheden : K aai K erm is : 
zie program m a bladzijde 7.
A nna Neagle. K.T.
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E E N  MALFIET
AAN BOORD
IJSLANDNOVELLE
VAN
JEF VAN WYNSBERGHE
— M iljarde !... M iljarde !... M iljar­
de dru ! vloekte de kapitein, die tal 
zijn herhaalde toornige uitingen 
dreigde te  stikken. H et «dru» b rach t 
hem op adem. Doch op hetzelfde ogen 
blik helde de visboot erg bakboord, 
dook m et de boeg diep filn zee, en  een 
hoge aanrollende stuurboord-golf klet 
ste tegen de romp, gutste in breden 
pias zwaar pletsend over h e t dek neer, 
sloeg he t kapotte n e t u it de verraste 
handen der spon taan  bukkende vis­
sers, d ru ipna tte  mij en  den kapitein, 
die daar beiden zonder oliejas aan  
met de pet diep over h e t hoofd ston­
den.
Dit gebeurde op een w interigen 
Aprilmorgen, aan  boord van de 0.163, 
bij Selvogrnes, in  h e t zicht der I J s ­
landse kust. Die dag scheen een onge­
luksdag te worden : h e t v isnet werd 
reeds twee opeenvolgende keren ge­
scheurd opgehaald; eerst m et een 
ruime tien  m eter lange, walgelijk stin  
kende w alvisgraat er in ... en m et 2 
enorm zware stenen; telkens zonder
één enkele vis. V andaar de razende 
woede van de kapitein.
Met één ruk draaide de kapite in  
zich n a a r  mij toe, keek me wild in  de 
on thu tste  ogen en siste me verw ijtend 
in  h e t gelaat: Er is een m alfie t aan  
boord !
In tu itie f voelde ik aan, d a t «ik» die 
«malfiet» was.
— Een m alfiet ! ? Ik  begreep het 
woord niet. Ik  vermoedde ech ter d a t 
he t iets slecht, iets ongewenst was: 
dit bewees duidelijk de woeste k lank 
van de kapitein , z ijn  boze blik, de 
instem m ende misnoegde houding van 
de mij om ringende vissers. Ik  durfde 
geen uitleg vragen, u it angst de o n t­
stemde gemoederen nog m eer op te  
hliltsen.
M aar hoe kwam m en er toe M IJ 
als «malfiet» te verdenken, openlijk 
te  beschuldigen ? Ik  vroeg h e t mij 
nadenkend af: doch kon geen a n t­
woord vinden. Ik  had  — bij m ijn  we­
ten  — toch geen zierken schuld aan  
de opeenvolgende tegenslagen, ik 
sleepte toch h e t n e t nliiet ! Ik  foefelde 
toch geen w alvisgraat noch ro tsstenen  
in  h e t n e t ! Ik  was toch enkel en a l­
leen u it Oostende als reporter m eege­
komen, om een eigen kijk  te kunnen  
' nem en op h e t zeeleven der stoere 
Vlaamse IJslandvaarders.
Ik  haalde onbegrijpend even de 
schouders op en  trok  me terug, voor- 
Î bij de komm andobrug, doorheen h e t 
f m iddenluik, n a a r h e t «achter-onder», 
j bij de kok, die rustig  aardappelen  zat 
i te schillen.
— W at is een m alfie t ? vroeg ik 
hem. De m an  keek vreem d v errast op, 
m eende w ellicht d a t de v raag  in  v er­
band stond m et m ijn  reportage en 
vertelde mij :
— Een m alfie t is eigenlijk een klein 
w atervogeltje, d a t zlich a lh ier rond de 
boot vertoont w anneer e r onweer op 
kom st is: aldus is hij een voorbode 
van  ongeluk. M aar een vreem deling, 
op een vissersboot, kan  eveneens als 
«malfiet», als onheilbrenger be­
schouwd worden.
— Hoe d a t ? fronste ik  de w enk­
brauwen.
1 — Een vreem de b lijk t m eestal geen 
! vriend van ’t  w ater: h ij k en t de ge­
woonten noch  de gebruiken, der I J s ­
landvaarders, en on tpopt zich d a a r­
door veelal als een ongeluksaanbren- 
ger.
— Zo ! dank te  ik den kok en v er­
w ijderde me n a a r  h e t officierenka- 
m ertje.
W erkelijk : de kok sprak  de w aar­
heid ! Ik  ondervond h e t zeer vlug en 
in  sterke m ate. Im m ers reeds enkele 
uren  la te r  m aak te  dk een nieuw e hef­
tige scène mee, w aaru it overduidelijk 
bleek d a t ’n  m an van  de kaa i gem ak­
kelijk  zw aar zondigt tegen  h e t speci­
fieke geloof der Vlaamse IJs lan d v aa r­
ders.
Toen ik m ij in  h e t officierenkam er- 
tje  terugtrok, d ach t ik mij dien gan- 
sen dag rustig  afgezonderd te  hou­
den, om aldus beslist n ie t de m inste 
aanleid ing te  geven to t nieuwe o ph it­
singen, en de verh itte  gem oederen te
la ten  bedaren. Ik las een studie over 
de gewoonte der kabeljauw en en schel 
vissen, rookte een p a a r pijpen, erger­
de mij aan  h e t fe it d a t ik sedert de 
afreis u it Oostende he t n ie t gewaagd 
had  mij op de dansende boot te  sche­
ren  en... hoep ! Ik  haalde mi in scheer 
gerief en schoor me, spijts h e t a a n ­
houdend slingeren en  stom pen van 
de bak.
M aar... om ha lf tw aalf begonnen de 
poppen opnieuw te dansen, De loop­
jongen trad  het kam ertie  b innen om 
de tafe l voor h e t m iddagm aal in orde 
te  brengen. Zodra hij me zag, bleef hij 
stokstijf s taan , trok een koppel grote 
angst-ogen, werd lijkbleek, zonder één 
woord te  spreken.
— W at scheelt er ? vroeg ik  ïiem 
medelijdend, eerst denkend d a t he t 
hem  n ie t pluis ging.
— De kapitein  verm oordt u, als hij 
u ziet !
—Vermoorden ? tra c h tte  ik te 
schertsen.
—Wie zich gedurende de IJsland - 
v aa rt den baard  afdoet verzekert ab­
soluut slechte visvangst, een ongeluk, 
müsschien wel een ram p.
De.ze verklaring ontzenuwde m ijn 
gespannen ernst, deed m ij luid en 
lang  lachen, revolteerde m ijn  opvat­
tingen tegen dw aas bijgeloof.
— Nee ! Nee ! D at is geen dwaas 
bijgeloof ! protesteerde de loopjon­
gen en argum enteerde : Vanm orgen 
heb t u over de korre geniesd. De stuur 
m an  zag het. Gevolg : de n e tten  w er­
den twee keren gescheurd opgehaald.
— En om d a t niezen w ordt ik als 
m alfiet beschouwd ?
■— N atuurlijk  !
—Zijn er nog andere dingen waar*, 
voor ik op m ijn  hoede moet z ijn  ?
Spreek nooit, gedurende h e t vissen, 
over h e t ding w aarm ee m en zich den 
baard  afdoet.
— Over een scheerm es ?
— Noemt d a t woord n iet : h e t bete­
ken t nieuw onheil ! jam m erde de 
jongen, en h e t angstzw eet beparelde 
hem  h e t voorhoofd en de slapen.
— En ?... wilde ik verder weten.
— Spreek h ier nooit over nonnen of 
priesters; anders m aak t u den duivel 
gloeiend kw aad en bestookt hij ons 
m et tempeestweer. Over de kaai p ra ­
ten  is nog gevaarlijker: dan  w ordt de 
kans zeer groot d a t de boot zal ver­
gaan. V raag den IJslandvaarder ook 
nlimmer w anneer er hu isw aarts wordt 
gevaren. Zelfs m ag m en heden ten  
dage, bij h e t vertrek  van  een visbak, 
nooit «goeie reize !» wensen: d a t zou 
zeker noodlottige gevolgen hebben. 
G edurende de visvangst m ag niem and 
m et een borstel over h e t dek kom en: 
de vissen zouden er door weggevaagd 
worden, er zouden m alheuren gebeu­
ren.
— Vreemd !... Vreemd !... grijnsde 
ik.
—• Lach daar n ie t mee. Het is w re­
de w erkelijkheid w aarm ee door n ie ­
m and m ag gespot worden, angstfluis- 
terde de loopjongen en verdween in  
h e t kombuis.
(wordt voortgezet)
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B U I T E N L A N D
NEDERLAND
DE GEVOLGEN DER 
UITZONDERLIJKE 
WARMTE
«De Visscherijwereld» m erk t op da t 
de uitzonderlijke w arm te h e t gehele 
visserijbedrijf p a rten  gespeeld heeft, 
ook de zoute harin g  export. Er zijn 
nog geen belanrijke ordejrs en ook 
geen directe vooruitzichten. De koel­
huizen en pakhuizen rak en  aardig  
vol. De pekelharing w ordt opgevan­
gen op de redersprijs, m aar de steur 
h a rin g  w ordt v rijgelaten  : 18-20 gul­
den.
De verse haring  is zeer in  trek. De 
grote vloot van IJm uiden  is helem aal 
op de verse haring  gegaan, om dat he t 
rendem ent per visdag aanzienlijk  gro­
te r  is dan  op de verse vis, op m axi­
m um prijzen gerekend. Het is de groot­
te  van de productie, die h e t dan  doet. 
De indruk is d a t de m axim um prijs al­
leen nog betaald  w ordt voor prim a 
kw aliteit. Verse vis ontm oet zeer gro­
te  vraag  bij de verm inderde aanvoer. 
D erhalve is de p rijs vast, behalve 
voor de schol. Voor deze laa ts te  vis­
soort speelt de oliekwestie zeker een 
rol.
Uirr INSULINDE
Oprichting scheepswerf en twee 
visserijstations
De N. I. Regering heeft besloten 
de gelden toe te staan  voor de op­
rich ting  van twee sta tions voor de 
zeevisserij', resp. te  Aer Tembago 
(MJenado) en  Halong (Ambon) en 
van een scheepswerf te  Boeton voor 
de bouw van kleinere typen  gemo­
toriseerde schepen. H et is de bedoe­
ling op laatstgenoem de werf in  de 
eerstkom ende drie ja ren  60 hengel- 
boten en «carriers» te  bouwen ten 
behoeve van de D ienst der Zeevisse­
rij. En voorts 60 gemotoriseerde praii 
wen ten  behoeve van h e t onderhou­
den van vaste kleinere verbindingen 
in  de N.l. Archipel ; w aarn aas t dan 
door h e t vervaardigen van  een a a n ­
ta l  laadprauw en in een, derde d rin ­
gende behoefte zal worden voorzien.
PLANNEN VOOR EEN INDUSTRIE-
HAVEN BIJ MAASTRICHT
De gem eente M aastrich t zal b in­
nenkort övergaan to t de uitvoering 
van  h e t eerste deel van  een haven- 
p lan , nl. h e t bouwrijp m aken van on­
geveer 23 Ha. grond, welke voor de 
haven  beschikbaar m oeten komen.. 
Het voor dit p lan  benodigde krediet 
van  1.600.000 gulden weijd offïicaJeel 
toegestaan,
SCHOTLAND
MOOIE GESTE
Op een sam enkom st van  Schotse 
schippers en  hande laars werd over­
eengekom en d a t de vis van  een vloot 
van  35 seine n e tte rs  die de Zaterdag 
v an  iedere week zou aan  land  ge­
b rach t worden, voor liefdadigheids- 
doeleinden zou gebruikt worden.
DAT BIJGELOOF TOCH !
Een h arin g d rifte r was een hele 
week uitgevaren zonder resu ltaat. De 
eerste m otorist overtuigde de leden 
van  de bem anning d a t h e t geluk hen 
zou toelachen indien ze een levend 
kon ijn tje  aan  boord nam en. Hevig 
pro test van de ganse bem anning, ge­
volgd door een dringende vraag van­
wege een andere schipper m et h e t on 
geluksdier n ie t over Zijn vaartu ig  te 
kom en om h e t dier aan  boord te 
brengen.
H et werd noch tans aan  boord ge­
b rach t en in  een hokje in  een red­
dingssloep gehuisvest. D aarop ver­
trok  m en voor de visserij gronden.
Gelóóf h e t of niet, m aar het v a a r­
tu ig  deed deze week de thuishaven 
aa n  m et een recordvangst van  90 
crans harin g  voor een w aaiuc van  
£250. De bem anning die n a  zulke 
sch itterende resu lta ten  wel moest 
overtuigd ziin, heeft h a a r  eerste dag 
aan  land  doorgebracht m et h e t p luk­
ken  van  paardebloem blaadjes.
ENGELAND
INVOER VAN VERVROZEN VIS
Invoer van  vervrozen vis voor Ju - 
m  11. beliep 13.2 duizend ton  vergele­
ken m et 19.1 duizend ton  in  Mei, 16,7 
duizend ton  in April en m et 16,9 du i­
zend ton  in  Ju n i 1946.
H et gemiddelde cijfer voor h e t wer­
kelijks verbruik van  verse, vervrozen 
of geprepareerde vis in  h e t Verenigd 
K oninkrijk  voor de m aand Jun i was 
22.35 duizend ton (aan  wal gebracht), 
en  12.93 duizend ton  gefilleteers ge­
wicht, vergeleken bij 21.63 duizend 
ton  aan  wal gebracht en 12.51 ge- 
fileteerd gewicht in  Mei en 20.70 dui­
zend ton  en  11.85 duizend to n  resp. 
In Jun i 1946.
DE VISMEELFABRIIEKEN
Een kleine discussie is opgerezen
betreffende de geur die de vismeel- 
fabriek van  Fleetwood verspreid. Die 
geur is legendarisch  zodat, toen  een 
tre in  in  h e t s ta tio n  binnenkw am  en de 
bediende «Fleetwood» 'riep, een reizi­
ger u it de tre in  stap te  en zei : «Over­
bodig van  h e t te roepen m an, we 
rieken h e t !». We durven d a a r eigen­
lijk  n ie t heel veel com m entaar over 
geven, w an t we vergeten n ie t d a t we 
in  Oostende de Pescator bezitten, en 
w at m oeten de vreem delingen ervan  
denken die per au to  of m et de au to ­
bus de stad  b innengereden kom en ?
Iedereen zal m et ons m oeten ak ­
koord gaan  om te bekennen d a t h e t 
als welkomsgroet n ie t h e t fijn ste  is 
w at er bestaa t !
PROTEST TEGEN DE AANVOER 
VAN VREEMDE VIIS
«The Fishing News» m aak te  in  zijn 
jongste num m er , gewag van  h e t p ro ­
te s t da t te  Scarborrough in  Y orkshire 
(N. Engeland) to t u iting  kw am  te ­
gen de invoer van vis rech tstreeks 
geland door Belgische en H ollandse 
visserijvaartuigen.
Deze landingen zijn rech tstreeks in  
strijd  m et de Engelse v isserijbelan- 
gen.
H et woord w erd gevoerd door J. 
Catchpole, een reder en visafslager 
u lt Scarborough. Men m ag deze vis- 
hahölelaar Vliet verw arren  me!ti d h r  
H arry Catchpole, die gevestigd is te  
Lowestoft, en die m et bovenstaand 
p ro test n iets te  m aken heeft .
Bij onze Zuiderburen
FRANKRIJK
DE HAVEN VAN FECAMP
De haven van  Fecam p ondergaat 
een gehele omvorming. H et was reeds 
lang voor de oorlog de wens geweest 
van  Fecam p ook een vissershaven te 
m aken. D it is pas na  de oorlog m oge­
lijk  geweest. Vele schepen w erden 
omgevormd to t treilers; ook andere 
die nieuw gebouwd werden, z ijn  tre i­
lers, zodat de vissers deel zullen k u n ­
nen  nem en aan  het haringseizoen en 
la te r a an  de verse visvangst. Aan een 
andere k a n t zijn  vele kleine scheep­
jes die vroeger de m akereelvangst 
beoefenden verloren gegaan; ze wer­
den door kleine eenheden m et m otor 
voorzien vervangen, deze kunnen  h e t 
ja a r  door vissen en  verse vis a a n ­
brengen.
Alles la a t dus voorzien d a t  b innen 
enkele m aanden  de haven van  Fe­
camp tien  grote en tien  kleine een­
heden zal bezitten.
Andere p lannen  betreffen  h e t ver­
voer van de visvangst n a a r  h e t b in ­
nenland. Er wordt gehoopt d a t de 
m aatschappij der spoorwegen ook h e t 
h are  zal bijbrengen om Fecam p di- 
rek t m et grote cen tra  te verbinden.
VERVOER VAN VISEIEREN
De Fishing Club van  Fez in  M a- 
rocco h eeft h a a r  vooroorlogse ak ti- 
v ite it hernom en. Alle m eren v an  de 
M idden Atlas zullen langzam erhand  
weer bevolkt worden. De Cie Air F ran  
ce heeft per vliegtuig bij de honderd  
duizend snoekeieren vervoerd. Voor­
zorgen w erden genom en opdat bij de 
aankom st op h e t vliegveld van  C asa­
blanca de douaneform aliteiten  zo 
vlug mogelijk zouden afgehandeld  
worden om h e t vervoer van de w aar 
n aa r de bestem m ing zoveel mogelijk 
te  bespoedigen.
Voor de oorlog w erden vaak derge­
lijke zendingen uit Zw itserland n a a r  
de A frikaanse m eren gedaan. Ze h eb ­
ben a ltijd  de beste re su lta ten  opge­
leverd. Er zal dus m et he t werk van 
vroeger kunnen  voortgegaan worden 
zonder voorafgaandelijke proeven.
VEREENIGDE STATEN
SYNTHETISCHE BENZINE
De Am erikanen zetten de Duitse 
proefnem ingen voort voor h e t ' ver­
vaardigen van  synthetische benzine. 
Tot d a t doel werd de Duitse m achine 
van 130 ton, vroeger door de Duitsers 
gebruikt, n a a r  Amerika overgebracht.
ZWEDEN
DE DECCA-NAVI GATOR
De Decca -  N avigation Company 
heeft m et de Zweedse regering een 
con trac t afgesloten voor de levering 
van een compleet D ecca-Navigatie-sys 
teem  bestaande u it drie zenders en 
ontvangers, bestem d voor hydrogra- 
phische w erkzaam heden in  de Zweed­
se w ateren en om ringende zeeën. De­
ze opdracht is de tweede van  gelijke 
aard , die Decca in  een .iaar verwierf. 
H et eerste con trac t werd m et Dene­
m arken  afgesloten.
Een s e re  speciale zenders ste lt de 
hydrographie-schepen die voorzien 
zijn van  een D ecca-ontvanger, in  
s ta a t gedurende de w erkzaam heden 
voortdurend h u n  ju iste positie te  be­
palen.
OFFICIEEL BEZOEK AAN DE 
FRANSE VISSERIJHAVENS
Een afvaard ig ing  van  de R aad  der 
F ranse Republiek h eeft rech tstreeks 
con tac t genom en in  de visserij havens 
m et de verschillende vertakkingen  
van  h e t visserijbedrijf.
Deze afvaard ig ing  is to t  de vastste l­
ling gekomen d a t er in  h e t bedrijf 
zelf geen eensgezindheid b e s ta a t te n  
opzichte van  de m iddelen welke zou­
den  m oeten aangew end w orden to t 
gezondm aking v an  h e t visserijbedrijf.
De kleine rederijen  z ijn  gekan t te ­
gen de loslating v an  de reg lem ente­
rin g  v an  de m ark t. Zij w illen de 
vaststelling  van  de p rijzen  af visser 
behouden, ten  einde de specultatieve 
verhandelingen  te  voorkomen, w aar­
bij de v ishandelaars alleen b a a t k u n ­
n en  bij hebben. De grote rederijen  
vragen d aaren teg en  de volledige v r ij­
heid. De v ishandelaars z ijn  dezelfde 
m ening toegedaan.
De onlangs vastgestelde visprijzen 
sch ijnen  over h e t algem een voldoe­
n ing  te  geven, in  a ch t genom en de 
huidige prijzen  van  h e t v isserijm ate­
riaal. In  geval deze p rijzen  nog zou­
den  verhogen, m oet een stelsel kun ­
nen  toegepast w orden d a t to e laa t on­
m iddellijk de p rijzen  van  de vis aan  
te  passen. In  de huidige om standighe­
den  geschiedt de aanpassing  slechts 
la a ttijd ig  en reders en  vissers onder­
gaan  in tussen  verliezen, die n ie t k u n ­
nen  goedgem aakt worden.
Er werd verzet aangetekend  tegen 
de invoer van  vreem de vis. M en is 
van  oordeel d a t h ie ro m tren t n ie t m et 
de vereiste kieskeurigheid opgetreden 
wordt.
DRINGENDE VRAAGSTUKKEN
De F ran se  zeevisserij s ta a t voor een 
reeks dringende problem en, die b in ­
n en  afzienbaren tijd  zouden m oeten 
opgelost worden. H ierom tren t w or­
den aan gestip t : h e t v raagstuk  van 
h e t zeevaartonderw ijs. d a t th a n s  m et 
zeer gebrekkige m iddelen gesteund 
wordt. S telling langs F ranse zijde 
m oet genom en worden te n  opzichte 
van de overeenkom st in  1946 te  Lon­
den ondertekend  to t voorkom ing 
van de u itp u ttin g  der visserijgronden. 
Of deze overeenkom st zonder m eer 
aan v aard  wordt, of ind ien  ze aange­
p as t w ordt aan  de bijzondere toe­
stan d  van  h e t F ranse zeevisserijbe­
drijf, toch m oet m en in  e |k  geval 
m aatregelen  nem en m et h e t oog op 
vrijw aring van  h e t belang van  h e t be­
drijf.
De vishandel m oet h eringerich t 
w orden m et behuln van  w ettelijke 
voorschriften  : zuivering in h e t be­
roep van  vishandelaar, zonodig m oet 
h e t aan ta l beperk t worden. Een e rn ­
stige gezondheidscontrole m oet ov a l­
le visserijproducten  toegepast worden. 
De deelvissers m oeten kunnen  genie­
ten  van alle sociale voordelen.
NOG GEEN EINDE AAN HET
GESCHIL TUSSEN REDERS EN 
VISSERS
Spijts druk gevoerde onderhandelin  
gen en alhoewel langs de twee zijden 
toegevingen gedaan  w erdén, welke 
no ch tan s als onvoldoende beschouwd 
worden, du u rt h e t geschil tussen  re ­
ders en vissers, in de haven  van  Bou­
logne nog steeds voort. H ierdoor is de 
diepzeevisserij in  deze hav en  nog 
werkloos. Alhoewel de kwestie van  de 
verdienste van de bem anning  th an s  
prac tisch  opgelost is, b lijf t e r een me- 
ningverschil bestaan  nopens de voor­
w aarden  van  de voeding aan  boord.
H et synd ikaat der reders m erk t op 
d a t de la s t van  h e t personeel van 
25 % op de b ru to  - opbrengst in  1939 
gestegen is op 35 %. Deze grens m ag 
n ie t m eer overschreden worden, wil 
m en h e t ganse bedrijf n ie t in  gevaar 
brengen.
Deze stak ing  h ee ft als gevolg d a t 
in  de grootste F ran se  visserijhaven 
de nevenbedrijven d er productie 
daa ro m tren t volledig lam  gelegd zijn. 
D it is een zeer gevaarlijke toestand, 
die n ie t zonder invloed is op de alge­
mene bevoorrading v an  h e t land. Het 
k lim aat is zeer ongunstig  voor de 
aanvang  van  h e t haringseizoen. Langs 
F ranse  zijde m erk t m en op d a t andere 
landen, w aaronder België, in  d it op­
zicht een voorsprong genom en h eb ­
ben, die n ie t m eer zal kunnen  inge­
haa ld  worden.
DE VERDEDIGING DER FRANSE 
KABELJAUWVISSERIIJ
De commissie voor Zeevisserij bij de 
«Food and A griculture O rganisa­
tion» in te rn a tio n a le  instelling  die 
zich in la a t m et de kwesties van  de 
m enselijke voeding in  de wereld zal 
b innenkort bijeenkom en om verschil­
lende belangrijke v raagstukken  te  
bespreken, w aaronder de oprichting 
van  een in te rna tiona le  raad  voor de 
stud ie d,er /u itbating  vam de visse­
rijgronden, welke slecht u itgebaa t 
w orden of nog onvoldoende bekend 
z ijn  ; vaststelling  v an  de kw aliteits 
njormen v an  de visserijptroducten ; 
studie van een p lan  m et h e t oog 
op de algem ene verdeling der p ro ­
ductie. De Commissie voor de Zee­
visserij, w aarvan  sprake, zal zich ver­
der in la ten  m et de v raag  der C anade­
zen die de bescherm ing w ensen van  
de v isserijgronden aan  h e t N.W. van  
h e t A tlantiek.
Deze laa ts te  kwestie is v an  groot be­
lang  voor de F ranse  kabel jauwvisse- 
rij. De w ateren  welke door C anada 
o.m. bedoeld w orden zijn  im m ers de­
ze van  N ew -Foundland en  Labrador.
De C anadezen betuigen over h e t al­
gem een weinig belang voor de traw l­
visserij. Zij deden alles w at in  hun
bereik lag om deze te beperken en 
zelfs te verbieden. Zij zijn bewust d a t 
de visserij m et de traw l grote ver­
woestingen aan rich t, die de v e ra r­
m ing van de visserijgronden, die in 
h u n  bereik liggen, bewerkstelligt.
H et s ta a t vast d a t de ontwikkeling 
van  de Spaanse en Portugese traw l­
visserij, die evenals de F ransen , een 
intensieve kabeljauwvisserij beoefe­
nen, een m achtig  wapen in  de hand  
geven van de landen, die er p rijs op 
stellen, d a t de visstapel n ie t stelsel­
m atig  uitgeroeid wordt.
Sommige landen, w aaronder de Ver­
enigde S ta ten  en  Mexico hebben reeds 
grens v an  h u n  ^errïitoriale w ateren  
verlegd, to t op de d iepten van  183 
m eter. Dit voorbeeld sch ijn t aan ste ­
kelijk  te  werken. Hierdoor zou aan  
de Franse traw lvisserij visserijgron­
den  ontzegd worden, die nog zeer pro­
ductief zijn.
De F ranse  afvaardiging zal zich 
h a ls ta rrig  verzetten  tegen de voor­
stellen  der Canadezen. Zij zullen 
h ierbij gesteund worden door de Por­
tugezen. De hulp  van Spanje zullen 
zij ech ter m oeten m issen d aa r dit 
lan d  geen deel q itm aak t van  de 
F.A.O.
HET GEWICHT VAN DEELVIS 
WORDT VASTGESTELD
Bij onze Zuiderburen w ordt h e t ge­
w icht van  de deelvis, w aarop reder 
en  leden der bem anning rech t hebben,
w ettelijk  bepaald. H et M inisterie voor 
de K oopvaardij, d a t de zeevisserij in 
zijn  bevoegdheid heeft, tro f onlangs 
een nieuw besluit. Voor de visserij­
vaartu igen  die h e t bedrijf in de 
Noordzee of h e t K anaal uitoefenen, 
bedraagt h e t gewicht van  de deelvis 
o.m. : voor de reder : 50 kgr. voor 
één vaartu ig  ; 75 kgr. voor twee vaar­
tu igen en 100 kgr. voor drie vaartu i­
gen en meer. De deelvis van  de be­
m anning  werd vastgesteld op 10 kgr. 
voor leder lid die de reis medemaakte.
Danktelegram van de 
Belgische Zeekadetten
Na vertrek  van de Belgische zee­
kadetten  u it R otterdam  ontving de 
M arineleïding een telegram  v an  de 
volgende inhoud :
Vóór h e t w onderbare Nederland 
te  verlaten  willen wij, Belgische Zee­
kadetten , n iet n a la ten  aan  Hare Ma­
jeste it de K oningin onze dank te  be­
tu igen voor de grootse ontvangst, 
welke de K oninklijke M arine ons 
heeft bereid. Wij wensen d an  ook 
aan  H are M ajesteit en de Koninklij­
ke Fam ilie alle voorspoed, geluk en 
gezondheid onder h e t aanbieden van 
eerbiedigste groeten. G etekend : H. 
Couteau, directeur Rijksm arinesch.; 
Oostende, en Robert Desguin, presi­
dent van h e t Zeekadetten-K orps. 43, 
Rue de Cham ps Eïysées, Brussel.
»
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Firma Jan Spaanderman
ZEEVISGROOTHANDEL
l |  M U I D E N @ H O L L A N D  
Telegramadres Jan  Spaanderman - IJmuiden.
Telefoon IJmuiden 5683 Telefoon Santpoort 8228 (dies avonds) 
Gespecialiseerd in prim a kwaliteit
GEPELDE en ONGEPELDE GARNAL EN.
lederen  dag vers en binnen enkele uren geleverd in  België.
(Verzendingen van Ongepelde G arnalen  geschieden van de 
Zeelandse aanvoerhavens). <9>
BRIEF UIT YERSEKE
Yerseke, 30 Oogst 1947
NOG STEEDS TE WARM VOOR 
DE MOSSELVERHANDELING
Om m et de mosselen te  beginnen, 
zijn we he laas  weerom eens te  meer 
genoodzaakt te  zeggen d a t ’t  weer al­
th a n s  voor w at de verzending betreft 
nog steeds te  w arm  is. We hoeven er 
n ie t verder over u it te weiden, de le­
zers weten nu zachtjes aan  wel w at 
zorg en  last d it m eebrengt. N iettem in 
g aan  er redelijk  mosselen weg en  zou 
de vorige week n a a r  we vernam en 
vicsröuizend 500 ton. de grenzen 
zijn  over gegaan grotendeels n aa r 
België. W at vanzelf spreekt om dat de 
warmte vocjr |de verzending n a a r  
F ran k rijk  wegens de grotere a fs ta n ­
den overladen enz... nog m eer fn u i­
kend  is dan  n a a r  België, ’t  Hopen 
was, is en b lijft dus nog steeds op 
koeler weer. De n ach ten  worden n aar 
m ate  de dagen  korten  aanm erkelijk  
koeler m aar d a t voorkomt n ie t d a t 
de dag tem pera tuu r heel w at te hoog 
is.
...OOK VOOR DE OESTERS
D it zelfde nam elijk  de w arm te m et 
de d aa ru it vanzelf volgende hoge 
w ater-tem p era tu u r is en w ordt steeds 
schadelijker voor de jonge oesters en 
broedjes. Hoopte m en eerst d a t koe­
ler weer een sterke m edestander zou 
worden in de s trijd  tegen de schelp- 
ziekte nu  dit achterw ege b lijft en 
vooralsnog n ie t te kom en sch ijn t, 
h ee ft Dr K arringa de kwekers a a n ­
geraden  n ie t langer te  w achten m et 
h e t on tsm etten  van  de oestertjes te n  
einde nog te redden a lth an s te  tra c h ­
te n  w at nog te  redden is. Hij beveelt 
a a n  nu  spoedig te beginen. M ocht 
dan  ’t  weer ook in  Septem ber zeer 
mooi en  w arm  zijn  w aardoor weer 
nieuwe groeiranden aan  de oester­
schelpen komen (die h e t va tbaarste  
blijken te zijn vor de aan tastin g ) zou 
een tweede on tsm etting  in de tweede 
h e lf t van Septem ber kunnen  worden 
toegepast. D it is vanzelf slechts mo­
gelijk als de reeds eerder ontsm ette 
oesters op zeeften  worden gehouden 
en  n ie t op de grond worden uitge­
zaaid. Ind ien  ze daar zouden worden 
aan g e ta s t is een tweede behandeling 
p rak tisch  onuitvoerbaar. De aan ta s­
tin g  heeft ondertussen snel om zich 
heen  gegrepen en op m eerdere p la a t­
sen is een ernstige aan tastin g  (voor 
100%) vast te  stellen. E igenaardig dat 
de grootste der zogenaamd^ bak-oes- 
te rs n ie t zo zwaar zijn  aan g e tast als 
de m iddel-grote soort terw ijl de klein 
ste die h e t m inst groeiden, de ach ­
terblijvers dus, vrijwel onaangetast 
bleven, ’t  geen er op zou wijzen dat 
de groeiranden h e t m eest verloren 
aanvals-te rre in  sch ijn t v an  de ver­
nietigende schimmels. H et broed van 
deze zomer d a t viel op de uitgezaaide 
schelpen is op de diepste banken ;n 
n ie t al te ernstige m ate  besmet. Doch 
op de hoger gelegen banken  en in  de 
zogenaam de Broek ( onder Bergen op 
Zoom,) is h e t zeldzaam gezonde broed 
jes te vinden. D aar zou dan  reeds de 
ste rfte  zijn begonnen ! O ntsm etten  
is in  d a t geval, we schreven d it reeds 
eerder, n ie t u it te  voeren en dient 
m en dus, als ’t  k an  lijdelijk, af te 
w ach ten  w at m oeder n a tu u r  in de
zin heeft. D it gevoegd bij de grote 
s terfte  die de strenge w in ter veroor­
zaakte k an  m en heel goed begrijpen 
d a t de kwekerij van  de oesters in  het 
algem een genom en er ver van  gun­
stig  voor s taa t. En d a t dit hoogstw aar 
schijn lijk  voor een n ie t gering deel 
aan  de te grote w arm te is te  wijten.
VOORUITZICHTEN VOOR DE 
HANDEL
Hoe zijn de vooruitzichten voor de 
handel in  de verzending van con- 
sum ptie-oesters v raag t men onwille­
keurig. Dezer dagen kreeg de prijs­
vaststelling zijn beslag. De grootste de 
4 nu llen  fl. 209.33 de 3 nullen  fl. 177.30 
de twee nullen fl. 150.59 en de 1 nul 
fl. 119.97. Onwillekeurig zegt men 
w at rare  cijfers. Doch d it v ind t zijn 
oorzaak h ierin  d a t d it de prijzen  van 
n a a r Engeland te verzenden oesters 
geldt. Die prijzen  zijn  vanzelf opge­
geven in  Engelse ponden die gere­
kend aan  fl. 10.000 deze cijfers geven. 
Of straks voor België, F rankrijk , Ne­
derland  en andere landen  verschil­
lende prijzen zullen kom en is ons 
n ie t bekend. De levering geschiedt 
franco Londen en kom en dus al'e 
verzendkosten voor de afzender. Dit 
zal ongeveer door e lkaar fl. 10 per 
duizend bedragen. Hoogst w aarschijn 
lijk  zal Engeland twee m illioen kun­
nen  invoeren, doch voor m eer dan 
een h a lf millioen kon geen zekerheid 
w orden gegeven. Men wil iedere 
m aand  80 duizend afnem en. Men zal 
dus gaarne andere afnem ers a a n  de 
m ark t zien en  bedienen ! H et seizoen 
zal n a a r  officieel werd meegedeeld 
per 1 Septem ber w orden geopend. 
Als ’t  evenwel zo w arm  b lijf t zal ook 
voor de oesterverzending voorlopig 
n iet veel góeds te  spellen zijn. Laten 
we evenwel n ie t al te  somber zijn  en 
hopen d a t ook h ier tijd  raad  zal ge­
ven.
KANS OP OLIE IN DE SCHELDE
Met een berich t van  heel anderen 
aard  wensen we d it briefje te  beslui­
ten. In  ons streekblad stond m et gro­
te  le tte rs de vraag te lezen : «Kans 
op olie in  de Schelde ?» w aaronder te 
lezen stond d a t op de zandplaten  in 
de O oster-Schelde in  de bu u rt van 
Yerseke deskundigen van  de B (ba- 
taafse) P (petroleum ) M (m aatschap 
pij) bezig zijn om te onderzoeken of 
e r olie aanwezig is onder de Schel- 
debodem. W oensdagmidag werd d aa r­
toe gebruik gem aakt van een m otor­
sloep van  de W aterstaa t om de Schel­
de op te varen  en hun  proeven te  ne­
men. W at zullen we nog beleven ? 
Zullen straks tussen oester- en mos- 
selbanken tussen krabben, kreeften 
en  w at nog m eer boortorens verri ' 
om h e t begeerde vocht van  onder de 
aloude Schelde-bodem te  zuigen ? 
Wie weet. Bij al he t w onderlijke dat 
we tegenwoordig horen en  zien zou 
d it n a a r  we geloven al iets heel bij­
zonders zijn. We hopen de lezers on 
de hoogte te houden indien er wat 
m eer aan  de w eet zo komen.
♦ ♦ ♦  *
O psteller : S. BOLLINNE 
H. H artplein, 11 — Oostende
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